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AÑO XliVl Mártes 13 de Abril de 1886.-San Hermenegrildo, rey d« íSítpaña. NUMERO 88. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
ADMINISTRA0I01Í 
m a . 
DIARIO DE LA MARINA. 
Mléntraa daré la auaenola del Sr. D. J u -
lián F<iya, agento d e l DIARIO DX LA MA-
RINA en Santiago de l a s Yegia, qnedan 
heclioB cargo de la Agencia loe Srea. Fer-
nández y Montoto, con quienes se entende-
rán los Srea. BUtOtitores á eata periólico en 
dicha loca l idad . 
Habana, 11 de abril de 18S6. 
E L ADIIINISTRADOB. 
Con esta fecha he nombrado al Sr. D. 
Etneterlo Palomo, agente d e l DIARIO DK 
LA MARINA, en Santo Domingo, y Bola-
mente con él se e n t e n d e r á n en lo Bnceaivo 
loa Srea. anaoritores á este periódico en di-
cha loca l idad , cesando on dicho cargo los 
Srea. J . Gavica y Comp* que la deaempe-
fiaban. 
Habana, 11 de abril de 18S6. 
E L ADMINISTSADO^. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERYICIO PARTICULAR 
DBL 
DIARIO D E L A MARINA 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL SARADO. 
Nueva YorJc, 10 üe abril, á las \ 
7 dé la noche. $ 
Daspuss de muchos dias do traba-
jo, sa ha cenae^uilo poner á flote e l 
vapor Enchantress, que navegaba 
de Baltiznore para l a H a b a n a y em-
barrancó en los bajos de F r y n i p a n . 
T a m b i é n se ha salvado parte del 
cargamento 
Lóndres, 10 de abril, á las! 
7 y Ib ms. de la ncche. \ 
S a continuado en l a C á m a r a de 
los Comunes l a d i s c u s i ó n de los 
proyectos de Mr . G-ladstone respec-
to de I r l a n d a . 
H a n sido puestos en libertad cua-
tro jefes del partido social ista, que 
sufr ían p r i s i ó n por a c u s á r s e l e s de 
haber tomado parte y de s er ins t i -
gadores d é l o s d e s ó r d e n e s ocurridos 
ú l t i m a m e n t e en eata cepita!. 
Lóndres, 20 de abril, á l a s ) 
8 de la noche <, 
E l pretendiente D. Cár los de Ber-
b é n entrará en breve en p o s e s i ó n 
de la parte que le corresponde en la 
herencia de l a condesa do Cham-
bord. 
C r é e s u hijo D. Ja ime que la pose-
s i ó n de F r o h s d o r f í l l e g a r á á ser pro-
piedad de D. Cár los , y que con esto 
su fortuna a s c e n d e r á á unos quince 
millones de pesos. 
Nwva York, 10 de abril, á las ? 
8 p 40 ms de la noche $ 
L a C o m i s i ó n del Senado, encarga-
da de examinar el proyecto de Mr . 
Morrison sobre reforma arance la-
ria, propone que el nuevo derecho 
sobre el azúcar quede reducido á 
centavo y medio por libra. 
A pesar de esto, el pueblo de la 
L u l s i a n a se opone tenazmente á 
dicha reducc ión . 
Madrid, 10 de abíil, á las 10 t 
y 50 ms. de la noche S 
E l Ministro de Ultramar, Sr . G-a-
mazo, ha presentado al Consejo de 
Ministros las bases de les futuros 
presupuestes de la I s l a de Cuba. 
E n dichas bases se hal lan com-
prendidas las reformas e c o n ó m i c a s , 
un plan de Hacienda y ol arreglo de 
la Deuda. 
L o s sucesivos consejos de Minia-
tros se e m p l e a r á n en la d i s c u s i ó n 
de las bases mencionadas. 
Todos los ministros g u a r í a n la 
mayor reserva acerca de los referi-
dos proyectos. 
TELEGRAMA DE AYER. DOMINGO. 
Colon, I I de abril, á ) 
las 7 de la tmñana $ 
Asaba de llegar s in nove lad el va-
por Magallanes, que coa-Suco á la 
Comis ión enviada para v i s i tar las 
obras del Canal de P a n a m á 
T S I t B G I S A M A S D B s£0't'~ 
Nueva York, 12 de abril, á * 
las 7 déla mañana \ 
H a llegado á Cayo Hueso ol caño-
nero de guerra e s p a ñ o l Flecha, en-
viado per el gobierno para conducir 
á la i s l a de C u b a á loa obreros s in 
hogar que lo han solicitado, v íc t i -
m a s del incendio que d e s t r u y ó una 
parta considerable de esta puablo. 
V a r i o s centenares de pasaportes 
han sido expedidos g r á t i s por el 
C ó n s u l de E s p a ñ a en eata pobla-
c i ó n . 
No puado detarminarse e l n ú . m e 
ro de las personas que e s t á n dis 
puestas á regresar á la i s la de C u 
ba, porque muchas so hal lan pen-
dientes del p r o p ó s i t o de var ias 
f á b r i c a s do reanudar en breve sus 
trabajos, habiendo y a algunas de 
e l las bocho l a correspondiente so 
l icitud de operarios. 
Otros no sa determinan á em 
barcarse para la Habana , á conse-
cuenc ia de la noticia que al l i ha cir-
culado, do que quince dalos que sa-
l ieron en el vapor Jorge J u a n fueron 
arrestados a l llegar á la capital de 
la i s la de Cuba. (1) 
Lóndres, 12 de abril, d las ? 
lJ déla muñina \ 
L a o p i n i ó n general respecto de 
los proyectos de M r . Gladstone so-
bre Ir landa , e s que no p r e v a l e c e r á n 
porque es relativamente corto el 
n ú m e r o de las personas que s im-
patizan con ellos. 
P o r esta r a z ó n , u n crecido n ú m e -
ro de l iberales de Inglatarra y E s 
c o c í a intenta coaligarse con los 
conservadores, en contra de dichos 
proyectos. 
Constantinopla, 12 de abril, á las ) 
11 # 45 ms. de la mañana. S 
E n general la creencia aqu í de que 
ba desaparecido el temor de una 
guerra inmediata entre T u r q u í a y 
Ofrecía. 
U L T I M O S T B L E Q S A M A S . 
Lóndres, 12 de abril, á las t 
7 de la ncche S 
E l mercado de a z ú c a r de remola-
cha ha regido hoy firme. 
lóndres, 12 de abril, á las \ 
7 y 30 ms. de la noche \ 
Mr. Gladatone se ha decidldido á 
introducir una m o d i f i c a c i ó n Impor-
tante en s u proyecto relat ivo á la 
a u t o n o m í a para Ir landa . 
N O T I C I A S C O M J 3 K C I A L B B . 
Nueva York, abri l 10f a las 5% 
de la tarde. 
Onzas españolas, & $15*70. 
Descuento papel comercial, 60 drr., 4 & 
5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dfv. (banqueros) 
6 $4'87 cts. 
Idem sobre París, 60 d[v. (banqueros) ó 5 
francos 16% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drv. (bauqueros) 
¿96. 
Bonos registrados de los Estados •Unidos, 4 
por 100, á 126% ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, & 5 l l i l G . 
Centrífugas, costo y flete, 3 6il6. 
Regular á buen refino, 5 & 5^. 
Aztfcar de miel, i H & 4%. 
QTendidos: 3,000 bocoyes de nsficar. 
Idem: 4,700 sacos do Idem. 
E l mercado más firme. 
Mieles nuevas, 19^ á 20. 
Hanteca (Wilcox) e n tercerolas, á 6. SO. 
Landres, aJ>ril 10. 
Azúcar de remolacha, 18i7^« 
Azdcar centrífuga, pol. 96, 14 á 14i3. 
Idem regular refino, 12i9 & 13i8. 
Consolidados, á 100 9il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento espaüol, 57^. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
Parist abril 10. 
lienta, 3 por 100, 81 fr. 17^ cts. ex-interés. 
Nueva YorJc, abril 10. 
Existencias en manos boy en Nueva-Tork: 
19,325 bocoyes: 1.209,000 sacos, 735 me-
lado. 
Contra existencias en igual fecha de 1885; 
59,590 bocoyesj 1.000,000 sacos, 935 me-
lado. 
( Q t i é á a p r o h i b i d a l a r e p r c d u o s U m a » 
IÚB te l egramas que anteceden, con a r v e -
l U a l artteuto 9 1 O» l a Lew de F r o p i e -
tati [ttiñltiCitÁtzL, > 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
el dia 12 de abril de 1886. 
O JFÍ .O i Abrid á 238^ por 100 y 
cierra de 238^ á 239 
por 100 i las dos. 
DEL 
KacU 8 pS iatoTÓs y uno de 
unortízaolon annsl 
Idem, Idem y doa Idem.. 




EonoH del Tesoro de Puerto-
Bloo 
Bonos dol Ay untamiento 
ÁOOIOKBS. 
r litis oo Bjptf ol de la lal» de 
' Gnba 2 á 1} pg D oro 
Hacoo Indnetrial 
Banco y Comp»21n de Alma-
cene a de Regla y del Oomer-
Oompaúiji de Almaoeno» de 
Depósito de Santa CatftU-
f04 á 3 0 p S D o r o 
Oaja de Ahorras, Dcacaentos 
y ÜDüóaitos dfi la Habana.. • . . . . . . 
OródUo Territorial Hipoteca-
rio desaisla de C u b s — ~ —. 
Bmpreea de Fomento y Nave-
gación del Sor™. » 
Primera Compañía de Vapo-
rea de la Babia . . 
Oompaüia de Almacenes de 
Hacendados — -- — 
0oinpr.3<a de Almacenes de 
Depósito de la K c b a n a _ — . m i. 
Oompn&i» Uspafiola do Alrun-
brado de Gas 65 á 64 pg D oro 
Oompi fiía Onbana de Alum-
brado de G a s — - ™ 
CompfiSia EspaCola de Alam-
brado d s Gas de Matanzas IM . 
Nueva Compaíiia do Gas de 
la H&bnna .» . . . . . . . . . . 
Ocmpafiia ds Caminos do Hie-
rro de la H a b a n a n . . — . . . . . 
Uompr-Si» de Caminos de Hie-
rro de Katansas á Sobanl-
Oompásía de Óamlñoe de Hie-
rro de Ofcrdenao y Júcaro 13i á l i p g P o r o 
(JompaEIa ds Caminos de Hie-
rro de Üienfnegoa á Vilia-
"ompetia do Camiooo do Hie-
rro do Saf̂ na la Grande — . . . .M... , 
Jompatlia do (Caminos do Hie-
rro de Caibarien & Sanotl-
Jc-xpa'ilía del Ferrooáírli déí 
.'ompaSla do Caminos fíe Hie-
rro de la Bahía de IA Habana 
ib SSntauaaa . . . . . . . . . . . . . 
Jompafiia del Porrooarrll Ur-
beno u » » . . 
Fe.rrooari-il del Cobre . . . . . . 
ferrocarril de C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Eefineria de Cárdenas — — 
Ingenio "Cestral Bedencion". 
O B I i T G A C I O K B S . 
Del Crédito Territorial Hipo-
tecario do la lula ds Cuba.. 
óduias hipotecarias ai 8 pg 
lütorén «nutV.— 
' era de los Almaoonea do llan-
ta Catalma itun el 8 pg lii' 
UITA* AIlTUli - 6 68 
V E N T A S B E VA1LORSS K O T . 
101 acciones do la Conipañia Espafiola do Alumbradode 
Gas, á 64 pg D. oro, a pedir haata fin de mayo pró-
ximo. 
70 acciones de la misma Empresa, á 65 pg D. oro C. 
10 acciones del ferrocarril de Sabanilla, a ¿7i pg D. 
oro, á pedir hasta fin del presento raes. 
10 acciones del Banco Español, a l 2 pg D. oro C. 
22 aocionoa dol fs iTocarri l do Cárdenas y Jácaro, & 13 J 
pg P. oro C. 
9 aoclonea dol Eanoi) Sspaficl, á 2 pg D. oro C 
300 accionan del Banco del Oomemio. de ellas 200 ti 
contado y las otras ICO á pedir en el mea, todas & 8' 
pgD orí». 
PKflOUEt» ( l O H R I S D O R E S N O T A R I O S 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
I ) . Roberto Reinlein. 
.. Juan Saavodra. 
. . José Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Pedorico del Prado. 
¡ IJaiio González del Valle, 
. . Castor Llama y Aguirie. 
.. Be.'natdlno Bamos. 
.. Andrea López Mufioz. 
. . Emil o López Mazon. 
. . Pddio Matilla. 
. . Miguel Roca. 
. . A n ton'o Plore'3 Estrada. 
. . Federico Crofpy y Hemia. 
. . Enfaul AntuOa. 
'DKPEUDIRNTKS AUXILIARES. 
D. Dulmiro Vieytea.-U. Eloy Bollini y Pino.—D. Sal 
vador reni^ndon'.—1) Josó Vidal Eateve.—D. Antonio 
Molina y NúCez. 
NOTA.—Los demás nefioiea Coi redoren Notarioaque 
trabajan en frutos j cambios, eatin tambiin autoriza-












A T P 
COTIZAOIONES 
DEL 
C O L E G I O D E C O H B E D O E E . S . 
CAflIBIOH. 
ESPAÑA 
I l fQL A T E R R A . . . 
2 4 6pgP a. p. fy o. 
,r3 ^ í ' i P g P- 60 drv. 
f R A N i l I A S 0 4 01 pg P. 00 djv. t K i V I N u i A . . ^ <flj ft6i pg P. 3div. 
A L E M A N I A . . 
(£ST 41>0!-V UNIDOS- — . . 
. . . | 4 | 65 pg P. eo dlF. 
í H b 9 Po P- 60 d[V. 
<9iftni pg P.3drv. 
/ l.lll 
g á 3 moaea, y 10 pg 
OESCÜKN IO M E R C A N T I L ^ di< 3 4 6 meaos, oro 
ete*. 
M E R C A D O NAOIOMAl-
AZOCARES. 
Blanop, trenes de Derosne y h o j jUi r8. oro arroba. 
RUlieux, b îo 4 regular.... 5 1 
Idem, Idem, Idem, Idem bueno 4 ja rB. üro 
a superior ) " 
Idem, ideai, idem, Idem florete. ^ 12J ra. oro arroba. 
Oognoho, inferior á regular, ? 
nd.uen>8 á 0 (T. H.) 5 
Idem bnono 4 superior, númo- í ci 4 7 rg oro arrobn< 
ro 10 A11, lnom._ .> • 
QnúmeíoJ U ^ v t é ! * * ' . N 4 ™ ™ ^ 
Idem bu^no DÚm. 13 4 16 id. >8J á 81 ra. oro arroba. 
SIS R t ó í l ^ " ^ : : ! » * » » ^ ^ 
MERCADÍI E X T B A N J B R O . 
CENlKtrUO.áB DE GUARAPO, 
Polarización 94 & 07. De á 5g ra. oro arroba según 
envase y número. 
AZOCAR DE MIEL. 
Folariracicn 16 4 tü. D e í i 4 4j realta oro arret 
envase y número. 
AZÚCAR UASCAUADO. 
Ccmun 4 regalar refino. Polarización 88 & 00. De 
4} i <J ra. oro arrol.a. 
OOSCKNTRADO. 
Sin operaotonea. 
S E .S j ;?. C O R R i S D D R S S DB SEMANA. 
D E CAMBIOS —D. Jaoobo Siuchez AllJa'ba, acxi 
liarde corredor. 
nit F R U T O S - D . Jotó Manuel de Molina y D. Jo-
sé Maiia '/..•::.'. 
Ea copia.— Habana 12 de ubr.l de 1886 - P o r el Sin. 
ll<o, ol adjunto. FíUpe Bohiaout 
D E OFIOIO. 
CO.IIAXD I N C I . i G E N E R A I . D E L A P R O V I N C I A 
DB L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O ¡MILITAR D E L A P L A Z A . 
A K UN C I O . 
E l eoldado iiúfnola<io <lel Batallón Cazadores de la 
Uaion Ramón González Horr.4ndíz, se servirá presen-
tarse en ia Seoretai ia da esto Gobierno Militar, con ob-
jeto de hacerle entrega de un doriumento que lo perteneco. 
Habana 10 de Abril de 18»6.—De órden de S E . , E l co-
ra árdante espitan Be^retario, P, I . — E l Teniente Au-
xiliar. Francisco Fernánda. 3 -13 
(1) fiemos averiguado lo que 4 eata purtlcular se 
fine, y retnlta int zaots etta p^rte de ia noticia. 
COiHA?ÍDANCIA ¡1IIL3TAR D E M A R I N A D E L A 
P R í í y i N C I A V C A P I T A N I A D E L P U E R T O 
D B L A H A B A N A . 
Hallándose vacante la Sabdelegasion auxiliar de Ma 
rica- del Distrito d i B.ttabanó, se hace saber por este 
m^d'o para que ias personas que deseen obtener dicha 
za, presentan sus inet^nolas debidamente dosnmín-
tades en esta Counndanoia ó en la Ayudantía de Bata-
binó, dirigidas al Exorno. Sr. Couiandante General in-
terino de este Apostadero oa el término de 80 días, & 
contar de cata fc( ha 
Habsca, 8 da Abril do 1886 —Safad de Aragón. 
3-13 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y G O B J B R N O M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l artf.lDro licerolado del Ejército de esta Tala. Ma-
nuel V litro García, se servirá preaenUrse en la Seoro- | 
taría de est^ Gobierao Militar, coa objeto do hacerle « 
enfe"» de nn rtoenmento qne I> perterB^e. { 
Habana 9 d i.b-->;de I W — D a O de S. E — E l Co- r 
manlwntslifcV'ittn Se retario, F , / . — E l Teniente auxi- -
TRTBUNAM8 
Vomandancia militar de marina de la provinena y Ca-
pitanía del Puerto de la Habana.—Comisión flacal.— 
DON MAMUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, taniente de 
Infantería de pi'vl"'* y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por rsta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
Pamo y empU zo en uso de las facultades que me conce-
den las Raalea ordenanzas, al aai4tioo Francisoo Molina, 
que en la madrugada del 21 de marzo próximo pasado 
deaapareció del vapor amerioii.no Saratcga en el que ve-
nia sin loa documentos en debida forma, para que en el 
imprcrrogable término de diez dias comparezca en eata 
flsoa'ia á dar sus descargos. 
Habana, 10 de Abril de 1S86.—El Fisaal, Manuel Oon-
Tálei 8-13 
Ócmandanaa militar de marina de la proiríncVi <i« la 
Haftana.—Comisión Fiscal DON MANUEL GONZÁ-
LEZ ; GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina y 
fiaoal en comisión de eata Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto, hago sa-
ber: aue en non ti Ando me firmando sumaria por la apari-
ción de un feto, ds una niña, como da cinco meóos, en 
los muelles de esta Capital la y en uso de las facultades ano me conceden las ordenanzas de la Armada, cito, amo y empiezo en eata Fiscalía, dentro del término de 
diez diaz, á laa peraonas que tuvieren conocimiento ó 
sopan quienes son loa padres del referido feto; advlr-
tiéndoies que K! se presentaren y dieren luz sobre el 
asunto, presta'.Ai un buen sarviofo á la administración 
de iantlcia. 
Habana, 10 de Abril de 1886 — E l Fiscal, Manuel Oon-
tález. 3 13 
Cafionero ¡tiagnlla-nes—Oomieion JTisoai.—ÍION JUAN 
BABCON Y GÓMEZ QUINTERO,-
Alférez de navio de la Armada y de la dotación del 
oafionoro Magallanes, Firoal del sumario que instruyo 
contra el marinero de segunda clase Juan Bautista ve-
ga, aoneado del delito de primera deserción en virtud 
de las faonltades que la Ordenanza me confiere, por este 
mi segando edicto, cito, llamo y emplazo al citado mari-
nero, aeBalándole este buque, donde deberá piesentar-
se dentro dal término de veinte dias, 4 contar desde 
la feoba del fíjese, á dar sus descargos y defensas; y de 
no compare-er en el referido plazo, se seguirá la causa y 
se sentenciará en rebeldía. 
A bordo, Manzanillo, veinte y dos de Marzo de mil 
ochocientos ochenta y seia.—Juan Bascon.—Por su 
mandato, Saturnino Suances y Oarpegua. 
3-10 
Ordinario —DON RAMÓN MARÍA DE ARAIZTEGUI Juez 
de primera instanoia del Distrito de Guadalupe. 
A consecuencia del incidente á la testamentarla de 
D* Franoisoa Carbaid, que sigue D. Rafael Pérez Vento 
contra la Sucesión de aquella en cobro ejecutivo de pe-
sca, ha dispuesto tinga lugar el día once de Mayo en-
trante, á las ocho déla muBana, en el Juzgado, Inquisi-
dor treinta y cinco, el remate de loa bienes siguientes: 
Una cata situada en eata ciudad, oa'Ie del Morro núme-
ro cnoe, y un terreno contieno que tiene per liodercs 
por el costado Oeste la calle del Morro, por el E^te la de 
Zulnet», por el Sur oon la d« Colon y por el Norte oon 
la de R efugio, taaados en la cantidad de '4 985 peaoa 
seis centavos, y ias casas aitnadas en Guanabacoa en la 
calle de Santo Domingo ndmeros 33 35, 37, 41 y la 36 oon 
un terreno yermo al fondo y los de la calle de Soleded 
números 21, 23 25 y 27, tasados rsspeotlvamente en 2,074 
pesos 63 centavos, I 041 netos 87 centavos, 1,9<6 pesos 
(10 oentavoa, 3,481 pesos 62 centavps, 4,247 peaoa 67 orn-
tavos, 536 pesos 35 centavos, 503 pesos 29 centavos, 499 
pesos 49 centavos, y 695 pesos 31 oeniavos; haciendo es-
toa un total de 15,638 pesos tres centavos; advirtiendo 
que no se admitirán proposiciones que no cubran los 
doa tercios de dichos avalúos de coatado: que los títulos 
de dominio de ia casa Mor. o once y terreno anexo, se 
hallan de manifiesto en la Escribanía del actuario para 
que puedan ser examinados por los licitadores aue quie-
ran tomar parte en la Subasta que deben confarmarse 
«•on ellos sin derecho áexigir otros, y respecto á los de 
Gnaoabaooa, se hallan inscritos á nombre del causante 
del deudor; y que los iloitadores han de consignar pré-
viamente en la mesa del Juzgado el diez por ciento on 
efectivo del valor que sirve de tipo para la subasta, qne 
será devuelto «xoepto e' del mijir poator que q-^dará 
en garantía del cumplimiento do ia obligación.—Y para 
BU inserción en el periódico DIARIO DE LA MARINA de 
esta cinda-!, pongo el prea^nte.—Habana, echo de Abril 
do mil ochocientos ochenta y seis.-Por su mandado. 
José Garda Ttjtda.—Ramón Muria de Aráiztegu^. 
4531 3-13 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
D<a 10: 
De Cardlff en ?.3 dUn vapor ing. Nimpt ea. cap. B ooks. 




De Barcelona en 52 dlns vap. esp. Alejandro Bosch. cap 
Aruilaguote, trip. 14, tons. 606: oon carga general. 
J . Rafecaa y Cn. 
Baroelona en 63 días bca. esp Tras Auroras, capitán 
Morís, trip. 13, tons 343: con carga general, á Jaré 
y C p . 
S A L I D A S . 
Dia 10: 
Par» Veracruz v»p. fran; és Villn B'est. cap. Bidin. 
Nueva Yoik vapor amor. Ciíy of Alexandria, capi-
tán Reynolds. 
Cavo Hueso vapor amer. T . J . Ooobran, capilar 
•Wfa'herford. 
Santhomas y escalas vap. esp. Ramón de Herrera, 
cap. Skhes. 
Delaware (W. B ) bea norg. Irme, cap. Anderson. 
Dia K ; 
Para De'aware ("W. B ) gol. amer. W. B:.azley, capitán 
Kavansgh. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z en el vap. francés Tille de BresU 
Síes. D. Andréa Gampillo—J. Vilianueva—Gervasio 
Cné- N. do la F . Bastí lo—Francisco Rodiígnez—M. 
Campillo—Folerico Fernández.—Además, 60 de tránsito 
Para N U E V A Y O R K en el vapor amor. Oity vf Ále-
zc/ndría 
Srea D. Hermenegildo Gutiérrez -Just l Mendiz—Te-
resa Bmvos—Teodoro Pumarieg*—Arthur B. Martin— 
Joho Kepko y señora—James B Hewltt—Cornelio B 
Mo Neil—Elizabith "W. Pomeroy—H. Robinson—David 
M Oabon s«fiora ó hlji—D. B. Potkins—Stephens Sa-
Uíburv—John lya—Jobn Steerman—Salvador González 
Gdolfo "Woll—J. J Alexaudre, ssfiora, hijo y criada— 
Pra. k Rnaher—J. Moniant 
Para P U i E T O P í A T A en el vap esp. Bamo-i de Be-
rrera: 
Sres. D. Agustín Gran—Cáimon de les Reyes y una 
n'fi?—José María Valencia. 
Para C A Y O HUESO on el vap. amer. T. J . Co¿hr*r.: 
Bres. D. Ramón Elíss CaTreu—Castro Csoallero. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Cuba y escalas vapor Manuela, cap. Vaca: cen 
l OfO saces aiúoar '08 tacos mtíz y efectos. 
De Caibarien vap Tomás Brotke, capitán Canal: con 
14 tercios tobaco y eftotos. 
De Dima< gol. 2 Hermanas, pat Ruiz: con 242 tercios 
tabaco y 600 sacos carben. 
Do Congojas gol. Soda, patrón Castro: con 800 satos 
carbón. 
De Dominira gol Dominica, pat. Bosch: oon S30 sacos 
adúcar y efectos. 
De Mariel gol. Jóveu Magdalena, pat. Molí; oon 850 
sacos azúcar y 30 pacas heno. 
De Sierra Morena gol. Union, pat. Cabres: con 1,400 
sa-os szúvjrr. 
Do Sioiri Murcrago!. María Teresa, pat. Salvá: con 
780 sacos azúcar. 
Do Qicaooa g'd. If Vicaroz.'pat. Tasso: con 18 bcoojes 
aiúiiar y 50 tacos miíz. 
Da Mat̂ nz&a gol. Elvira, patrón Tarifa: con 278 cajas 
y 380 sacos azúcar, 10 bocoyes aguardiente y efectos. 
DESPACHADOS DE CABOIAJE. 
Para Sierra Morena gol. M? Teresa, patrón Salvá: coi) 
efectos. 
ParaCirdenas gol. M? del Cármen. pat- Valent: id. 
Para Octlgosa gol, Dolorita, pat. Covas. id 
PuiaNuevitas gol. Panchiti» Ros, cap. Salgunlro: id. 
ParaCongi j i s gol. Conchita, pat. Ventnra-.Id. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Cenarlas berg. cap. Teresa, cap. Rodríguez: por 
E . Martínez. 
Montevideo berg. osp Nueva Villa do Toasa, oapi-
tMi Poip: por Alboitl, Carbó v Cp 
Dol Breakwator berg. amer. Guaco, cap. H.x: per 
L. Mojarrlo1». 
Del Breikwattr (oía Matanzas) boa. amer. Orinen, 
nao. Froht: por Hidalgo y Cp. 
Dal Bre;.kwater eoi. £m»r. Thomas R Pillsbury: 
osp. Pitclier: ptr Rafael P. Santa Matí* 
Tíel Breskwater (rol. amer. Isaac Of betón, capitán 
Trun: por Rafael P. Santa María. 
Barcalcna y extrarjaro berg. esp. Segundet, capitán 
Pagó : por J . G.neiés y Cp. 
— Filad^lfl» batea am^r. Goshria Loriog. capitán 
r'oi k, por H. B Hameii j Cp. 
Tenor.fo barca ofp Aun.r*, cap Sofcviila, por Mar-
tínez, Menendez y Cp 
B C Q U E S Q U E S E HAN D Í S P A I H A D O 
Para Nneva Yo:I[ vap. amer. City i f A'exsndiía, capi-
tán R jynoids: por Hida'go v f!p : con 657 booo) es 
azúuar; 552 teretes tabaco; 098,4.r)I tabaoos torcidos; 
?5!1 cajetilla-» cigarii s; 4? kilos picadura y efectos 
Del lireakwater g< 1. amer, Wm. Bearley, capitán 
Eavansgh: por H dalgo y Cp : con 377 bocoyes j 71 
teroer^lás miel de pu- ga. 
Dol Breaokw&ter berg. amer. Haviíah, cap. Coombs 
por Albertt, Carbó y Cp : con 825 booo>ea y t8 tei 
corolas miel de purga. 
B O Q U E S Q U E HAN A B I E H T O R E G I S T R O HOY 
Para Santnndar y escalas vap. esp. Habana, osp. Go 
rordo, por M. Calvo yCp. 
— Del ilro.k v ..t-r bca. amer. Dorls EokU >ff, capitán 
Pirtrce: por Hidalgo y í'p 
Canarias bca. esp. Verdad, cap Soavüla: por Ante 
nio S jipa. 
E X T R A C T O D E L A C A R G A D E B O Q U E S 
D E S P A C H A D O S . 
Azúcar bocoyes 
Tabaco tercio». • . • 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . 
Oigarroa o c i e t U Í K S . . ^ n . 
Pioadnra kilos . .,. . . . 















Asúoar 0 4 i a E _ . 
•usúosr ea'os^... . 
Idem barriles 
Tabaao türoloi). . . . 
Xiibao-jH toroidos . 
Oígarroa crjetillas.-
Picadura kilos 






LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 12 de abril de 1886. 
500 s. arroz aáa-.ill»—.... . ̂ m . . rs. arr. 
200 sacos harina espafiola fuj saco. 
100 tercerolas manioca Leen 9111 qtl. 
50 bles, frijoles b lancos-» . . . Pi ro. ar. 
150 o^Jas bacalao — $10 coja. 
10 o. tocino , ^ t i l ) qtl . 
30 cajas latas chorizos Astúrlas . . . . lü rs. lata. 
60 s. frijoles negros M é j i o ) - _ Rdo. 
M O V I M I E N T O 
ra 
V A P O K 3 1 S X3.13 T S A V J S - S I A 
SE ESPESAN. 
Abril 14 Alióla: Liverpool. 
15 Jfüaaakt Hueva-Yara:. 
15 Manhattan: Veracrus y escalas. 
15 Morcnra. Sko^tionif T escalas. 
16 CataluBa: Cádiz y Pto: Rico. 
20 Alpes: Nueva York. 
24 Pásales? Pto. E'oo Poi't au-Pri»a* y oséalas. 
BALDEAN. 
Abril 15 Saratogat Nueve-Yoti. 
17 Manhattan: Nueva York. 
19 M. L Vlllavorda: KJnznton. Oolon y escolas. 
20 Alpes: Veraorua y escoles: 
22 Nlixara: Nuevft-York. 
28 Ponoe de León: Barcelona y escalas. 
28 San Pranoieoo: OoruSa y oséalas. 
29 Vtorter»,! Mt. Thnaata v esoa'aí. 
.so • -• Pto-Rion. jt5ort-»u.-pT)aQ4 y esc Alas. 
20 Magallanes: Axubww y e m U s . 
OIROS DE LETRAS. 
23, OBI8PO, 23. 
ESQUINA X MERCADERES. 
Gira letras sobre la Península. 
4495 4-11 
B o r j e s y C -
B A N a U E R O S 
3 , OBISPO 3 , 
ESQUINA 
á Mercaderes. 
CABLE, HáGBN PI60S POR EL 
FACILITAD CARTAS 
D E OHÉDITO 
Y 
giran letras íl corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , MUEVA O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
C E , M A Y A (SUEZ, L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E 
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A M , B R U 
S E t . A S , R O M A , N Á P O L E S , M I L A N , GÉNOTA 
&», A S I COMO S O B R E T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D E 
Kspaña é Islas Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S 
P A S O L A S , F R A N C E S A S £ I N G L E S A S , BONOS 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
Tnl75 1-F 
H I D A L G O y C.t 
25 _1Sí Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphla, New-Orlsans, San Prauoisoo, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y dfmáa capitales y ciudades Impor-
tantes de los Ketados Unidos y Buropa, asi como sobre 
todos los pueblo» de España y sos perteneuoias. 
Tn 12 1 
J . A. BANCES, g 
BANQUERO, OBISPO NÜM. 21 p 
HABANA S 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor- \ ¡ * 
ta y larga vista sobre todas las principales pía-
K] zas y pueb'oa da esta I S L A y la de P U E R T O -








I 4 0 S E . Unidos, ¡H 
21 OBISPO 21 9 
I n 1 3 1 - í 
m z & c 
8, O'EilLLT 8. 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
Faci l i tan cartaa de crédi to . 
Giran letras sobre Lóndrés, Now-York, New-Orleans, 
Milán, Turin, Boma, Vrnoola, Florencia, Nápolos, Lis -
boa, Oporto, Oibraltar, Brémen, Hamburgo, París, Ha-
vre, Nántrs, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
VeraoruE, San Juan de Puerto Rico, &í, &.Í 
3 t > 
Sobre tollas las capitales y puoblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, KemcUcs, Santa Clara, 
CJaibarioa, Sagua ia Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sanotl S píii tus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Man-
zanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Principe, Nue-
rltKH te* T n 11 1-11 
Oampañia Beneral Tr&satlántiea ds YJ. 
pores ucrreos fíaaeeses. 
Para Veraorus directo 
Saldr* para dicho puerto sobre oí 1.0 de abril el 
vapor 
V I L L E D E B R E S T , 
capitán B O D I N . 
Admite carga 4 flete y pasajeros. 
Be advierte A los sefiores Importadores qne laa mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón espaaol. 
Tarifas muy reducidas oon conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Demñs porm»nores impondrán San Ignacio n. 3!. 
Oonslgnatarios, BKIÜAT. MONTROS Y O* 




S A N T A N D E R , 
ST. N A ^ A X H E , FEAiGil. 
S a l d z á para dichos puertos, ha-
ciendo escala en Hai t í . F t9 . Rico y 
St. T h o m a s sobre el 21 de abri l e l 
vapor f r a n c é s 
VILLA DE BRiST 
c a p i t á n BODIN. 
Admite carera para toda Europa, 
Rio Janeiro, Buenos A i r e s y Mon-
tevideo con conocimiestos directos. 
L o s conocimientos da carga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos 
A i r e s , d e b e r á n especificar e l peso 
bruto en kilos y e l valor en l a fac-
tura. 
L a carga se rec ib irá únicamente el 
dia 2 0 de abri l en e l muel le de C a -
ba l l er ía y los conocimientos debe-
rán entregarse el dia anterior en la 
casa consignataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura &a, 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados s in cuya requisito l a Compa-
ñ í a no se hará responsable á l a s 
faltas. 
No se admi t i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L e s vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tienen acre-
ditado. 
Pasaje de Ia de $ 1 7 0 á $ 1 3 0 . 
Entrepuente. $60 . 
L a carga para L ó n d r e s es entrega-
da con rapidez Flete 2 i 6 por mil lar . 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 1 1 ^ ki los 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios, San Ignacio 2 3 , 
BRID1T, MONTROS Y Ctt 
Xn vista de Imponer la Aduana de Santander dobles 
derechos & las mercan oí as importadas por los vapores 
franceses por efectuar oparaciones de descarga en San-
thomas, de mercancías destinadas á las Antlílas, Vene-
mola, Colon y Paoiiloo, esta linea no admitirá carga pa-
ra los mencionados puntos hasta nuevo aviso. Tomará 
carga para Europa, Buenos-Aires, Montevideo y Blo 
Jtuiniro Rolamante. 4500 Ub-7 U<l-7 
MML STEABIP 
Loe TapoTMde ett« asroditad* Unoa 
O i f v of f a e M a . 
LiS. 
OapltenJ. Deaken. 
Oopltan J . 17. Eeynolda. 
O.plttu W.Eottia. 
'Japlten gasti. 
capitón F . A . Stercns, 
Sftlaa di? la Biabana todos los s á b a 
dos á las -4 de la tarde y de N o w 
T"ork todos los J u é v e s á las 3 do 
l a tarde. 
L í n e a semanal entre N e w - T o r l r 
y la Habana . 
NEW «RLEANS Juévea AbrU 8 
ALPBa ~, , . „ 16 
C W Y O F Aí/HXANDHIIA , „ 22 
HÍAWHATTAN 29 
C I T Y OF P U E B L A . . Mayo 0 
.. Sábado AbrU, 10 
„ „ 17 
Mayo 
ñBmU&Jtx « f i o 3.a» 
O E f T O F A L E X A N D R I A . 
M A N H A T T A N | . . . . _ 
c n » v OF P?TPIIV.̂  ,R, 
K E W O R L E A K S . -
A L P E S . - » . _ 
Se dan boletas de víale por estos vaporas direotamen-
te i OádlE, Grlbraltsr, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los vapores francuses que salen de New-York á me-
diados de cada mes, y al Havre por los vapores que sa-
lón todos los miércoles. 
Se dan pasees por la linea do vapores franceses, vía 
Burdeos, banta Madrid, eu $100 Curtenov, y hasta Bar-
celona en (95 Onrrenoy desde New-York, y por los va-
porea de !a linea W H Í T E R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso rn-ecio del ferrocarril, en $110 On-
rrenoy desde New-York. 
Comidas A la enrta, servidas en mesno peqneBas en loa 
vsooroa C I T Y O P P U E B L A , C I T Y O E A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estes vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
des y aojturidad de sus viajen, tlenon ezoalenteo como-
didaden para pastjeros, asi oomo también las nuevas l i -
teras ools&ntés, en las cusios no ae experimenta movi-
miento alKuuo, permaneciendo siempre hoiisontales. 
Las ocreas se reolbnn en el muelle de Caballería hartt 
la Tlsper» del día de la salida y se admite carga para l a -
(laterra, HfmbnrRo, Brémen, Amstordota, Roftírdam, 
Havre y Amberos, ooa oo&oolnilanto.i dlíeetot. 
fíuB o«iHB!Knr,Uiílos, O0r*!»« 9° ÍS. 
Q r n A L G O Y C P . 
V i J9 6 A 
New-York Havana and Mexi-
can malí steamslilp I^ine, 
PARA K E W - Y O R K 
Saldrá directamente el 
Lúne i 17 de abril á las 4 de la tarde 
• I vapor corroo americano 
MANHATTAN, 
capitán P. A. S T E V E N S . 
Admite oarga para todas partea y pasajeros. 
Denta pormenores Impondrán sus oonslimatarloa, 
^GO Y C» OBIIT.M?*A I I I D A L 4 
T n. 13 A 13 
VAPORES OOSTBSKOS. 
E L V A P O R JĴ yQ CÜBAK0 
suspende sus viajes á Isla de Pinos, hasta nuevo aviso. 




AliUMBRAUO D B GAS. 
No habiendo podido celebrarse la Junta General ordi-
naria qne se convocó para el 31 del pasado, por no ha-
berse reunido el número de accionistas que se Calan los 
Estatutos, la Directiva ha acordado ae cite nuevamente 
para ias 13 del día 16 del actual y en el local qne ocupan 
las oficinas de esta Empresa, "altos de Principe Alfozuo 
número 1", con el mismo objeto,- ea d^oir, para dar cuen-
ta del informe emitido por la comisión que ha examinado 
loa librra y cuentas correspondientes al afio últiino y 
someterlo 6 la aprobación de los Sres. sócloa. 
Habana 8 do Abri l de 1886.—El secretarlo contador, 
Prmucisco Barbero y García. C 445 8.8 
VAPOR 
A L A V A , 
capitán B O M B I . 
Viales semanales que eupesarán á regir el 4 de febre-
ro prójimo. 
SALIDA. 
Snidrá loa Juéves de cada semana á las seis de la tar-
da del muelle de Lnn y llegará á Cárdenas y Bagua les 
Tlérues, y á Caibarien los sábados. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien toodos loa domingos á laa onoe de 
la macana oon escala en Cárdenas, saliendo de esto 
puerto loa lúnes á laa cinco de la tarde y llegará á la Ha-
bana los mártea por la mañana. 
Precios depasfijes y fletes los de costumbre. 
NOTA.—En combinación oon el ferrocarril de Zata, 
ae despachan conocímientoa especiales para los parade-
ros de Vlfiaa, Ooloradoa y Plaoetaa. 
O T E A . — L a carga para Cárdenas adío ae recibirá el 
dia do la salida, y Junto oon ella la de loa demás puertos, 
basta las doa da la tarde del mismo día. 
Ba despacha á bordo 6 Informarán O-Bellly SO. 
U0.1 I -Ab 
Ü 
i m n t cflMP. 
108, A6UTAR108 
HACEN PAGOS 
D F * O H . 3 3 X J O A / F f X a B 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Oi-leans, Veracrue, Mójloo, 
ñau Jnan de Puerto-Kioo, Lftndres, París, Burdeos, 
Lyon, Biyona, Hamburgo, Roma, Nápolos, Milán, Oé-
nova, Marsella, Havre, Lille, Náutes, St. Quintín. Dle-
ppe, Toulose, Veueoia, Florencia, Palermo, Turin. Me-
aina, &., asi como sobre todas laa capitales y pueblos de 
] ISLIS GAÑIRIAS. 
C R I S T O B A L C O L O N - . . 
H E R M A N C O R T E S 







T a m p a Ae H a v a n a Steamship L i n a . 
Slaort Sea Honto. 
P a r a T A M P A (Florida.) 
con escala en GAYO HUESO. 
Los hermosos vapores correos de los Estados-Unidos 
que componen esta linea, saldrán de este puerto en el 
Orden siguiente: 
OTASCOTTE.... Cap. Fitzgerald. Sábado, abrU 10 
á las 9 de la mnfiana. 
M A S C O T T E Cap. Plttgeiald Miércoles . . 14 
á las n (ta ia mnfiana. 
H U T C H I K g O N . Cap. B»ker. Juéves . . 15 
á las 5 de la tarde. 
M A S C O T T E . . . . Cap Fitzgerald. Sábado . . 17 
á las 9 de la msfiana. 
W H I T N E Y Cap. HUI. Juéves . . 22 
á lan 4 do la tarde. 
E n Tumpabncen conexión oonol South, Florida Ball-
way, Ufarrocarrll do la Florida,) onyoa trenes están en 
combinación oon loa délas otraa Empreaaa Amerloanaa 
ae ferrocarril, pioporcionaudo viaje por tierra desde 
T A M P A A HANFORD, J A C K . S O N V I L L E , SAN 
A G U S T I N , SATANNAH, C H A R L E S T O N , W I L -
MINGTON, W A N H I H G T O N , B A L T 1 M O R B . P H I -
L A D E L P H I A . N E W . Y O H K , B O S T O N , A T L A N -
T A , N U E V A O R L E A N S , MOB1LA, SAN L U I S , 
C H I C A G O , D E T R O I T y todas loaoludadea importan-
tes de loa Estados Unidos, como también por el rio San 
Juan, de Sanford á Jactcsonvllle y puntos intorraedloe. 
Para el vapor M A S C O T T E la carga ha de quedar on 
Ip.s lanohss, á las cinco de ia tarde de los días anteriores 
ii los de salida L a que han de conducir los otros vapores 
se recibirán en el muelle de Caballería hasia las cuatro 
de la tarde del día do salida. 
m i m m i , PAM N. ORLEÍE 
Loa vanorea H U T C H I K S O N y W H I T N E Y siguen 
hasta NI E V A O R L E A H S de donde salen todos los 
r á 'as ooho do la inafisna. De la Habana todos 
los Jueves á las cinco de la torrte. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Frannioco da California, 
y so dan papoletas directas hasta Hong-Kong, China. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Mercaderes :t3. LAWTOW H E R M A N O S . 
<i « i a « - s AL 
VAPOR p0nce ¿e Jjeon 
Este magnifico baque saldrá fijamente el 
dia 28 de abíil para 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Y BARCELONA 
Admite solamente pasajeros en sas m»g-
uífleas cámaras y en pros. 
Informarán Oficloa n? 20. 
J . M. AVENDAHO Y C" 
3553 m—20 WM—ín mso 
BUQUES k LA CARGA, 
PAKACÍSPÍAUIAS.-SALDKA f A R A I)!CHAS i8;a», el i5 del presente mes, la v Mera y sólida barca 
Trnutó; admite ca'-ga y passjerrs l̂ s cu«lei recibirán 
d bu-n treto qn". tiarn» Eoredltado fu capitán, D. Jeté 
Torrent—La i¡e«pi>cli''Ti BUS onns'g'mtarlos loa Sres 
G.lban. Kli>s v • « San Sin Ignacio 30. 
4302 «"O-Ü rl20 7Ab 
BARCA ESPAÑOLA 
de 500 tcuitlsdas do porte surta en bahía entre las doa 
B'npresss de Vaporea. 
Este hormoso y velero buque tila su sa'Ma i ara el 25 
del oorrievte; al mando de au aoreditado capitán D. An. 
drós Sosvl la para loa puertos de 
Santa Cruz d© Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Banta ÍJrnz d© la Palma. 
A l mita cargas á fl ites y pasajeros en sus espaciosas 
oámaras, informando á bordo ea capitán, el qa -ofrece 
MU esmerado trato, y ans consignatarios, OBR\ PIA 13 
I5ííí.rfcinez, M ^ n d í z v 
4601 10-13 
Para Canarias 
L a muy anreditala y vtlora b-«roa espafiola VER 
DAD, al mando do su capitán D. Miguel Sjsvüla y 
González, saldrá para dicho punto el día 25 del corrien-
te; admite carga á flete y pasajeros, dando á éstos el es-
merado trato de costumbre. 
Infirmará dicho señor oapitin á bordo y en la oalle 
de San Ignacio 84 —Antonio Serpa. 
C 401 25-IAi 
VAtPOK»?? OÍS TRAFBtülA 
VáPORBS TEáSATLáNTIGOS 
D E L 
MARQUES DE CAMPO 
VAPOR 
capita/n P E B E Z . 
Saldrá en viaje extraordinario á prime 
ros ds abril, para 
Colon (Aspinwal.) 
Llevando á en bordo la Comisión Cientí 
floa qne viene de España para visitar las 
obras del canai de Panamá, 
Regresará do este viaje extraordinario 






Admite carga y pasajeros para todos los 
puertos á prf>cioa móiliocs 
Para informes dirigirse á f>us ooneignata-
rlos Cuba 43, 
,f. Balcelis y O* 
ESTABLECIDA EN 1857. 
Línea de vapores dol LLOTD NOKTR-ALKMAIÍ de la 
MALA IMPERIAL entre N U E V A - Y O K K , SOUXHAM-
TON'y BKSM8IÍ, que hacen la travesía en ol corto in-
torvalo de.OOHO D I A S entre ITCTEVA-YORK y L O N -
D R E S , 
Los ezoélentea vapores de rápida marcha de esta línea 
parten 1OS.MIÉRCOLEB de N U E V A - Y O R K dejando sus 
paasjeroiren ménoado ocho días en SOUTHAMPTON, 
en donde los trenes del forrooarrii conducen los pasaje-
ros á LONDRES. 
L a comida en estos vapores es muy exqulaita y abun-
dante, y equivale á la de las mejores fondas de Europa. 
E n el mes de MAYO próximo, loa vaporea de rápida 
marcha de esta línea, comenaarita á hacer escala en 
C H E K B O U K O (FRANCIA), de modo que los pasajeros 
llegarán á P A R I S dentro de OCHO DÍAS. 
Desde el afio 18S7, más de 1-300,000 pasajeros han 
ho iho felizmento el pasaje del Atlántico tn loa vaporea 
del LLOYD NORTE- ALEMÁN. 
Para más informes sírvanse dirigirse á 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
añía iTas< 
A K T B 8 DB 
i Y 0/ 
E L VAPOR 
H A B A N A , 
sacian h. José HUIÍJ Ootordo 
«sMráparalaCORUSÍA, SANTANDER, BURDEOS, 
H A V R E AMBERB5 y HAMBURQ-O el dia IB de 
abril 'lavando la oorrespondencía pi'.bljca y d« olido. 
Admito oarg» inolusu tabaon para loa indioaiios puer-
to* y pasajero» para la CorafU. Santander y Havre so-
lamente. 
Recibe carga á flato corrido par* Bilbao, Fan Sebas-
tian y Qijon. 
Los pasaportes ae entregar¿u ai recibir 'os bü'etos de 
gaaajo. 
Lüa póllEa* da oarga ae ñrui&ráa por loa coualgnata-
•loa antea de ooirerlis, sin cuyo raqnJalta serín nnlua. 
Recibe carga í Ooi-do hasta el dia 13, 
Oa má* ponceLortiB impondrán cus ocnaignak-rit-s 
M OALVO Y COWV Oficio', o 3(1. 
>. « .10 7 A 
SL VAPOR 
CATALUÑA, 
capitán D. Francisco S gMa. 
Saldrá para V E R A C R U Z el : 0 de abril, á las doce 
del dia. llevando la correspondencia DúbllCA y do oficio. 
Admito carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán si recibir los b'.llotoa de 
pasaje. 
Las pólizas de carga ae firmarán por loe conM^naltr-
rloa áutes de oorrerlaB, aln cuyo requisito serán nuiaa, 
Rocibe carga á bordo hasta ol dia 19. 
De mis pormenorea impondrán ana oonslgnatarios. 
H . C A L V O Y COMP* Ofloioü n" 38. 
E L VAPOR-CORREO 
B. IGLESIAS, 
cap i tán D. L . Hgarte. 
Saldrá para Santiago dn Cuba, Cartagena, Colon, Sa-
banllla. Puerto Cabello y L a Guaira el 19 del enríente, 
para cuyos puerta admite carga y pasajeros. E n com-
binación con el ferrocarril de Panamá, recibe cargapr,ia 
toJoa loa puertea del Pacifico. 
Admito carga on ol muullo do Caballería el di* 17 
Habana, Abril 6 de 1888. - B l . CACTO Y M» 
i 10 7 A 
E L VAPOR 
S A I FRANCISCO, 






el día 28 de abril á laa S de la tardo. 
Admite paa^jeroa para todos los puertos á precios re-
ducidos y carga solamente para Vigo, Corana y San-
tander. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
nr. CALVO Y CP.. CFICIOH as. 
T io •n m 
Compañía de Vapores 
DI LA MALA REAL 1MLSSA. 
el vapor-correo Inglés 
capitán J . H . Buckler. 
U O T R O D E L A M I S M A E M P R E S A . 
Saldrán para 
CHEBBURGO (Francia) y 
SOUTH AMPTON 
VIA PORT-AU-PRINCE, (HAITI) 
Y JAMAICA 
E L D I A 2 1 D E L C O R R I E N T E , 
todos los miércoles oada cuatro semanas, á saber: 
Miércoles 21 de abril, á ias 8 de la 
39 de mayo, á las 8 de la 
16 de Junio, á las 8 de la 
Y sucesivamente en el mismo drden. 
SOTA.—Sa admiten T A B A C O S para Lóndres á pre-
cias sumamente reducidos por M I L L A R . 
L a carga para las Antill«a y el Noi te y Sur del Pacífi-
co, así oomo la de Buenos Aires, Montevideo, etc. tiene 
que aer entregada con dos diaa de anticipación, expre-
sando en los oonocimientos el valor y el peso bruto en 
fcilps. 
También admito carga para Bromen, Hamburgo y 
Amberos oon conocimientos directos á 6 ohelinea el ter-
cio de tabaco, on combinación oon la llegada do loa va-
pores á Southampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á 9150 
oro y convencional sogem localidad. 
No ae admiten bultos para Europa ni da tránsito que 
no tengan 89 libras netas. 
L a oorreapondencla se recogerá en la Adminlatraolon 
G-eneral de Correos. 
Da más pormenorea Informará G , K . RUTHVKN, 
O B L B i r H S &CO.,a 8 o w l l n g G r 6 e n ^ n ^ a - y ü r l : , j ^ a j E N T R . O F I C I O S 16 A L T O S . 
7-H 
Malí Steam Shlp Gompany. 
HABANA Y NEW-YORK 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S HBRUIOSOS V A P O R E S DB HIERRO 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 





capitán D. FAUSTO ALBÓNIGA. 
Este rápido vapor saldrá de eata puerto el dia 13 de 




Naevitss —Sr. D. Vicente Radrlguea. 
Puerto-Padre.—8. D Oabrlel Padrón, 
(.libara.—Sres. Silva. Rodríguez v Cp. 
Sa despaoha por R A M O N D B H E R R E R A , S A N 
P E D R O a » , P L A Z A D E L U Z . 
I u. 8 19—Al 
VAPOR 
MAMITA Y MARIA, 
Capitán D. Jo&í M* VAGA. 
Exte rápido vapor saldrá de este puerto el dia 16 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuovlta8.--Sr. D. Vioente Rodríguez. 
Puerto Padre.—Sr. D. Oabrlol Padrón. 
Gibara.—Srea. Silva, Rodríguez y Op. 
^afa» de Táñame—Sres. O. Panadero y 
Bamcoa,—Sres. MonésyCp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despachan por R A M O N D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O NV aU, P L A Z A U E L U Z . 
I n. 8 Al 11 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
y Almacenes de Depósito 
DE 
SANTIAGO D E CUBA. 
S B C R E T A S í A . 
Dispuesto por el articulo 159 del nuevo Código de oo" 
morolo que empezará á regir en est* Is la desde primer0 
de Mayo próximo, que las Compañías anónimas existen" 
tes habrán de reunirse en Junta general extraordinaria 
para deliberar sobra la oonvanlencia da seguir r ig ién-
dose por aus Estatutos 6 Reglamentos, ó someterse á las 
prescripciones del nuevo Cól ig - ; el Sr. Presidenta ha 
resuelto ae convoque al efecto á los Sras. Accionistas á 
Junta general extraordinaria á las 9 de la malí ana del 
dia 16 dial corriente mea, en la casa almacén de la E m -
presa, situada frente á la Estación principal; oon adver-
tencia de que en la misma reunión se tratará de vario* 
particulares de Interés para la Compañía; encareciéndo-
se la puntual asistencia al acto por requerir el artícu-
lo i \ del Reglamento la representación de ias dos torce-
ras partos del osoitai sooUI para poder tomarse asuerdo. 
Santiago de Cuba, Abril 1° de 1886.—El secretarlo, 
Dr . Magin Sagarra. 44S9 4-11 
SOCIEDAD Y EMPEESA 
D E L 
DIARIO D E L A MARINA; 
De conformidad con lo que previene el 
inciso 1? del artículo 11? de los Estatutos 7 
Reglamento de esta Empresa, ha diapuesto 
el Exorno. Sr. Presidente de la misma que 
se celebre Junta general de señores accio-
nistas el dia 22 de abril corriente, á la una 
de la tarde, la cual tendrá efecto en la sala 
de sesiones de la casa que ocupa la Com-
pañía. 
Lo que de órden dol Excmo. Sr. Presi-
dente se hace público para conocimiento de 
los interesados, aegun lo dispone el art. 17? 
de los referidos Estatutos y Reglamento de 
la Sociedad. 
Habana, 0 de abril de 1886. 
NOTA.—Por ser Juéves Santo el día 22, 
la Jauta General anteriormente anunciada, 
tendrá efecto el dia 21 á la indicada hora* 
Habana, 9 de abril de 1886. 
E l Secretario-Contador, 
J M VILLA VERDE. 
Compaflía del ferrocarril de 
Ssguala Grande. 
S E C B K T A B I A . 
Por deposición del Exorno. Sr. Presidente se convoca 
áloe aoñorea aocioniataa para la Junta general ordina-
ria que debe celebrarse á laa doce del dia 28 del corrien-
te en la calle del Egldo n. 2, para leer el Informe de la 
oomlaion de gloaa de laa onentaa del último afio sooial y 
acordar lo que ae tonga á bien aoeroa de la aprobación 
da las mismas. Seguidamente se constituirán loa seño-
rea aoolonlstas en iunta general extraordinaria para re-
solver si la Compañía ha de continuar rigiéndoae por sa 
Rfg'amonto ó por el nuevo Código de Comercio. Y'so 
advierte que, eegun lo dipneato en loa artículos 27 y 3S 
el Rfglamento, las referidas juntas tendrán logar oon 
>a socios que concurran, sea oual fuere au número y el 
capital que representen y que solo podrán oonournr 4 
ellas los socios que lo fuareu con tras mesea de autlni-
pacian por lo méaos al dia señalado. 
Habana S de abril de 1886 —Benigno Del-Xonte. 
C447 17-8 A 
EMPRESA DE FOMENTO 
N A V E O A C I O I T D E L S U R . 
Oilcios 28; plaza de San Francisco. 
oaidtan T. S. C U R T I S . 
aapltan i;8-.M»m. 
capitán F , M. PAIRO L O T H . 
Con magnífloas oánirras para pasajero*, «aldrS da 
dichos puertos como slgusi 
Sa lan da Ntiova-Xorh lea a á b a d e s 
& l&a 3 da l a tarde. 
m ».6ARA 
C O L O R A D O . — , . . . , 
SARATOOA 
C I E N F U E G O S 
SIAOAi&A.. 
8ARATOG-A 
C C E S F D a a O S 
NXAO ARA. , . . . . . „„ . . 
Sábados Abril 
Majo 
ÍSa?»n d« ta SEalNUMt laa Itaévoe á la» 
dá> de la tarde. 
Juóvea. Abril . . . . BAUATOQA 
N I A G A R A . , . . — . 
C O L O K A D O . - ~ . . 
SARA TOGA. 
C X E K F U E Q O S . . . . 
U L I G A R A . . , . ^ . 
SAKATOO* 
O I E N a U B G O S . . . . 
K I A O A K A 
22 
Hayo *m*m2 "o 
„ ~m~.. 13 
!! 27 
Junio n 
latos hemosos r a ' j o K i tan bien conoeidos por la ra-
pidee y seguridad de sus viajas, tienen exoolentos oo-
(uodldAdea para pasteros on su» espaciosas c¿maraa. 
LAOOIZ.I Sd reciba cu el muelle de Caballería hasta la 
•lépera del dU do la ardida y se admito carga para I n -
glatorra, Hamburgo, Brémen. Amaterdam, Rotterdam, 
Ha-v-re y Aiubéros, coa ooncoimientos diraotoa. 
La úorrnapoudoaoia «e admitirá tiuloamento en la Ad-
mialstiaolon General de OiinwM. 
8e dm boletas da vlAjs por loa r&poro» de eata Ilusa 
dlreotamonto á LlvoriiMl, Iióndrea, Southampton, H t -
y Parla, on conndon con laa Unoaa Canard "tf hito 
Star y con eapecUildad con la L I N E A F R A N C E S A 
p»ra viajoare<iondca y oombinados con las líneas de St. 
xíataive y la Habana, y Nueva York y el Havre. 
Para roáa pormenorea, dlriglraa á la casa ocnsignata-
r!«. Obvapia ¡15. 
Línea entre Wew-York y Oíenfuegoa. 
CON » 8 f l A L A 8 HBI WA88AD V S A N V I A O O IOS 
C U B A . 
naovoa y hermosos vaporea de Alario 
capitán L . COScTOÍT. 
Salen de los puertos on la forma algnlonto: 




Abril 15 SANTIAGO. Abr)1 . . .7 ,~27_ 
Mayo 13 SANTIAGO. Mayo 35 
Junio 10 SANTIAGO. Junio . . . . . . . 22 
Julio 8 SANTIAGO. Julio 20 
Nota—Durante el invierno do 1885 ASÍS, los vapores 
de la línea de la Habana tocarán en San Agastin, Flo-
rida, para el pasaje solamente. 
Pasajes por ámbaa Unoaa á opción del viajero. 
Para flote dirigirá? a 
LÜIB V. fUküt, © B K A ? 2 A «.6. 
Da uiio ponuoii-oraa :>:!p9»ds¿« nn* osuslá^atonn* 
o a i i A P i A N? a a . 
V O D A L O O * C> 
l o . 12 A 13 
Capi tán Saavedra. 
Saldrá de Batabanó todos loa aábados por la ta rde 
despuos de ia llegada del tren extraordinario, para la 
Ooloma y Colon. 
R E T O R N O . 
Los mártos á las tres de la tardo, saldrá de Colon y á 
las cinco de Coloma, amaneolendo el miércoles en Bata-
banó, donde los saHorea pasajeros encontrarán nutren 
extraordinario que los conduzca á Sau Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas & eata ca-
pital. 
Vapor General Lersundi, 
Capi tán G-utierress. 
Saldrá de Batabanó loa Juévea por in tarde después de 
la ¡logada del tren, con destino á Coloma, Colon, Punta 
do Cartaa, Bailen y Cortéa. 
R E T O R N O . 
Loa domingos á laa nueve saldrá de Cortés, de Bailón 
á laa onoe, de Punta de Cartas á laa doa, de Coloma á 
las cuatro dol mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bata-
banó, donde loa so&oroa pasteros encontrarán un tros 
que los conduznu á ia HaDanu, en la miama forma que á 
loa del vapor C O L O N . 
Pronto a torminarso la carona dol vaporeito F O S I E N -
TO, será dedicado á la condr.oolou de los señores pasa-
loros del vapor L E R ^ U N D E , desde (Jolón y Coloma oí 
bi\io de la ciEoia y vico- vorsa. 
. ¿ b . d T r e x ' t e x A o l c t s . 
1» Las peraonas que se dirijan á Vneita-Ab^Jo, ae 
Srovoeráu en el deapacho de Vilianueva de loo billetes e pasajes, on combinación con ámbaa oompaOiaa, pa-
gando loa de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen 
íl beneficio del rebajo del 25 por 100 sobre laa tarlfaa. 
Saldrán los juévos y sábados rospaotlvamentoen el tren 
que con destino á Matanzas sale de Vilianueva á laa doa 
y cuarenta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San 
Felipe, donde encontrarán al efocto el extraordinario 
que loa conducirá á Batabanó. 
2* Se advierte á ios señorea pasajeros que vengan de 
Vuelto-Abtvjo se provean á bordo dol billete de pasaje 
del ferrocarril, para que disfrutan iel beneficio del re-
bajo do 25 por 100 loa de la Habana y Ciénaga, así oomo 
que doben despachar por el sobrecargo loa equipajea, á 
no de que puedan venir á la Habana a la par que elloa. 
3? Laa cargas destinadas á Punta de Oartsa. Bailen 
y Cortés, deberán remitirae al Depóalto de Vilianueva 
loa lúnes y mártea. Laa do Coloma y Colon loa miércolea 
yjnéves. 
4Í L a crjgaa do efeotos reguladas, una á trea realea 
fuertes con ol rebajo de 25 por 100 do ferrocarril al 56J 
contavoa oro. 
Las oajf gas de tabaco que pagan al ferrocarril 31 realea 
oro, cobrará la Emprear98} ota. 
Loa precios de pasaje y deQ)4Q son los que márcala 
tarifa reformadik, 
5* Loa vaporea ae despachan en el eacrltorlo haata 
laa doa de l* tarde, y la correapondenoia y dinero ae re-
cibe hasta la una. E l dinero devenga J por 100 para fle-
tes y gustos Si loa sefiorea remitentes exigen recibo y 
responsabilidad de la Empresa, ab&ntván e l } por 100 
con las condiciones expresadas que constan en diohns 
recibos. 
Lu Empresa sólo so compromete á llevar hasta sus al-
macenes ias oantidadea que le entreguen. 
C* Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
perjuicios á los sefiores remitentes y oonaignatarlos, la 
Emiircsa tieno estableciila una agenda on el depósito 
de Vilianueva oon osto aolo objeto, y por la cual dobe 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
Secretaría. 
No habiendo podido celebrarse la Junta general con-
vocada para ayer, por no haber asistido aoolonlstas que 
representaran el número de acciones que prescribe el 
art, 19 del Reglamento de eata Empresa, ae convoca para 
el 12 del cornéate á las dooa de ta maüaua en la casa 
número 23 de la ralle de la Amargura. E n ese acto ae 
dará cuenta de laa operaolonea de la Compañía durante 
el ejercicio aooial que terminó on 31 de diciembre próxi-
mo panado, y ae procelerá á la eleoolon de seis consilia-
rios, E l acto tendrá lugar cualquiera que sea el número 
de las acciones representadas conforme al citado artícu-
lo 40. 
Habana, 3 de abril de 1886.—£1 secretarlo, Antonio 
Q. Llórente. 41f8 8 4 
B i N O O E o F A S O L 
D E L A 
I S L A D E C U B A . 
No habiéndose reunido el númoro suficiente de accio-
nistas para que pudiera celebrarse la Junta general or-
dinaria citada para hoy, se convoca á nueva junta para 
el dia 1C del entrante mes de Abril, á las doce; debiendo 
hacer presente á ios interesados que conforme á lo pre-
venido en el ar^sulo 81 de los Eatatutoa, tendrá efecto 
diohajunta y ae eleoutaráu los acuerdos que tome, cual-
quiera que aea el número da loa accionistas qne concu-
rran —Habana, Marzo 28 da 18F6.—El Gobernador, Jost 
C&novas del Oaslillo, I U 18-27MZ 
CENTRO CATALAN. 
S O C I E D A D 
de Instrncclon y Reoreo. 
SECRETARÍA. 
Esta sociedad que á la vez de proporcionar honesto 
recreo é Instrucción á los aaooiadoa, proporciona también 
asiatencia médica en casa de aalud á loa sócloa que lo 
deseen, admito en an aeno lo mismo loa hijos de Catalu-
Ba é lalaa Baloarea que á los hijos de las demás provin-
cias españolas. 
Así, pues, loa que deasen Ingresar on este Centro con 
derecho á la casa de salud que es la acreditada quinta 
"La Banéfioa", pagarán la cuota ds tres pesos billetos 
al mea.- y la de dos los que oe Inecriban solamente para 
el Centro. 
Habana 12 de Marzo de 1880.—El secretario, Gabriei 
Oosta Noguera. 0 826 30-UMB 
AVISOS. 
despocharae toda la carga. 
Habuia 5 do Hetiombre de 1885.- Er. DntRCTOK. 
M i 
cap i tán D. Antonio de TJnibaso. 
TIAJKSOiKM.AHALlS» U E L A B A D A N A A B A H I A 
HONDA, R I O B L A N C O , HAN C A Y E T A N O Y 
M A L A S A G U A S Y V I C K - T B B S A . 
Saldrá de la Habana loa sábados á las 10 de la noche, y 
llegará haata San Cayetano loa domingoa, y á Malas 
Aguan loo lúnca al amanecer. 
Regrosará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
mismos diaa IÚUÜS por la tarde, y á Bahía Honda los 
mirtos á laa 10 de la mafias^, s^Uendo dos horas des-
pués para la Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S los juéves, 
Tiémea y sábados, al costado del vapor, por el muelle 
de Lus, abon&ndoae sus flotes á bordo ai entregarse fir-
mado por el oi«i)l tan loa conoolmlentos. 
También co pagan A bordo los pasajes. De más por-
menoros iulorouci au oonalgnttario, Merced 12 
COHDIE DB T O C A . 
T n. 0 1-B 
ANUNCIO. 
Regimiento del Rey 1° de Oaballerla. 
Dablendoprocederae á la conpra de caballea para el 
x presado Regimiento, se hace púb i io jior este medio 
para aue todos los que los tengan d» cuatro á aeia 
ños de edad con siete cuartas libres de alzada, de mar-
ha del pala y eu completo estado de aanidad y con de-
sarrollo proporcionado y desósn venderla, pueden con-
currir ai Ouartal de Dragones, sito en la calle del miamo 
nombra, desde el miércoles 14 del corriente do 8 á 11 do 
la mafuma donde aerán raoonocidoa y previo tanate pa-
gador al conttdo. 
Habana 12 de abril de 18̂ 6. 
E l Capitán comlalonado, Manuel Andrés. 
«565 4-13 
¡INTERESANTE! 
Se goatiana toda clase de aauotos judiciales sin qne 
los interesados hayan de haoer erogaoioa alguna hasta 
la terminación de aquellos, bleupnr dealsiuu judiolsl, 
biea por aouerdo entre las partea. S ¡ geitiont toda oía-
se de oob^a por difíciles qne ^stoa sean. Dirigirse á 
D. Joau Fernaulez, S4lnd47, á tolas Loras, 
4441 4-10 
B A T A L L O N 
Gaza iorea de Isabel 2R núm. 3. 
Terminado el contrato para el aumiuiatro de ia carne 
á este Batsilon que tenia non D. Fernando Alfáro, y te-
niendo que proceder á nuavo remate, ae avisa por esre 
medio á loa :iolta3ores á fin de que puedan presentar 
sus pliegos de oondioioues cerrados en el Cuarto Ban-
dolas del mismo, ait > en eata Fortaleza, el dia 14 del ac-
tual, á laa nueva da la maftaua. coa cuyo objeto ae ha-
llará reunida la jauta esonómisa. 
Oabnlla 9 de ADrU do 1888.—Aníonio .Kiipinrsa — Aw-
íonto Oarptnril, O 460 3 10 
iOJEEIA 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
PUNDAPA ESN E l i AÑO 1839, 
SiflfD ADA E N L A C A L L E D E L B A U A T K L L O W. S 
E S Q U I N A A J U S T I Z , 
USA J O S D E L A L O N J A D E Y 1 Y B B B S . 
Almoneda Públioa de Sierra y Bornes, 
Elmiérco leaHálaadooeae rematarán en los Almace-
nes de Depósito de la Habana 76 sacos arroz semilla dea-
carga del vapor' Magallanes".—Sierra y Qumez. 
4601 3-18 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S . 
UNBA DJS rAFORES © o m i s a s DB ACBKO 
DR4,t{S0 T O N E L A D A S , 
C O N B S C A L A S B S 




Tiburoio de Larrafiaga. 




'. •Lii-rú.-:: ,mmm̂ , AfiUDtln U-utieU y O? 
IIIVÍIKPOOLW..—̂  Baring Brotors TOÍ-
Ooaxrfla «••«.m Martin de Oamcarto 
SAHTAJnJBK. — Angel del Valle. 
HABAR* „ Oüoioonúmaro 50. 
ía l i fcsi 
BANCO INDUSTRIAL 
L a juata general ordinaria de aocioniataa convaoada 
para él 26 de marzo último no pudo celebrare por falta 
de la concurrencia necesaria. La Directiva, oon arre-
glo á lo prevenido eu ol art? 47 de lea Eatatutoa, ha dis-
puesto que ae convoque por ganda ver,, como lo hago 
i ara la indicada junta general, que t o efectuará el dia 20 
dal corriente, á las 12 del dia, eu la casa del Banco, calle 
de la Amargura núm. 3.— Ss advierto que, según lo or-
denado en el referido artículo 47, la junta general ae 
constituirá sean cuales faeren el número y representa-
donde loa suoloi que aslfttan, y que los objetos d é l a 
reunión aeián: acordar sobre la aprobación del balance 
queolSr. IMreotor habrá de presentar y sobre la del dt 
vldendo determinado eu el aho último, elegir Vioepreei-
donte y dos Vocales de la Junta Directiva en reemplazo 
deloi qne han cumplido au tiempo de ejercinlo v deter 
minar lo ile-u^a cnnoonl&nte á los intereses da! i Unco. 
H^bina 10 de&bril de 1888.—Pedro Gomález Llore nte 
aeoretario, I 13 7-11 
F . V A L . L E S . 
OBISPO N? 60. 
Todo establecimiento aoreditado con una buena 
clientela, no tiene necesidad de acudir ante el público 
oon anuncios hiperbólicoa y ridículos, propios de uu 
charlatanismo imiigosto, plagados de nombres extrava-
gantea é impropios, alegando títulos de relumbrón que 
no sirven máa que para asduoir y engafiar á gentes scc-
llaa 6 Inoautaa. 
Ko nooei'ita tampoco un estaDlecimiento serio y que 
algo aeapreoi*, citar métodos, alaternas ó iuvenclooes 
que han sido rechazados por hombrea intsllgentea en el 
arte y del pdblioo en general. 
Ho; eate establecimiento tan só'.o participa al público 
que ia larga experiencia teórica y práctica que enel arta 
i.o la relojería tione adquirido su dueño en casas qae go-
zan de reoonooido crédito eu Europa, le ponen en conai-
cionnade podar ofrecer toda ciase de garantías tardad y 
no ilusorias como ae ve á cada paao en otraa partea, y 
ninguna prueba meior délo dicho que ol favor orociente 
oon que todos loa días le honra un público inteligente y 
amanto de sus intereses. 
Nota.—Todas laa composiciones de relcjea á precios 
módicos y garantizadas por un aúo. 
Se realiza un surtido de relojes y prendas á precios 
baratos. 
Obispo 80, casi esquina á Gcmpostela. 
4183 9 4 
BMPEESA DB FOrENTO 
N^VE^AOTON D E L SUR. 
Ssgun acuerdo da la Junta General ordinaria dal 2? 
del corriente, so cUau á loa Srea. Acoiouiatas para la 
extraordinaria, que ha de tener efecto el lúnea 3 del 
mea de mayo próximo, á la una del dia, en la oaaa EÍ-
orltorln de la misma, para tratar de las reformas de laa 
Basca v Reglamento de la Compañía propuestas de con-
formidad coa lo que preceptúa el articule 22 de la Escri 
tura Sooial. 
Habana 29 do Mareo da 1881 - E l seareterio pr-Titsiiny 
I m t o í m m t . 1681 39-33116 
CAIA DB AHORRO 
S-e compran oréditca 6 cen ñesdoa de la 
miama Mercaderes número IB, eBtre Obla 
po y Obraoía. C 448 IfíSAU 
Cupones, Keaidnos, Títulos y Créditos, 
Se compran Caponas vencidos, Beaiduos. Títulos y 
Créditos de la Hacienda en tramitación por la Junta da 
la Deuda da Anualidadea y Amoitizable del 3 pg: Obra-
pía n. 14. entro Mercaderes y Oilcios. 
4025 10-2 
M. E . de Riyas & C0 
65 fíxchaiige Place. 
MILLS BUILDI5G. 
Unica casa española establecida como bwaueroe y 
miembros de la Bol»*, ll6n»n órdenes ea cualquier» ol»-
H 4e valor*» de 1M X. JltíAak, ema.-lia» 
H A B A N A . 
LÜNES 12 D E ABRIL» D E 1886. 
Congreso Internacional americano. 
Digno de particular estudio ea el proyeC' 
to sometido al Senado de los Estados-Uai 
dos hace algunas semanas por Mr. Trye, al 
eual se ha querido dar aquf cierta Impor-
tancia. Propone el autor del proyecto au-
torizar al Presidente de la República anglo-
americana, en nombre del pueblo y del go-
bierno de la misma, para que Invite á los 
delegados de todas las repúblicas de Cen-
tro y Sur América, Méjico, Santo Domingo 
é Imperio del Brasil, con el fin de reunirse 
cuanto ántea en Washington y discutir y 
resolver las cuestiones que sean de mútuo 
Interés, relativas al bien general de los pue 
bloe americanos. Según el proyecto, cada 
nación de América podrá enviar el número 
de delegados que tenga por conveniente al 
indicado Congreso internacional, pero al 
decidirse las cuestiones, ninguna delegación 
podrá depositar máa que un voto. "Al di-
rigirse esa invitación á las autoridades 
constituidas de las diversas naciones lude 
pendientes del hemisferio americano, dice 
la sección segunda del proyecto, el Preti-
dente de loe Estados-Unidos hará constar 
que dicho Congreso se reúne para exami-
nar siete proposiciones," á las cuales hemos 
de referirnos siguiendo el órden en que es 
tán en el proyecto de Mr. Trye. 
£1 primer punto de que ha de tratar el 
Congreso Internacional americano, ha de 
ser referente á tomar medidas tendentes á 
conservar la paz y fomentar la prosperidad 
de las naciones americanas; á presentar 
una resistencia unida contra toda Interven 
clon del poder monárquico de Europa y á 
conservar la Integridad y la actual organi 
zaclcn territorial de cada una de ellas con 
tra toda desmembración forzosa. 
Esta primera proposición de Mr. Trye 
que encierra la parto política del proyecto 
explica la causa de la frialdad con que éste 
ha sido recibido en toda la república. Salta 
á la vista que eólo compete á los legislado-
res y á los gobiernos de cada nación, el to 
mar medidas tendentes á conservar la paz 
y fomentar la riqueza en sus respectivos 
países. Como á pesar de loa que vienen 
predicando hace años, en nombre del de 
reoho humano y de la libertad demoorátl 
ca, la fraternidad de laa razas y la confra 
ternldad de laa naciones, les pueblos y les 
Individuos se dejan dominar por las paslo 
nea y los intereses particulares, no serla fá-
cil evitar tentativas para conservar la ac 
tual organización territorial de cada una 
de las naciones americanas y evitar toda 
desmembración forzosa. Las cuestiones pen-
dientes entre Chile y el Perú; entre la Re-
pública Argentina y el Paraguay, el Uru-
guay y ol Brasil; entre eate imperio, el E -
cuador, Colombia y Venezuela y entre laa 
repúbllcfií de la América-Central y Méjico, 
no son do las que ae arreglan definitiva-
mente por medio de Congresos. E n el pro-
yectado Congreso internacional americano, 
si tales cuestiones se pusieran desde luego 
sobre el tapete, muchos gobiernos de las 
repúblicas hispano americanas ae verían 
obligados á armarse en pié de guerra, á fin 
de sostener eus respectivos derechos. Por 
lo que toca á la ''resistencia unida á toda 
intervención del poder monárquioo de E u -
ropa," sin duda el autor del proyecto deba 
figurarse que en los Estaos-Unidos pre 
dominan todavía las Ideas político sociales 
do los omnipotentes demócratas, anexionis 
tas y esclavistas de loa Estados del Sur, que 
en 1848, interpretando á su manera la lla-
mada Doctrina de Monrce, empezaron á 
poner en práctica su plan de regenerar la 
América eepañola Invadiendo la república 
mejicana y negociar después la paz, que 
dándose con extensos y ricos territorios. 
E n los treinta y ocho años que han tras 
ourrido desde que los demócratas anexio 
nlstaa anglo americanos Invadieron la re 
pública de Méjico, ántes que ningún poder 
monárquico de Europa pensara intervenir 
en la organización de las repúblicas lude 
pendientes de América, en los Estados-
Unidos las Ideas, lo mismo en el órden po-
lítico que en el «cclal y económico, han 
cambiado por completo. Después de haber 
estado largos años separado del poder el 
partido democrático, domina hoy en la 
gran república anglo-americana, por lo 
mónos en la esfera del Ejecutivo. Sin em 
bargo, el partido vencido en 18G5, el des-
pués de veinte años ha triunfado en las 
elecciones presidenciales y ha conservado 
sus hombres y su nombre, ha cambiado de 
aspiraciones y do principios. Hoy el Presl 
dente Cleveland, que tantas pruebas de 
prudencia tiene dadas, de seguro que no 
piensa en nuevas anexiones de territorio, 
ni en intervenir en las cuestiones que ven-
tilen entre si, por medio de las negociado 
nes ó de las armas, laa repúblicaa hispano 
americanas. Por lo que respecta á las ten 
tatívas que pudieran hsoor los gobiernos 
monárquicos de Europa contra alguna de 
laa repúblicas de América, ea necesario 
examinar con atención el asunto. 
Áan cuando el Congreso Internacional 
americano se reuniese en Washington, co-
mo se pide en el proyecto presentado al 
Senado, y aunque el gobierno de la repúbli-
ca anglo-amerioana prestase á dicho Con-
greso toda la fuerza moral y material que 
pudiera; y aún dado el caso de que los de-
mócratas de los Estados Unidos dieran á la 
llamada Doctrina de Monroe la misma In-
terpretación que quisieron darle sus maes-
tros cuando la Invasión de Méjico y cuando 
formularon otros proyectos anexionistas, á 
nada conducirla lo que respecto á tentatl 
vas de gobiernos monárquicos se consigna 
en la proposición que examinamos. NI el 
Congreso Internacional ni mónos el gobier-
no anglo-americano pudieran impedir que 
loa gobiernos europeos atacaran en deter 
minados casos alguna 6 algunas de las 
repúblicas de América. Los franceses, loa 
ingleses, y áun los mismos norte-america-
nos, en distintas épocas han tenido eérlaa 
cuestiones con los gobiernos hispano-
americanos. Por lo que toca á reclamacio-
nes y á pedir Indemnizaciones á dichos 
gobiernos, no han sido por cierto los anglo 
smerlcanoa los mónos exagerados ni los 
mónos apremiantes. Millones de pesos 
han pagado los habitantes de la América 
meridional á eúbditos anglo-americanos por 
pérdidas verdaderas las más y exageradas 
las otras, sufridas durante las guerras 
revoluciones. ¿SI alguna de las repúblicas 
de América tuviera cuestiones como lasque 
tuvieron con la República Argentina los 
franceses y los ingleses, desde 1840 hasta 
1850, qué harían el Congreso Internacional 
y el gobierno de los Estados-Unidos? ¿No 
se sabe lo que sucedió en Méjico durante 
los primeros años del reinado de Luis Fe 
Upe? ¿No recuerdan todos loa americanos 
la última guerra entre franceses y mejioa 
nos, en tiempo del segundo Imperio? 
Para terminar con la parto política del 
proyecto de Mr. Trye, dirémos que se pida 
que ántes de la clausura del actual Congre 
so de los Estados-Unidos, y con el consenti-
miento y por indicación del Senado, nom 
bre el presidente veinte y cuatro delegados 
á dicho Congreso (el internacional amerl 
cano), elegidos por Igual entre los dos par 
tldos políticos, tres de los cuales, por lo 
ménoa, están vereadoa en el derecho inter-
nacional y debiendo ser los reatsntea hom 
brea dedicados á la agricultura, la fabrica 
clon y la Importación y exportación de 
mercancías. Esos delegados de los Esta 
des Unidos deberán prestar sus servicios 
eln otra eompeneaclon que la cantidad ne 
cesarla para cubrir sus gastos. Como no ee 
dice nada respecto á la organización Inte-
rior de eate Congreso ni cómo han de pre 
sentarse, discutirse y resolverse los negocios 
Internacionales, no sabemos al los veinte 
y cuatro delegados de los Estados-Unidos 
han de tener eólo un voto como los de cada 
una de las repúblicas. Al parecer, no está 
en la mente del autor del proyecto que en 
el Congreso Internacional ameticano, reu-
nido en Washington para resolver tantas y 
tan trascendentales cuestiones, la gran re-
pública anglo-americana no tenga sino un 
voto como Honduras, el Paraguay, el Eoua 
der y Guatemala. 
Basta lo dicho para comprender que en 
su parto política el plan de un Congreso 
Internacional americano es de máa difícil 
realización que el que ae propuso establecer 
Bolívar en Panamá, deapuea de terminadas 
las guerras de la Independencia de la Amé 
rica española. Ahora nos podrémos dedi-
car al exámeu de las demás proposiciones y 
en particular loa que especialmente se ro-
fljren á loa asuntoa económicos. Se ha di-
cho que el proyecto fué recibido con indi-
ferencia y frialdad; pero no fuera extraño 
que á pesar de haberse confesado que tenía 
poco de práctico, al dlacutirse alguna de 
las propoelciones que ee refieren á los me 
dios de aumentar las relaciones mercanti-
les entre los Estados Unidos y las repú-
blicas hlspano-americanas, algunas olssea 
interesadas ó publloietaa anaioeos de po 
polaridad, pudieran encarecer las ventajas 
del proyecto. 
F O I i I i B T I N * 60 
E L H I J O D E P O R T H O S , 
NOVELA 
ESCRITA EK FRAJÍCÍf i 
rom 
(cojnurüAj 
X X V I I . 
E s EL CASTmno DE MABLT. 
E l rey cenaba enMarly, en una pequeña 
mesa que dominaba completamente las en 
que ae sentaban loa señorea de su corte. 
Luis X I V era muy aficionado á criticar á 
sus cocineros, pero en cambio no escaseaba 
el elogio cuando, cosa rara en él, estaba en 
vena de aplaudirles. 
Dejemos que su apetito, excitado por un 
largo paseo al aire libre, ee sacie en la pro-
diglosa cantidad de manjares de toda espe-
cie preparados para satisfacerlo: pescados, 
aves, frutas, legumbres, conservas, etc. 
Dejemos que las personas quo le rodean 
murmuren en voz baja de la tempestad im 
pertinente que desbarató la fiesta principal; 
que maldigan de la lluvia, que ee permitió 
mojar á la augusta comitiva, con la misma 
Irreverencia que el último zapatero de 
Fourqueaux de Msrell ó de Cbamboore;; 
que se desaten en denuestos contra el cier-
vo que lea obliga á subir hasta las alturas 
de Loureclennes, cuando todos creían que 
satsba completamente acorralado á orlilaa 
del estanque de Santa Cucufa y aban-
donemos el comedor, ouyaa seis ventanas 
resplandecen en la facbada sombría del 
castillo. 
Acraveaemoa las aatscámaraa, llenas de 
najes y da iecayes: loa ealcnes, donde, si 
hemos de creer á Mad. de Sevignó, ee juga-
PINAR DEL R í o . 
D. Luis María Pando 075 
Faustino Rodríguez San 
Pedro 860 
Crecente García San Mi-
guel 852 
SANTIAGO DE CUBA. 
D. Manuel Creapo Quintana.. 915 






E l sábado 10 llegó aln novedad á Cádiz 
el vapor Ciudai Condal. E l mismo día sa-
lió del citado puerto, con dirección áeste y 
escalas en Canarias y Puerto- Rico, el vapor 
Ciudad de Cádie. 
Ayer, domingo, á las diez de la mañana, 
salió de Puerto Rico para esta, ol vapor Ca-
taluña. 
Diputados íl Córtes. 
En la Junta General de Escrutinio cele-
brada ayer, domingo, según lo preceptuado 
por la ley, resultaron proclamados los si-
guientes señores Diputados á Córtee: 
HABANA. 
D.Antonio Batanero 3134votos. 
„ Manuel Armlñan 3130 . . 
„ VíctorBalaguer 3117 - . 
„ Antonio Vázquez Quelpo. 3116 . . 
„ Salvador Albacete., 30S7 . . 
„ Francisco do loa Santos 
G u z m a n . . . . . . . . . . . . . . . . . 3063 >• 
„ Miguel VlUanueva 2886 . . 
,, Bernardo Portuondo 2473 . -
MATANZAS. 
D. Enrique Crespo 729 . . 
Fermín Calveton 7C6 . . 
Alberto Ortlz 684 . . 
499 
No se han recibido aún loa datos corres-
pondientes á las provínolas de Santa Clara 
y Puerto-Príncipe. 
Intendencia General de Hacienda. 
E l Exorno. Sr. Gobernador General se ha 
servido disponer que la ley del Sello y Tim-
bre del Estado, cuyo planteamiento se sus-
pendió por acuerdo de S. E . publicado en la 
Gaceta del 1? del actual, comience á regir 
desde el próximo día 15, con las modifica 
clones siguientes: 
l * Queda en suspenso mléntras se Ins-
truye el oportuno expediente, el precinto 
que para los ojones de tabacos y para las 
libretas de picadura, eatablece el Inciso 29 
del artículo 25 de la Instrucción de 5 de 
febrero. 
2? E l Importe del timbre que en el cita 
do Inciso 29 ae señala se satisfará, en los 
caeos de exportación, por medio de uno ó 
más sellos de giro que se pegarán á la pó 
liza que ha de servir de comprobante á la 
Aduana, á razón de 0 05 de peso por cada 
libreta y por cada cien tabacos ó sea de 
0 50 por cada millar de estos. E a cuanto 
al consumo de tabaco en el Interior, no 
tiene alteración la ley. 
En su consecuencia ae dan con esta fecha 
por telégrafo las convenientes órdenes á los 
Administradores principales de Hacienda, 
con el fia de que publiquen esta resolución 
en los respectivos Boletines de Provincia 
cumplan lo que de la citada Instrucción 
les concierno y, en lo que dependa de sus 
atribuciones, allanen las dlficultadea que 
al público pudieran ofrecerse en loa prime-
ros dí&a. 
Habana, 10 de abril de 1886. 
Alejandro Qongáles Olivares. 
Oircnlar. 
E a el Boletín Oficial de la provincia se 
publica lo al guíente: 
"Por la Secretaría del Gobierno General, 
con fecha cinco del mes actual, se comunica 
á éste de Provincia lo siguiente: 
"Excmo. Sr.:—El Excmo. Sr. Goberna-
dor General se ha servido disponer ee 
excite el celo de V. E . para que recomiende 
á los Ayuntamientos enclavados en el te-
rritorio de esta Provincia que en concepto 
de servicio voluntarlo y como compensa-
ción del beneficio que loa pueblos que 
representan reciben de las fuerzas militares 
que los guarnecen, faciliten á las mismas el 
agua potable que necesiten, siempre que 
en lea poblados de su reaidencia no les sea 
fácil á les mencionadas fuerzas militares la 
adquisición de ese liquido. Lo que de 
órden de S E . , y como resultado de exci-
taciones del Excmo. Sr. Capitán General, 
tengo el honor de comunicar á V. E - con 
el fia Indicado." 
Lo que ae hace público por medio del 
Boletín Oficial de la Provincia, para cono-
oimionto de todos los Ayuntamientos de la 
misma, recomendándoles lo que se Intereaa 
en la preinserta superior comunicación. 
Habana 9 de abril de 1886. 
Alonso Martin. 
bsn á todas horas puestas de seiscientos, 
Eeteclentos, mil y hasta dos mil doscientos 
lulses, é Internémonos en la galería que se 
prolonga hasta el ala opuesta del palacio. 
Batamos enfrente de las habitaciones de 
S. M.; pero es de todo punto Imposible ir 
máa léjoa. 
Está absolutamente prohibido á los hués 
pedes de Marly, sin d le tinción y sin excep-
ción alguna, penetrar en el santuario donde 
Lula X I V deja de ser dios. 
L a entrada en esto santuario es hoy mu 
oho mas difícil que nunca, porque la prohi 
bidón se extiende hasta loa familiares y 
servidores del monarca. 
E l mismo Mr. le Premier—así se llamaba 
al primer ayuda de cámara—que pretendió 
entrar con objeto de cumplir los deberea de 
su cargo, no ha podido realizar au propó 
alto por impedírselo loa dos guardlaa que 
cataban de centinela en la meseta de la es-
calera. 
Tal ea la consigna dada por Mr. de Saint 
Herem. 
Sin embargo, como la consigna no nos 
concierne en poco ni en mucho, Introducl-
rémoa á nueatroa lectores en el teatro don-
de van á desenvolverse las últimas eacenaa 
de eate drama. 
E n él encontrarémea de nuevo á Aurora 
de Locmarla. 
Durante la ligera comida que precedió á 
la cacaría, ee abstuvo de probar los manja-
res que la habían servido. 
E l duque de Alameda, que formaba parte 
de loa invitados sa acercó á ella. 
—¿Qcé tenéis, hifamla?—la preguntó son 
Icteióa.—Parece que sufría. ¿Eataia enfer-
maf 
—No me encuentro muy bien. Pero no 
os ocúpela de mí. Quizá un accidento pa-
eajero. 
Sin embargo, ea preciso... . Sobre to-
Estableclmiento liidroteráplco del Sr 
Dr. D. E, Belot 
L a aplicación juiciosa del agua en medí 
ciña ea hoy realizada por loa máa exper 
toa facultativos —En efecto, la práctica bien 
entendida ha demostrado que muchas en 
fermedades crónicas de diversa índole y 
multitud de afeccionea nervioBae, pueden 
ser, al no siempre curadas, al ménoa alivia 
dae, en l a mayoría de los caaos, con el uso 
a t i n a d o del agua, en la forma máa conve 
nlente.—El número de notabllíoimaa cura 
clones y de sorprendentes modificaciones 
fialológloas en todos aspectos, ha concluido 
por hacer aceptar la aplicación del agua 
eligiendo con tino el procedimiento opérate 
rio, como un poderoso medio de aduar so 
bre las funclonea. 
Eatoa benéficoa reeultodoa se deben al ea 
tudlo experimental y critico de loa méto-
dca de aplicación del agua en cada caec 
eetudloa llevados á cabo, en gran parte 
con alogular éxito, por Pieury, qua comen 
zó el exámsn racional del asunto, ol cusí 
fué felizmente continuado por facultativos 
franoeaea. Italianos, alemanes, austríacos 
Ingleoea y americanos.—El que lea y oom 
pare el "Tratado práctico y racional de M 
droterapia" (Pails 1852) y el "Tratado te 
rapéutico y clínico" de hidroterapia (París 
1866) ae convencerá que en justicia el nom 
bro de Fisury permanecerá unido á la hla 
torla de esta sección del arte de curar. 
E l cabio que, reuniendo á su propia ex 
perlencla todas las demás Investigaciones 
existentes, ha conseguido constituir en un 
conjunto armónico cuanto ee refiere á esta 
particular y hacerlo entrar definitivamente 
en el eevero terreno científico, es á no du 
darlo Boni Barde, cuyo "Tratado teórico ; 
práctico de hidroterapia" (Parla 1874) pue 
de considerarse como el libro fundamental 
de este remo de la medicina. 
En esa magistral obra, el Dr. Benl Barde 
después de haber consagrado un capítulo á 
la parto bistórloa, en el cual analiza las In 
vcatlgaclones de los hombres, que bauprés 
tado servicios pos i t ivos á eata parte de la 
terapéutica, eatudla en seguida loa agentes 
principales y aeceaorloa de eeto tratamien-
to.—Auxiliado por sus conoolmlentoa fiel 
coa, quimlcoa y fisiológicos, explica la ma 
ñera de obrar de eaoa agentea, y apoyándo-
se á la vez en la exporlmentaoion y la ob-
servación clínica, concluye por establecer los 
principios fundamentaiea de la hidroterapia. 
Ocupándose luego de la descripción de to-
dos loa procedimientos usados y fijando á 
cada uno su espacial apropiación, exp llca 
el manual operatorio, poniendo de mani-
fiesto los casos en los cuales es necesario 
recurrir al máa benéfico.—Máa adelante In-
quiere cuanto se relaciona con loa diversos 
efectos terapéutlcoa, que se pueden produ-
cir por medio de cada procedimiento aisla-
do ó combinado con otros; señala las Indi-
caciones y contra-lndloaclonef; el modo do 
seguir el tratamiento hld rotor ápice; las 
condiciones que deben concurrir en el fa-
cultativo que dirige el tratamiento; les ser 
vicios que pueden preatar loa eatableclmlen 
toa eapeclalea y, en fin, laa clrcunatanolas en 
que es oportuno colocar á los enfermos. E l 
estudio de loo hochoo, la clínica hidroterA 
pica, constituye la segunda parte de la obra. 
Cuando se comparan laa prácticas empí 
ricas, á veces brutales, de Prlessnltz, con el 
aceitado juicio desplegado por Benl Barde, 
en cada caao, aegun la dolencia y la consti-
tución Individual, ee puede juati preciar el 
enorme adelanto realizado, relativamente 
en pocos años. 
L a hidroterapia, preclao ea decirlo, no 
debe ser aplicada alno con gran prudencia. 
De otra manera, léjoa de ser beneficloaa en 
eus efectos, puede precipitar gravas lucen 
venientes.—Por otra parte, como ea un po-
deroso medio higiénico, máa indispensable 
se hace aún la dirección de un experto fa 
cultativo práctico, que posea toda la expe-
riencia necesaria para utilizarla en sus di-
versos modos de aplicación. 
No ea nuestro Intento enumerar laa en 
farmedadea en laa cualea la hidroterapia ea 
Inútil ó perjudicial, ni tratar de aquellas 
que alivia ó cura, porque todo eso lo aaben 
cuantos han estudiado la materia en la 
obra clásica que hemos Indicado.—Eu la 
actualidad, nirgan módico puede prescindir 
de conocer á fondo los trabajos de B mi-
Barde 
Noa hemoa propuesto solamente manlfea 
tar que la Habana posée un Estáblecimien 
to hidroterápico, que ae encuentra haata en 
aoa máa mínimos detalles montado al nivel 
de los mejores existentes en el mundo, en el 
cual el Dr. Balot dirige coa la más exquisita 
maestría la aplicación del agua en dlveraa 
forma, cegnn loa caeos particulares.—El 
Dr. Belot, doade el principio de ana estudios 
médicos, se censagró á esta especialidad, y 
habiéndose mantenido siempre al corriente 
de loa progresoa realizados en todsa partea, 
la poeée do la manera más extremada. 
Cuando un facultativo reconozca la nece 
sldad de recurrir á la hidroterapia para el 
tratamiento de cualquiera dolencia, puede 
estar positivamente seguro de que al llegar 
el enfermo al Establecimiento hidroterápico, 
el Dr. Balot le hará administrar el agua 
con todo el tino que so pueda desear. 
E l Dr. Balot prestaría un Inminente ser 
vicio á la ciencia al ae resolviese á publicar 
la Clínica deí establecimiento hidroterápico, 
en la cual podría dar á conocer los satlefao 
torios resultados que ha obtenido en el tra 
tamlento de enfermedades de los ap&ratca 
locomotor, digestivo, respiratorio, circula-
torio, genlto-urlnarlo, etc., etc . -Tan hon 
rado y humanitario facultativo no debe 
reservarae laa preclosaa obaervaolonoa que 
ha tenido ocasión de recoger, respecto á laa 
modificaolonea que es preciso Introducir en 
el manual operatorio en este clima. 
do, cuando nos disponemos á emprender un 
ejercicio tan violento como el de la caza, no 
conviene abandonarse de ese modo. Exijo 
terminantemente que tómela alguna coaa, 
aunque no sea máa que un sorbo de mal-
vasía. 
E blzo seña á uno de los criados. 
Después preguntó con bondadose acento: 
—No queréis beber conmigo á la salud y 
por el regreso de nuestro común amigo 
J o e L 
—¡Oh, sí, con toda el alma, señor du-
que I 
Lajóven aceptó la copa de vino que le 
ofrecía el antiguo mosquetero. 
Algunas horas más tarde la tormenta es-
talló con la violencia que hemos dicho y 
María Teresa, asustada, dló órden de que 
la llevasen en el acto á Salnt-Germaln. 
Aurora quiso reunirse entónces á la reina 
y á sus compañeras. 
Pero un desvanecimiento súbito se había 
apoderado de ella. L a habían faltado las 
fuerzas para poner al galope eu caballo. Se 
había quedado atrás, presa de una debili-
dad que Iba creciendo por momentos.... 
Había querido l lamar . . . . . . 
Su grito de angustia había quedado aho-
gado en au garganta. Sus párpados latían 
con violencia. Se cerraban bajo el poder de 
una presión Irresistible. 
Su mano había cesado de dirigir al ca-
ballo " 
Estaba á punto de caer de la silla cuan-
do Mr. de Bolslaurier, que la espiaba á 
corta dletanola acompañado de dos laca-
yes, había acudido para recibirla en sus 
brazos. 
Ahora doscanaaba sobre un gran lecho, 
con peasdaa colgaduras do terciopelo azul y 
adornos de oro, y que se hallaba oeparado I 
dol reato de la habitación por una balaus- i 
trada de madera. 
Para loa obreros, víctimas del incendio 
en Cayo-Hueso. 
Continúa la l!35a de lo recaudado por la 
comisión del Gremio da Obreros del ramo 
de Tabaquerías, encargado de recaudar 
fondea p&ra laa víctimas de aquella dea 
gracia, que han regresado á Cuba: 
Oro. Billotea. 
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" eate acto aolemno." Eataa ó parecidas 
palabrón, y eotoa conoeptoa fueron loa prl-
merou del dlBourEo mencionado, fiel expre-
sión de lo quo era aquella fieata, porque, to 
cabo dudarlo, era un brote del amor á la ju-
ventud, y esto amor fué fruta deeoonoolda 
en laa oivlllzaolonea anterlorea al crlatla-
mo. "¡Bmdltfts ercuelaa doralnloalee!" ex-
clamaba el Sr. Obispo en un arranque de 
eentimlento doloroso, natural en un suceaor 
do loa apóatolea Interesado por su deber y 
por la gloria de Dios en la causa de la fe, 
" voaotraa sois mi esperanza en la renova-
" clon de esta eocledad. Los vientos mal 
" panos de nuestra época noa han arrebata 
" do loa hombrea y qué eeiá del porvenir al 
" noa arrebata también loa niño¿! Por eao, 
" voaotraa, aeñoras y E e ñ o r l t a a , aoia boma 
" y gloria de la Iglesia, y merécela mi gra-
" titud y mi amor, y reclblrela por galardón 
" el amor de Dios, por quien trabájale." 
Y verdaderamente, al contemplar aquel 
hermoeo cuadro, y la protección que dis-
pensan á eea obra, muy digna de olla por 
cierto, se abre el corazón á la esperanza: no 
está la aociedad, con que hay tantaa almas 
buenas, enteramente perdida, no es un en-
fermo desahuciado; aún hay fe en Israel y 
las naciones son sensibles 
Dijimos en el anuncio del sábado que Iba 
á ser hermosa ó Interesante fiesta, y así lo 
fué. Pueden estar satlfechos ol Sr. Obispo, 
que protege con entusiasmo esta obra, y 
las aéñoraa y señoritas quo la han levanta-
do con grande espirita de abnegación, con 
grandes aacrlfiolos y con escasísimos recur-
sos. Verdaderamente, llenos por completo 
dos do loa clauatroa y parte del patio con 
el mayor ó:den y compostura, una mlaa ca-
si al aire Ubre formando el cielo azul, eeto 
cielo hermoBÍeimo do Cuba, bóveda de a-
quel Improvisado templo, en que entonaban 
coro a de Juvonilea vocea cánticos eaplrltua 
lea acompañados al armonlum por diestras 
manoa, y luego la voz augusta del Paator 
de todas aquell&a almaa conmoviéndolaa y 
atrayéndolaa con popular elocuencia, baña-
da de rasgos tlernoa que herían afectuosa-
mente laa fibras dol corazón, formaba un 
conjcmto deleitoso que sabía á cielo: nada 
máa encantador en medio de su eenclllez. 
Paator, ovejo, y cordercie; protector de 
laa escuelas Dominicales, fundadoraa y 
maestras de ellaa, y dlscípulaa é hijaa eapl-
rltualea da almas tan madres de las jóve • 
nea pobres, reciban nueatro parabién máa 
cordial y entusiasta, así como loa RR. PP. 
Jeaultaa, Carmelitas, y Párrocos, Directo-
rea Espirituales do las Escuelas, que tanto 
honor les hacen. E l Director general de 
la Aeoclaolon obsequió á laa pobres niñas 
con un delicado desayuno, que fué servido 
en uno de los clauatroe; eato fué uno de los 
raagos de la Caridad cristiana que máa 
embellecieron esta fiestp; deapuea de lo 
cual vímoa á laa jóvenea desfilar on órden 
admirable para retirarse á sus hogares, 
alendo conducidas las de Marlanao, San 
Lázaro y Pilar, en ómnibus que el señor 
Eotanlllo generosamente envió en obsequio 
de laa pobres niñaa, y laa del Vedado on el 
ferrocarril urbano, concedido también por 
el Sr. Artldiello. Dloa les pagará con buen 
loterós tanta caridad. 
No queremos cerrar este pequeño boa 
quejo Pin omitir un elogio á loa alumnos dol 
Real Colegio de Balen, que durante el acto 
tuvlorou á su cargo la parte de canto diri-
gidos por un P. Jaenlta: así como á loa 
RR, PP. por el buen gusto que prealdía en 
el altar construido on Belén paro ol objeto. 
habléndoso prendido en un puesto de fru- Lde la fabricación, sufren una decadencia la-
Total $ 563 75 4.928 05 
Nota—Lsa cantidades entregadas en 
Secretaría á nombre de los fabrica ntea y 
opsrarloa do Santiago de las Vegaa. han 
Mdo recolectadaa por la Comisión de Obre-
ros compuesta de loa Srea. Valdóe, Puron 
y Grenet. 
El amor & la jnventnd. 
Ningún otro epígrafe máa propio y ade-
cuado pudiéramos poner á eatas líneas que 
eata que tomamos de laa primeras palabras 
de la plática elocuente y fervoroaa que el 
Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo dirigió á los 
concurrentes á la fieata de comunión que en 
la mañana del último domingo se celebró en 
loa claustros bajoa de Belén, como lo anun-
clanoa en el Alcance del sábado. " E l a-
" mor á lajmeutud es herencia recibida de 
" Nueatro Ss-ñor Jeaucrlato, y legada por 
" loo apóatoldo á noaotroa. Y prueba de 
" ello, además del teatimonlo constante de 
" la historia, quo muestra que apónaa ha 
" surgido en el seno de la Sociedad una 
" enfermedad ó una nocesldod, la Iglesia 
" ha brotado un remedio eficaz, ea que ac 
" tualmente, no bien la apoataaía, la indife-
" renda rellgloaa ae ha apoderado del cuer 
" po social, del tesoro de Inagotable caridad 
" de la Iglesia han salido Isa esouelas do-
" minlcalea, que son obra prevldenolal de 
" fe y de celo por la salvación de las al 
" mas, de la cual ea hermosa mueatra este 
" hermoeo eapeotácnlo de mil jóvenes que 
M hoy vienen á comulgar, y de las señoras 
" y eeñoiltas que han tomado á BU cargo 
" eneeñarlee la doctrina y prepararlas para 
Por tener que limpiar sus oalderaa el 
vapor Mascottt}, cuepende el viaje del mlér-
lea 14 del corriente, eallondo el eábado 17, 
á la hora de costumbre. 
—Procodente da Card;ff entió en puerto, 
en la tarde dol eábado, el vapor Inglés Nim-
phea, con carbón do piedra á la coiioigna-
olon do loa Srea. M. Calvo y C* 
— E l vapor francéa Viile de Brest ha Im-
portado da Saint Nazalre para loa Srea. H. 
Uppman y C ! la euma de $197,000 on oro. 
—Al medie ala dol sábado último ae hizo 
á la mar, con rumbo á Varaorus, el vapor 
francés Villc de Brest. También on la tar-
de del pioplo dia falló para Naeva Yoik el 
vapor americano City of Alexandtía, con 
e^rga general y 29 paeajaroa. 
—Según paiticlpo el celador de Bataba-
nó al Sr. Jcf-J de Policía de ©ata provincia, 
á laa alete do la nocho del dia 9 tuvieron 
una reyerta doa ariátlcoa, dutñaa do un 
puesto da fruta?, resultando herido grave-
mente uno de ellca. E l criminal f oó dete-
nido y puesto á disposición de la autoridad 
competente. 
—-Ccn rumbo á Puerto Rico y esoalae, 
salló en U tarda del eábado el vapor correo 
de lao Antillas Bamon de Herrera, con 4 
uiaf.jeroa de travefiía y carga general. 
—Nueatro aprecláble colega E l Comercio 
de Sagua, da cuenta cu loa slgnlentea tér-
mlnca dol fallecimiento de una de las per 
eonao mán conocidas y catlmadaa en aquella 
publaolon: 
<;Con prefondo eantlmiento hemaaoabldo 
ha'rer fttileoidp hoy en cu iogonlo "Loa An-
g«leí.", nuestro dlatingaldo amigo, Exorno. 
Sr. D. Joeé Rodiígnez López, jefe de una 
do I&a f&miliaa máa generalmente aprecia 
d.M y perdona que por sus rolevantes cua 
¡Idfsd^s había venido ocupando en nueatra 
anoifidad loa puestos más prominentes. 
Como csrltativo y espléndido ciudadano, 
como Pre&idento del Comité de nueatro 
Partido, eemo Tenlsute Coronel del R'ígí-
•nltnto Voloutarioa de Caballería de eata 
Villa, como Prcídáeníe del Catino Español 
etc . , el nombre del Exorno. Sr. D, Jotó 
Rodrigues había eido uno de loa máa rea 
petadoa por haber dejado en todas partea 
gr&tíblmca lícuerdcs de tu honradez, entu 
eteiemo y liberalidad. 
Víctima hace dos &ñü3 de la críuia que 
tantua fortunas se llevó, ha sabido sufrir 
oón t eeliroaclon loa embates de la capil-
chcea euerte, pero con equel eentimlento y 
peear de ánimo taherente al lachar sin des 
canso para cumplir con los compromlsoa 
contraídos. Eate constante aufrimlento, 
debilitando BU ántsa fuerte y robusta natu-
raleza 1c ha conduotdo por fio al sepulcro á 
la edad de aaeenta años, aproximadamente. 
E l pueblo todo que le hacía Juatlota, een-
drá tan lamentable pérdida. 
Descanse en paz y reciba BU desconsola 
da familia la exprcBlonde nuestro máa sin-
cero téjame. 
—Noticias de un corresponsal sobre el 
Carnaval del presente año en la Ciudad 
Eterns: 
"Gracias á Dios que hoy ha concluido el 
larguísimo y fastidioso Carnaval de Rom», 
quo on otros tlempoa era tan brillante. Por 
deb£>r de cronlatsa, tanto ayer como hoy, 
hemoa preBeo ciado el Coreo; pero, oparte 
lo crudo de la sataclon, quo máa so aoeme 
ja á loa frioa do diciembre que á loa tem-
plados diaa de marzo, en Roma la falta de 
extranjeroa, que prefieren Niza, y la supre-
elon do laa fAmoaaa carrerao de caba 
Uon—barberi—t&n populares en la Ciudad 
Eterna, alejan dol Corso al verdadero ro 
mano. Los comités que para estas fiestas 
ao h&n crganlssdo, han hecho eefuerzea 
lucrelblea para darles un carácter popular, 
pero todo ha eldo Inútil: no hemoa presen-
ciado jamáa un Carnaval máa triste que el 
presente." 
—A propósito del fuego en Manogua, que 
anunciamos en nuestro número anterior, 
nos esorlben lo elgulente con fecha del eá 
bado 10: 
"No sen l£G ocho de la m&ñ&na y ya está 
complstr.mente apagado el fuego que en 
la m&diogada do h-.-y sa presentaba bsjo 
e l a»pooto máa aterrador, puesto qne apa 
redó en ¡oda cu foerza e l veraz elemento, 
tas y verduras d n n d e ee expendía fe»mb!cn 
aguardiente y aceite de carbón, y precisa 
mente un depóaito da es te último articulo, 
prendido por descuido, faé la canea d e l 
incendio; pero, ¡auán cierto ea, q u e en un 
pueblo como Managua, donde 6 todos BUS 
veoinoa loa u n e la caridad, nada debe te-
merse! Increíble parece que careciendo de 
agua, por qua aquí sólo hay pozos muy 
profundos y no existe ni una bomba ni una 
manguera ni áun útiles de fuego de dlngu-
na claae, porque hacía ocho üñoa q u e eate 
pueblo no veía un incendio de considera-
ción, eólo con afganas hachas y laa manca 
ao haya apagado el fango. Veíanse todos 
los hombros del pueblo, s i n distinción de 
clases ni condiciones, trabajando á porfía. 
No sé entre tantos buenos á cuál debo 
nombrar. Por el Sr. Cnra párroco empe-
zaré, que con su acostumbrada caridad 
velaba por todos, y Inego quiero hacer es 
pedal, mención de nuestro Alcalde Munici-
pal que olvidando el estado delicado de au 
salud y ayudado por eu respetable y digna 
madre Sra. Da Dolores Núñez do Rlvero, 
dieron tan acertadas órdenes y con tal a o 
tlvldad, que encontrándose la casa con-
sistorial contigua á la del fuego, lograron 
salvar el archivo la y caja 
Hemos visto la casa del Sr. Alcalde lava 
dlda; puede decirse por un mundo de docu-
mentos con el deeórdan natural; poro se 
nos dice que haeta ahora no se nota pér-
dida ninguna. Los veclnoa D. Evarlato 
Brlto, D. Lula Wanderberg, D. Eduardo 
Alonao, D. Franclaoo Venancio, D. José 
Fernández, Gregorio Botella, el pardo Ra 
moa, que a a l l ó herido de nn clavo en un 
pié, los guardias civiles Fernández y otros, 
y sobre todo D. Pedro Ragolt», que sobre 
el caballete da la Caea Conalitorial arran 
caba con sus manos los horconos humeantes 
para quitar incremento al elemento devas-
tador, todos contribuye! o:i á la extinción 
del Incendio. 
E l Sr. Jaez de PazD. Alberto de loa San-
tos, acompañado del Sr. Médico Municipal 
D. Cárlos EUglo, no aa apartó un mo 
mentó dol lugar del siniestro, prodigando 
sus cuidados al dueño del puesto y á un ni 
ño que sufrieron algunas quemaduras y 
al pardo Ramoa, ya nombrado, únicas des-
gracias personales que tenemos que la-
mentar. 
Demos gracias al Dios de laa Mlaerieor 
días, porque eólo se ha perdido una casa y 
cuánto encerraba. E l mobiliario de la Ca 
ea Consistorial ha sufrido deterioro, así co-
mo el oclifiolo, con objeto do evitar que 
ee propagase el fuego." 
— E l crucero nacional Magallanes ha re 
clbldo órden de trasladarse de Manzanillo 
á Clenfuegos, donde hará entrega del man-
do en comandante D. José Marenoo, que ha 
ascendido á capitán da fragata, al ten leu 
te de navio do primera claae D. Fernando 
Lozano. 
—Una carta de China hace saber que 
Lu-Vlnh-Phuoc, el famoso Jefa de los pa-
bellones negros de Tonqulu y hoy general 
en el ejército del Celeste Imperio, ha llega-
do á l a ciudad de Canten, cuyos habitantes 
le tributaron un recibimiento por todo ex-
tremo entu&iaata. Su dlvieion, que numera 
3,000 hombrea, ha aldo dletrlbuida en loa 
cuarteles de lo ciudad, con excepción de 
algunos centenares de hombres que forman 
1) escolta del denodado general. Sus solda-
dos, so dice, tienen un porte más airoso y 
militar que los del virrey. 
L a permanencia de Lu-Vlnh-Phuoc en 
Cantón durará t»n sólo nn mes y en ella 
paaará reviato á las tropas de aquella re • 
glon, regresando en seguida á Qaang-31 
por rio 
— E l Diario de Barcelona publica lo si-
guiente en au número dol 21 de mayo: 
"Sagun telegrama recibido por el vocal-
secretario de la Comiaion central ejecutivo 
del Monumento á Crlatóbal Colon, D. Cár-
los Plrozzlni, ayer debió firmar el ministro 
de la Guerra la correspondiente Real órden 
concediendo á la expresada comiaion trein-
ta toneladas de bronce, procedentes de los 
cañones que en estado Inservible exlaten 
en esta Maestranza. Con el bronce cedido, 
mediante una aleación con otro metal BÍ-
mllar, podrán fundirse la eatátua que debe 
coronar el monumento, los bajos-relieves y 
el chapitel de la columna. En la sesión 
pública ordinaria que próximamente cele-
brará el Apuntamiento, ee dará cuonta 
de un diotámen de la c o m i s i ó n de Hacien-
da, proponiendo á la aprobación del Ccn-
alatorio que , p o r un determinado período 
de tiempo, ao conaigne anualmente en los 
presupuestes municipales la cantidad de 
diez mil dores, hasta quo queden comple-
tamente terminadas laa obras de eonatruo-
clon del monumento á Cristóbal Colon." 
—Dicen de Madrid con fecha 17 de mar-
zo, que por el correo del 39 de dicho mea 
debía ramitlree á Puerto-Rico la aproba 
clon de iao obra? del ÍATO Culebríta en di-
chs la la 
—En uca do lao ú.timas seelones cele-
bradas on P&rla por la Academia de Cien-
olas, el doc tor Vulplan tomó la palabra 
para hacer noa Importante oomunic&ck'n, 
y ee oxpretó en eatoa tórmiriOB: 
" L a comisión nombrada por la Acade-
mia de Ciencias, en au cesión del 1? de mar 
sn, ha aprobado por unanimidad el pro 
yeoto tdgnleníe; 
Artículo 1? Se fundará eu Paila, con el 
nombre da Institut Pa&ieur, vai esit*X>\tc\ • 
mVinto para la caraclcn do la r a b i a , dea-
puea de mordedura de animal rabioso. 
Art. 2? E a ese Inatltuto aa admitirán á 
loa frfinceeea y á les extranjeroa mordidoo 
por perros ú otroa animalea rabiosos. 
A?t. 3? Se abrirá una euscriciou públi-
ca en Franela y en el extranjero para fun-
dar dicho eetableclmieiito. 
Art. 4? E l empleo de loa fondos reeau-
dt,dcs por Buaorlclonea ee efectuará bajo la 
dirección de una comleion protootora, pre 
iddida por el almirante Julien de L a Gra-
v'6:e, preeidente dé la Academia de Cien-
oiaa. 
Art. 5? Admitirán laa auscriclonea el 
Banco de Fronde, el Crédito hipotecarlo, 
los tesoreros p&gadorea generales, los re-
caudadores particulares que ae nombren y 
Ira reosudadoreapúbllcoa. 
Art. 5o Sa i D E o r t a r á n en el Jottrnal 
Offlcíel loa combrea do lea auaorltorea." 
—En la AdrolaísiT&sioa Local dt' Adua-
asi de urto puerto, at, han ¡.'soaudado ol 
dte 9 '*b íb'll . por dfíxísno» si-ancola-
Enero $ 26,010 86 
Eaplrtau^ , 
Ea blllatea 
Idem por Impuesto?: 
En oro »««¡,,¡,~, 
215 08 
$ 3,457-67 
$ 2,884 45 
Esta cámsra, llena de cuntucaos mué 
bles, estaba discretamente alumbrada por 
una lámpara de plata, colocada sobre una 
mesa. 
E l duque de Alameda estaba sentado 
Junto á aquella mesa. 
Se levantó, cogió la lámpara, aproxi-
móla al lecho, y paaando dos vacos la luz 
por delante de loa ojos de la Jó^en, mur-
muró: 
—¡Hermosa estátua de mármolI 
NI un múaculo del rostro de Aurora se 
había movido. 
£1 viejo señor volvió á sentarse. 
—Sí—prosiguió,—pero dentro de una ho-
ra ceeará la acción del narcó t i co . . . . . . A 
fé mía, que el rey tarda ' Esa cena no 
va á acabar nunca. 
Y después de haber reflexionado algunos 
momentos; 
—Parece qne eate Joel está todavía en | 
este mundo y que ha escrito á su mujer. . . . 
Es verdad que la adora, y no es ménoa evi-
dente que nueatra futura favorita daría por 
su marido toda la sangre de BUS venas.. . . 
Pues esto no me diaguata...... Porque 
amenazando á la segunda con revelar al prl • 
mero su c a l d a . . . . . . 
Se Interrumpió, como para contestar á 
un argumento de algún interlocutor invi-
sible. 
—Sí, ya sé que eato eo villano y odio 
so L a alta nobleza de Athoa, la sen-
cilla honradez de Porthos, la valiente rec-
titud de Artagnan se aublevarían contra la 
Indignidad del acto y lo mezquino dol pro 
oedlmlento. Artagnan lanzaría al viento 
todos eos juramentos de gascón. Del bor-
de de BUS libios desdeñosos, Athoa dejaría 
caer eataa aolfco palabra?: ' Qué asco." £1 
ba&n Porthos no daría nada; pero su franco 
roa tro ae llenarla do sororesa al ver á au 
compañero del bastión Sftiat-Gervais y do 
lagtutí. de L'. cmarla, Aramls, el moeque 
tero, el prelado, el conspirador, el hombre 
que habió jugado con la Corona de Fran-
cia, con laa personas y con los destinos rea 
leo, ocuparse ahora en obrao de araña y en 
emprecaa de eato género. 
Un ĝ ato de dUgasto coatrajo su rostro, 
qua eo habíñ conservado harmoso y noble, 
o poafer de ios ea tragos del tiempo y de la 
Intriga. 
Di-apues continuó lentamente: 
—Todo se encadena. Ea preciso que eeta 
mojer se* la dama del rey, y hace falta que 
yo eea el dueño de eao mujer para que con 
eigunes poner en la m a n o do Luis la pluma 
qne bomrá la herejía en ol libro del dere 
cho de gantes. Entónces la órden do que 
soy j&fo quedaría á cien codos por cima do 
PUO enemigas, y Baria un ejército numeroso, 
dlfciplln&Qo é Invencible, y ontónoes la ca-
pitanearía desde la Incomenourable altura 
del trono de San Pedro. 
Se Interrumpió de nuevo, maa eato vez 
fué para sonreírse. 
—¿Y por qué nó? ¿Acaso mía hombros no 
tienen ;a fuerza noceeario paro sostener la 
púrpura pontificia? ¿Acaso la tiara no sen-
tp.ria perfectamente eobro mía cabellos 
bljsncofc? ¿No soy yo, por ventura, de Ja 
madero de on Gregorio V I I ; de un León X 
ó do no Julio II? 
Eu otras ocaalones se decía el Papa y el 
emperador; hoy no exlaten ya Cario-Msgao 
ni Cárlca V 
Después añixdíó: 
— E l fin Justifica los medios. ¿Quó Impor-
to el ofceo del camino y lo rama rota btjo 
«is planr-aa al nuo camina á ia conquista 
del mando? ¿Qié importa el honor de una 
mr.jt'? , b\ i-n 8.-01 ifiolo f.eegura el triunfo de 
Ja tellglc&T 
D&paM dijo «acadlendo BU nevada ca-
beza: 
BÉLGICA.—Bruselas, 30 de marso.—Eü 
Llej.i ha sido arrestado un aloman, á 
quion BS han tomado cartaa pertenecientes 
á loa soolall&tas alemanes. Dicen de Lón 
dres que los resultados obtenidos por loa 
perturbadores dol órden ol deaíruír varios 
establecimientos f^bcllea, ha eldo arrojar 
á la calle más do 5,000 trabajadoroa honra 
dos que nada tienen que ver con los fautorca 
do los doíórdonea. Los perlódlcoa do Lón 
diea y del continente dicen que eaoa atcn-
todoa contra la propiedad industrial, serán 
la ruina del comercio belga y que reducirán 
á las claeea Jornaleras á una miseria horro-
roso. Eaos decórdeneo han producido mu-
chos m&lea y ningún bien. 
Mr- J . Fernaert, mlniatro de Hacienda, 
ha explicado hoy en la Cámara de loe Di 
putadoa bv coestlon relativa á lo criáis obre 
ro. HA recordado quo Jaa dlferentsa clasea 
—Poro no . . . . ¡Eovoo con ecfism&a, con 
ios cuales trato de engdñar mi concienciaI 
La religión no tleno n&da que ver en todo 
esto. E i mi ambición £Óla, io que ot-tá en 
ju^o 
Y tuvo un momauto de Ironía, máa pro-
pio de un hérco de lo farca Italiana—Mesze-
tlno Scaromonche ó TrevoMn-que uno de 
loa iluatree perecnajea de quien oca-baba 
de hablar, 
¡BaeUl ¿El ñ&nto Padre no tiene 
soaso el derecho de absolver todos los orí 
maneb? 
Al día en que sea Papa mo aójadioaré la 
abaolucion. 
Na habla apón&a terminado estas irónicas 
ftuM, cuando una violenta aorpresa se apo -
do;ó da él. 
—¡Ohi ¡ohl—dijo—¿qué es esc? 
Medio ee levantó tío BU sitio, alargó el 
ca» lo y prestó oído aln respirar apénas. 
Eiitegaide, oon ereslente aorpresa, aña-
dió: * 
—No me equivoco Alguien ando por 
ahí Suben la eecalera de la galería 
s u b t e r r á n e a . o 
Y f.oabó de levantarse. 
—EÍ BoislEurlee, cin duda No puede 
ser ctro más que ó l . . . . Sí; poro ¿qué ma 
querrá? ¿Y qnó Bucede tan importante, 
que vlone & buaoarma hasta aquí? 
Al decir esto ee dirigió hácia una puerta 
tan perfvjotpmaníe dleimalada, que era muy 
dif ioi l encostrarla. 
Sa dedo tocó un botón oaoondido con 
%Ts>n hübiiidfid entre unafior bordada en la 
i.fci'loí-rlíj. 
U?. r^at-rto hito girar la puerta lin ruido 
nlr gano y ol dnque de la Alameda no pu-
d.» iré:-:; do lanzar una exolomaclcn de 
pavor . 
E : h jo de Porthcs ee destacaba en el 
cuadro sombrío de la puerta, pálido, so-
montable hace ocho año;, y ha dicho que el 
capital empleado en las minas no produce 
más que el uno por ciento de interés al año. 
Los últimos desórdenes, ha dicho, son obra 
de antiguos criminales y de los hombres 
que pertenecen á la clase más baja de las 
poblac ionoB. Esto justifica las rigurosas 
medidas militares que se han tomado para 
reprimir los levantamientos. E l Gobierno 
hará todos los esfuerzos posibles para auxi 
llar á los trabajadores aln ocupación, y oon 
este objeto pedirá pronto á la Cámara un 
cié lito de cuarenta y tres millones de fran-
cos, que ae empleará en la construcción de 
nuevas vías férreas. 
Bruselas, 1? de abril.—Vn periodista, de 
seoao de conocer la opinión de una persona 
competente y autorizada respecto á la na-
turaleza de loa desórdenes de Bélgica, so-
licitó y obtuvo del general Vandeer Spris-
ser, comandante militar de los distritos 
perturbados, una entrevista. E l general 
que acababa de trasladar eu cuartel gene-
ral de Charleroy á Mons, tuvo oon el perio-
dista la siguiente conversación: 
—¿No creéis, mi general, que los actuales 
desórdenes son fomentados, dirigidos y sos-
tenidos por emisarios de los anarquistas 
nacionales y extranjeros? 
—De seguro, y por esto desde el princi-
pio he procedido conforme con esta idea. 
Tan pronto como he visto de frente la si-
tuación, he comprendido que para sofocar 
la insurrección, es necesario, ante todo, eli • 
minar á los anarqulatas. Es lo que he he-
cho oon períeverancia, ya fusilándolos en 
los puntos donde mo daban p r e t e x t o para 
ello, oponiendo realatencla á mis soldados, 
ó ya escogiendo loa prisioneros, para poner 
en libertad á los obreros y guarda-presos 
á los anarquistas. Ha sido necesario poner 
muchos presos en libertad: no tenía cárce-
les ni cuerpos de guardia suficientes para 
asegurar la mitad de los presos. Actual-
mente, están encarcelados unoa dos mil 
perturbadores, de los cuales oreo que por 
lo ménoa las dos terceras partea no han 
trabajado honradamente, ni aiqulera vein-
ticuatro horas, en toda su vida. L a mayor 
parte pertenecen á la clase de criminales 
búlgaros y relncldentes. E l reato se compo-
ne de anarquistas. 
—¿De qué naciones son los presos califi-
cados de anarquistas? 
—Son aventureros, la eacoria máa vil de 
todas las naciones de Europa. Teuemoa en-
cerrados nihilistas rusoa, comunistas fran-
ceses, socialistao alemanes, y hasta anti-
guos fenianos de Irlanda. Naturalmente los 
Indígenas, los agitadores belgas, son peores 
que los otros. £1 periodista está íntima 
mente convencido de que el general Van-
der Smissen ha obtenido importantes re-
velaciones de varios anarquistas presos, de 
cuyas revelaciones resulta que los comités 
de Bruselas, de Berlín, de París etc., ha-
bían despedido BUS comisarlos para organi-
zar y dirigir la insurrección. 
Bruselas, 2 de abril—El gobierno ha 
decidido prohibir la gran reunión que los 
aociallataa se proponen celebrar en eata 
ciudad el día 13 de Junio próximo. Las au-
toridades de Charleroy continúan pren-
diendo personas que han tomado parto en 
los recientes desórdenes. Los mineros de 
Courcellea y de Dunord se han declarado 
hoy en huelga, y parecen dlspueatos á par-
turbar el órden. L a policía ha verificado 
numercaaa priaionea. 
E l número de alborotadores muertos has-
ta ahora asciende á 26. Se duda que el có-
digo belga contenga diaposiolonea penales 
contra loa autores de los disturbios. 
ALEMAKIA.—BerZt», 31 de mareo.—Mr, 
Ktupp niega que en laa experionoi&s secre-
tas que se han verificado en losDardanelos, 
un cierto nú ¡ñero de loa cañones, proceden-
tea da ena fábricas de Eaeen, hayan reven-
todo, causando la muerte de varios artille • 
roa. Dice quo los tales informes son com -
pletamonte falsos y que no hubo el menor 
occidente. 
Berlín, 1? de abril.—hv. cámara baja de 
la dieta pruaiana ha votado hoy el primer 
artículo del proyecto de Blamaik contra 
loa pólices. Por este artículo se abre un 
crédito al gobierno de 100 millones de mar-
cos para fundar colonias alemanas en la 
Pruala Oriental y la provincia de Pocen. 
Hoy ea el anivoraario del nacimiento del 
príncipe de Bismark, quo cumple seten 
ta y un años. Con eata motivo el gran can-
ciller ha recibido una Inmensa cantidad de 
telegramas y cartas de falloitacion, y ha 
aido colmado de regalos. Gran número de 
personas han venido á ofrecerle aus felici-
taciones personalmente. E l príncipe here-
dero Federico Guillermo y BU hijo Guiller-
mo han visitado á Bismark, felicitándolo 
ademáa por el triunfo que ha obtenido con 
la prolongación de la ley contra loa socla -
Ustas. 
Lo mayoría de los diputados quo ha vo-
tado oata ley, ae compone de Nacionales U • 
berahs y de conservadores. 
Los tropsa alemanas destacadas en la 
frontera de Bélgica han recibido órden de 
Impedir qua loa belgas, quo han tomado 
parte en loa últimoa traatornoa, pasen al te-
rritorio aloman. 
Berlín, 2 de abril.—Mv. Schlceze, repre-
sentante de Alemania en el Vaticano, quo 
llegó ayer á esta capital, ha sido llamado 
para recibir laa inetruoionas del gobierno 
reapacto á loa conceeionoa da la Prueia y 
del Vaticano, en lo concerniente ol proyec 
to de layes ecieaiáatícas. E l príncipe de 
Bismark ha recibido hoy doa vecea á di-
cho ministro aloman carca de la Santa 
Sede. 
tílleos y en los discursos que ha motivado 
en el Congreso la propuesta medida de un 
sistema de arbitrage forzoso entre lia 
empresas 6 los fabricantes y sus emplea-
dos. 
E l Journal of Commerce, que sólo se ocu-
pa en su sección doctrinal de los asuntos 
más notables que se refieren oon el comer-
cio ó con los altos intereses de la Bepdblloa. 
vuelve día tras dia sobre el mismo tema, al 
cual ha dedicado una aérie de bien medita-
dos artículos, encaminados á demostrar la 
icjusticia, intolerancia y arbitrariedad que 
han Inspirado á los Jornaleros la actitud 
que han asumido de algún tiempo á esta 
parte, es decir, desde que les ocurrió á al-
gunos gremios ooaligarse para forzar á los 
fabricantes y aceptar sus pretensiones. 
E l Juez Stone, director de dicho periódi-
co, es nn hombre muy ilustrado y muy sen-
sato, que ha encanecido en el estudio de las 
árduas y complicadas cuestiones económi-
ca?, morales y políticas, y así tienen máa 
peso las reflexiones y consideraciones que 
dedica á este delicado asunto, tanto más 
cuanto que su asiduidad en el desempeño 
de sus cuotidianas tareas le permiten ha-
blar con autoridad sobre las condiciones 
del trabajo. Pues bien, el juez Stone, no 
puede ménos de deprecar las tendencias 
anarquistas y socialistas de esas ligas y 
uniones de gremios, que bien claro se ma-
nifiestan en la actitud amenazadora que 
asumen contra los capitalistas. Los espí-
ritus que "iluminan" á la nueva falanje, les 
hacen creer que esto movimiento ob&daee 
á ka leyes inmutables de la evolución. El 
estado social de la humanidad en un prin-
cipio, dicen los nuevos apóstoles, era la 
barbarie: después una parto de la huma-
nidad dominó á la otra y estableció la 
esclavitud: vino después, como consecuen-
cia natural y progresiva, el feudalismo, del 
cual se desarrolló á su tiempo la aristocra-
cia, que poso á poco, á medida que la clase 
media fué enriqueciéndole, hizo plaza á la 
plutocracia, 6 sea el reinado del dinero. £1 
capital, según los modernos reformadores, 
es nn robo sistematizado, ea el producto del 
trabajo oprimido, es el vellón del cordero 
esquilmado, es el sudor del infeliz jornale-
ro. Por consiguiente, razonan ellos, la 
nueva evolución es que el trabajo sa monte 
sobre el capital, y el obrero, por medio de 
esa lámpara maravillosa de Aladlno, que 
ee llama la urna electoral, va á convertir 
su choza en palacio y su vida de privacio-
nes en una existencia regalada. 
Con mucha sensatez, con lógica irresis-
tible y con un fondo de ironía que corta 
como un bisturí, destruye el juez Stone to-
das las eutopías y sueños dorados 7 casti-
llos en el aire que se forman los soolaliatsa 
cobre el éxito problemático de sus maqui-
naciones, y demuestra á los obreros coali-
gades de esto país, que se han equivocado 
al suponer que su falange de 300,000 hom-
bres puede llegar á oprimir y supeditar á 
todos los hombrea discretos y juiciosos que 
quedan en los sesenta millones de habitan-
tes que hay en los Estados Unidos. 
"Además, dice ccn una sátira muy opor-
tuna, si llegaran á entronizarse los nuevos 
reformoderes, tendríamos que, aceptando 
su teoría acerca del origen de la especie, 
no tardarían en imitar como monos á los 
miamoa que quieren doabanoar, y pronto 
sería el gobierno formado por ellos una co-
pla de nuestro ayuntamiento, y de algunas 
Lagialaturaa corruptoa é imbéciles que he-
moa tenido." 
Esspeoto dol Ayuntamiento, puedo anun-
ciar el arresto de otros ex-concejales, en-
tre ellos el ex-presidente de aquella Cor-
poración, por delito de cohecho en haber 
vendido su voto referente á la ooncealon del 
tranvía Broadway. 
E l proyecto de ley de arbitraje á que án-
tes me he referido, se discutió y aprobó 
ayer en la Cámara de Eeprosentantes. 
K. LBNDAS. 
Correspondencia del"Diaiiodela Marina" 
Nueva York, 3 de abra. 
Dicen de la capital que el lúnea se pre-
sentará á la Cámora de Representantes el 
ioformo de la Comisión do Medios y Arbi-
tiioa aobre el proyecto do reforma arance-
larla redaoü&do por Mr. Morriaon. 
Tal como lo ha enmendado la comiaion 
informadora, la lista do efeatoa libres con-
tendrá loa artionloa aigulent&s, que, de 
aprobarse el proyecto, entrarán sin pagar 
derechos deade el 1? de julio de 1887. 
Maderas deabaatodas y sin desbastar, 
y a sea para construcción ó para artefactos, 
siempre que no estén rec&rgadaa oon dere 
ches da exportación eu el p&ía de proceden-
cia, en cuyo caso adeudarán loa derechos 
vigentes.—Sal.—Cáñamo, lino, heniquen y 
otras materias textiles.—Peacados y esca-
beches de tudas clases, excepto onohovss y 
sordinas en aceito.—Lanaa en vellón. 
E u hiladoa y tejidos da algodón y do la-
na se Introducen modlñoaclcnes Loa meta-
las y laa provisiones vuelven á quedar como 
estaban. E a azúaarea se propone una re-
baja de diez por ciento, siempre que no 
haya derechos de exportación en el país 
de procedencia. 
Tal es, en resúmen, el tan cacareado pro-
yecto de Mr. Morrlson. Antes do que la 
Cámara lo apruébense le van á hacer tales 
enmienda», 7&rlante8 y alteraclcnes, qua es 
moy probablfl que cambie por completo de 
fisonomía. Y aún así es fácil que deapuea 
de dlooutirlo y enmendarlo, consigan loa 
republicanoa decapitarlo, suprimiendo el 
artículo inicial (enacting clause) que le da 
fuerza do ley. Ese es un ardid de que se 
valen con frecuencia los legisladores ame-
rlconca para matar algún proyecto. 
Lo importoncla que va asumiendo en la 
opinión pública lo cuestión palpitante del 
trabajo en pugoa o n el capítol, ee hace 
e v i d e n t e e n loe frecuentes artículoa que al 
asunto dedlor.n loa p e r i ó d l o o B , en l&s laten 
c'on&das C B r i c a t u r a e de loa cam&n&rics ea-
UNA OBRA MAGUÍFICA.—La que con el 
título de Historia Cteneral del Arte han 
comenzado á dar á la estampa los señores 
Montsner y Simón, acreditados editores de 
Barcelona, viene á confirmar una vez más, 
do una manera espléndida, que las publica-
ciones de esa casa, no sólo nada tienen que 
envidiar á las mejores que ven la luz en el 
extranjero, sino que también pueden figurar 
con ventaja al la lo de éstas, para gloria de 
nuastra patria. 
Dirige la publicación de la Historia Ge-
neral del Arte el Sr. D. Luis Domenech, 
persona muy competente para el caso, por 
sus vasíoa y sólidos conocimientos, y se di-
vido aquella en dos partes, á saber: 
Primera parte.—Primero: arquitectura 
completada con el conocimiento del arte 
aplicado á parques y Jardines. Segundo: 
ornamentación, oomprandlendo el estudio 
de las formas naturales que á la misma se 
ha aplicado. Tórcero: pintura y grabado, 
uartc: escultura y elíptica. 
Segunda parte.—Primero: tejidos, tapl-
cea y trajas. Segundo: muablea de talla. 
Teroerc: metalistería. Cuarto: cerámica. 
L a impreaion de la obra, en gran fóllo, 
os eémeradíaim?, ecbre excalente papel, con 
láminas de diversos colores intercaladas en 
ul texto; y á cada cuaderno acompañan 
boj >s sueltas de magnlficoa grabados y ero-
moa, cuyo mérito es superior á todo elogio. 
Débese eato á la perfección de loa procedi-
mientos modernos que en la adelantada 
Barcelona se emplean para Ilustrar librea 
aemejantef; á la fidelidad oon que el foto-
grabado reproduce toda dase de objetos; y, 
en una palabra, á la revolución obrada de 
algún tiempo &cá on el asta de copiar. Para 
llegar á término tal ha tenido la empresa 
que hacer eacxlficios ouantioaoa, y, sin em-
bargo, el precio de la Historia General dá 
Arte es muy reducido, si ee atiende al lujo 
extraordinario de la edición que noa ocupa. 
Su agencia en la Habana está á cargo de 
D. Luis Artiag», calle de Neptuno número 
8, donde pueden ver los primeros cuadeinoa 
todas las personas que deséan convencerse 
de la importancia y métito do la publica-
ción. 
SANIDAD MUNICIPAL.—Según nos co-
munica el Sr. Inspector de Servicios Sanl-
torios Municipales, durante el mes de fe-
brero último se prestó auxilio en las casal 
de socorro de esta ciudad á 37» indivlduoa, 
de loa cuales fallecieron 9. Los médicos 
encargados do la asistencia domiciliarla ri-
altaron en el traocurso del mltmo periodo á 
819 enfermo?, f^llociendo 5 de éstos, y loa 
médicos forenses praeüooron 134 reconocl-
mientoa. 
BIXN PENSADO.-Un octogenario mani-
fiesta viTíslmoB deseos de dedicarse á Isa 
ascenciones oerestátieas, y le dices: 
—¿Va uated á subir en globo, á su edad? 
—Si, sofiores, para irme acostumbrando 
á abandonar la tierra. 
UJÍO DB TANTOS —En una consulta mé-
dlCK: 
—¿Qué significan, doctor, eatoa granea 
que tengo en la cora? 
—Eso ee una erupción feroz, producto de 
una aface ion hereditaria. 
—¿Y qué debo hacer? 
—Atacar el mal en su origen, diaponlendo 
q u a eu padre tome Inmediatamente baños 
culfuroaoB. 
NTTEVO LICEO.—EU lo que reata del mea 
actual dará dos veladas dicho Instituto, un* 
el dio 15 y otra el 30. E n la primera pro-
nunciarán diaouríos los Sres. Montero y PI-
guerc-a, pudiendo asistir á ella los señorea 
socios do ''Lo Caridad del Ceno,'7 que 
acrediten su carácter da tales, con la pre-
aentacion del recibo de abril corriente. 
lemr.e y amenazador, con el desnudo acero 
on la maso. 
Después de haber dejado nuestro héroe 
á Mad. de Montospan, se internó rápida-
mente en ol comino que éate le había indi-
o o á o , oa nn eendero lleno de peligros, que 
no desaparecían hasta el memento de eallr 
del bosque. 
Hacía diez minutos que Joel había em-
prendido su ruta, y creía encontraraa á la 
mitad del camino—el la marquesa so le ha-
bla engañado-cuando ce extremeció al 
penaar que alguien iba en BU persecución 
Volvió sobresaltado la cabeza, pero no 
viendo nada en la caourldad continuó de 
nuevo BU camino. 
Empero, como el ruido no cesaba, un eu-
dor frió inundó la frente del jóven. Porque 
no se transita impunemente por aquel país 
de la Bretaña, donde toda una nube de le-
yendas, de tradiciones y supersticiones flo-
to como espíritus en pana sobre las llann 
rae desolados y desiertas. 
Pero aquel dia el hijo de Coren tina Lee-
br»cne ee habría batido centra todo nn 
ejército. 
L a cacuridad, el grito de un mochuelo ó 
de un buho, le embargaba el corazón. 
Cogió la espada con la mano Izquierda é 
hizo a señal de la cruz. 
E l ruido, no obstante, continuaba en de 
rredor suyo. 
—Ea la fiebre,—dijo para eí.—¡Animo! 
¿̂ a que Dios me ha quitado la serenidad de 
lo cabeza y el valor de mi brazo? 
Se detuvo para mirar y escuchar y no 
vló otra cosa que la noche serena, ni es-
cachó más que los latidos de su corazón, 
na sumbldo confuso que llenaba sus ol 
doa. 
Sio embargo, cuando vovió á emprender 
u o&mino, los eéres invisibles continuaron 
marchando en pea de él. 
PerBlgnóee de nuevo y aligeró el paso, y 
los que le siguian hicieron lo propio. 
Al poco rato calló do la selva, y á algu-
nos centonares de paeoa distinguió el cas-
tillo de Morly con BUS ventanas iluminadas. 
Entre ésto y aquella había un peque-
ño edificio de construcción semejante, pe-
ro más antiguo que el de la residencia real. 
Era una especie de pabellón que databa 
de la épeca on que el Baarnéj tenía au 
campamento contra la Liga en las Inmedia-
ciones de Paiís. 
—Hó ahí lo que yo busco—peaeó Joel. 
Sí; pero á través de los chispas que ante 
sus ojos brillaban, deslumhrado por el súbi-
to paao de la oscuridad del camino á la clari-
dad relativa de nn sitio descubierto, vtó 
multitud de eembras moverse entre él y el 
pabellón; derechas y altas las unas, como 
espectroe; las otraa rastreras, como lobos 6 
oulebraa. 
—¡Pardtez! —dijo el bretón—mi padrino 
Corentin Plovr-j- lo ha dicho: es necesario 
apresurarse á hacer á los demás lo que uno 
no quiere que ellos le hagan. 
E u esto momento dos sombras ee desli-
zaron de la masa movediza, y una de ellaa 
preguntó: 
—¡Hola! ¿A dónde vais, amigo? 
Su voz era áspera y dura, pero comple-
tamente humana. 
—Enhorabuena; son cristiano»—pensó 
JML 
Desde el momento en que perdió el mia-
do á los fantasmas, á las apariciones y i 
las almas en pena, recobró su valor y san-
gre fría. 
L a eombra reiteró su pregunta, eata vei 
de manera imperiosa y amenazadora. 
Nuestro héroe no respondió tampoco. Sai 
recuerdos le preocupaban por compíeto» 
PuNoiONas GALLÍGA-S.—Las efectuadas 
el oábado último y ayer, domingo, ea el 
gran taatro de TAOOÜ, se vieron fayoreoldaa 
por mny nnmerosa oononrenola. 
L4 zarzuela denominada ¡Non mais emi-
gración! agradó mucho al auditorio, que 
entusiasmado aplaudió á loa autores de la 
mlema, Srea. Armada Teijelro y Regó, 11a-
m&ndolos al proaoenlo repetidas vecea. Laa 
decoraciones pintadas para osa obra por 
loa Srea Balz y Caula, son dlgnaa de ala-
banza. 
Tanto el desempeña de la citada zarzue-
la, como el de la que ae titula Música clási-
ca arrancó enequívocna demoatraslonea de 
complacencia á los canourrantea, que fe re-
tiraron may aatlafasfioí del espeotioulo en 
ámbas nochea. 
PüBr,TOiOi02TK3 TARTAS.—Nos han vlal-
tado con «u puntualidad acostumbrada L a 
Habana Elegante, L a Bibliografía, E l Eco 
de Galicia, el Boletin JicrUico, E l Pilare 
ño, E l Eco del Vaticano, E l Adalid, L a 
Vos de Canarias, T! Almogaver, E l Heral-
do de Asturias, Galicia Moiernz, elBole-
Hn OJlsial de los Voluntarios, E l Hambre, 
la Revista de Agricultura y el Boletin de 
las Madres Católicas de la Isla de Cuba. 
LA, PALMA..—iQuleren ustedes veatlrae á 
la última moda, caballeros gastando poco 
m&s demedia onzaT Pues acudan de prlaa 
& L a Palma, calle da la Muralla esquina á 
Habana, y allí lea harán unoaflusea de casi 
mlr superior, ó unas levitas de todo lujo, 
por los módicos precios que pueden ver en 
el anuncio Inserto en otro lugar. 
L ' INDEPENDANCE BÍLGB.—Esta Inte-
reaante revista política y literaria que se 
publica en Bmaelaa, se hace cada día más 
digna de la protección que se le dlapenaa, y 
así se explícala gran circulación que alcan-
za. E l último número viene nutrido de no-
ticias políticaa y correspondencias literarias 
cuya lectura recomendamos á nuestros ami-
gos. D. Clemente Sala, O'Rellly 36, ea el 
agente general en esta Isla de L ' Indepen-
dance Belge. 
CÍRCULO HABANERO.—Programa de la 
función que dará á sua socios eate instituto 
en el teatro de Tacón, la noche del miérco 
lea 14 del corriente: 
Se pondrá en escena la aplaudida ópera 
en 4 aotoadal nusniro Verdi, titulada Her-
nani 6 el honor castellano daaempeñada 
por la Sra. D* M*tlld8 Rodríguez de Rodrí-
guez y los Srea. Maasanet, Poglianl, Porsl 
y demás artistas y ooroa de la compañía 
Italiana. 
Notas: üoag darán Invitaciones ni contra-
señas. Los palcos, á excepción de loa de 
oficio y de propiedad particular, estarán á 
diipoaiclon de las famlllaa que primero los 
tomen, y sólo se considerarán ocupados los 
que realmente lo eatnviesen porSraa., nun 
ca por caballeros, aunque sea con pretexto 
do guardarlos para aquellas. 
Siendo la función exclusivamente para 
loa socios, se oonalderarán Iguales á las de-
más localidades, las de tertulia y cazuela. 
l a puerta principal del teatro, única pa 
ra la entrada, no se abrirá hasta las 7i , y la 
fundón emoazará á laa 8ir. 
COMPASÍ A LÍRIOA ITALIANA.—El ]ué 
vea próximo dará su última función la com 
Ssñía de ópera italiana que ocupa el teatro e Tacón. Se pondrá en oacena la obra 
titulada Julieta y Borneo, á beneficio de la 
simpática y siempre aplaudida cont ralto 
Sra. Gemma Tlozzo. Dicha función oatá 
dedleada principalmente al bello sexo ha-
banero. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS.-Se 
nos remite: 
"Do órden del Sr. Presidente, cito á V. S. 
para qao se sirva asistir á la aealon publica 
ordinaria que deberá tener efecto el día 13 
del corriente álas 7ide la noche on los sa 
Iones da la Real Academia do Ciencias Mé 
díoas. Físicas y Naturales de la Habana. 
Habana y abril 11 de 1886—El Secreta-
rlo general, Joaquín L . Dueñas. 
Orden del día.—1? Continuación del de • 
bate sobre el tratamiento de los absceaca 
hepáticos correspondiendo el uso de la pa-
labra en primer turno á los Droa. Gordlllo 
y Oasuso. 
2? Cataratas on el término de su evoln 
clon y que permljen una visión relaiiva, por 
el Dr. Juan Santos Fernández 
3? Comunicaciones. 
4? Sesión de gobierno. 
E L SALTO DEL PABIKGD.—La interesan-
te y dramática zarzuela do este título, re 
presentida en el teatro de Irijoa en las 
noches del sábado y el domingo, últimos, 
ha proporcionado á la empresa dos grandes 
entradaa, y numerosoa aplausos á loa artis-
tas encargados del desempeño de los pria-
olpaloa pesouajea y al excelente eacenógrafo 
Sr. Caldnoh, que ha sustltaído al señor 
Barco en ese trabajo, y que en las nuevas 
decoraciones que presentó ha demostrado 
inteligencia y buen gusto. Escelentes tn 
das ellas, la que representa el torrente, (Q 
nal del aeguudo acto), oobresale por la pro 
piedad can quo ha ello hecha. 
E l Salto del Pasiega está llamado & dar 
muy buenas entradas á la empresa del toa 
tro de Irijoa, porque tiene todoa los atrae 
tivos quo busca el público: buena música, 
interesante acción dramática y cómicas 
escenas, bailen y cautoa populares, oto. 
Mañana se representa por cuarta vez 
E l Salto del Pasiego. 
TBATBO DE CERVANTES.—Funcionea do 
tanda que GO anuncian para mañana, már-
tee: 
A las ocho:—Misa Eva. 
A laa nuevo:—La Divina Zirméla. 
A las diez: —Con mi nombre y apellido. 
E l mléroolea se entrenará la zarzuela en 
un acto, titulada ¡Ya pican, ya pican! 
VAOUNA.—Se adminlatrar* mañana, már-
tea, en los locales aígulontos: 
En la SaorIir.tia del Monserrate, de 2 á 1, 
por D. Julio Cisneroa. 
En la del Etpíritu Santo, de 12 á 1, par 
D. Santiago L'urla. 
POLICÍA.—A laa doa de la tarde del sá-
bado último, el Sr. Jefe da Policía, acom-
pañado de dos celadores y fuerza de Orden 
Público, sorprendió en una casa de la cal -
zada de la Reina una reunión como de 
25 á 30 individuos quo estaban jugando al 
prohibido dol monte. Al verse descubier-
tas emprendieron la faga por distintas di 
recoiones, oscapándoao la mayor parto do 
ellos por una de laa oaâ a colindantes. En-
tre loe que pndlerou ser detenldoa ae cuenta 
el dueño de la casa y un sujeto que ae ha-
llaba oculto en un armario. Por los agentes 
de la autoridad fueron ocupados varias 
oartaa, fichas y dinero. 
Los detenidos, como igualmente los ob-
jetos ocupados, fueron puestea & dlflpoal-
olon del Sr. Juez de primera instancia del 
distrito. 
—A la voz de ¡atoja! f u é detenido un 
individuo, que al transitar al mediodía de 
ayer, por la calle de la Obrapía, esquina & 
Habana, trató da robarle una cartera á un 
vecino do la primera demarcación. 
— E ! Inspector del cuarto dlotrito detuvo 
y remitió ñ la cárcel en clase de incomuni 
cad-j, á un pardo de malos antecedentes, 
por aparecer como uno de los individuos 
quo en U ucohí del 5 del preaouts mea hi-
rieron gravemente al sereno particular D. 
Manuel Cortéi y moreno Francisco Por 
nándaz. 
- U n a pareja de Orden Público condujo 
á la celaduría do S s n Lílzaro, á u n indi vi 
dúo blanco y á una vecina do la calle de 
Aramburu, por reclamar esta última al 
primero cierta cantidad de dinero que le 
adeudaba. 
—Por robo do unos pantalones y un par 
de sspatoíi, á na vecino de la culis del Te 
niento B?y, faó reducido á prisión un jóven 
de 18 años de edad. 
E l Exomo. Sr. General de 
Marina donó, devolvien-
do su palco 
E l Sr. C. M , donó 
E l Sr. A. C , como sobre-
precio 
E l Sr. D. Juan Agnlrre, 
propietario de un palco, 
donó m 
E l Sr. D. Manuel Martínez 
Agular, donó 
E l Sr. Marqués de Sando-
val, Id. Id 
E l Sr. D. Pedro Rabell, 
id. id 
E l Sr. Duque de Heredla, 
id. id-, sobre-precio 
E l Sr. García Tañon, id. 
Idem, f 
E l Sr. Cordevés, id. id . . . . 
E l Sr. Alvarez, id. id 
E l Sr. C. del C , Id. I d . . . . 














Por efectivo abonado á 
D. Jo£é Vandergut, por 
costo de la orquesta, in-
cluso el Director, que 
tocó, según cuenta n? 1. 
Por Idem & D. Francisco 
Marty, por alquiler del 
teatro, B[C. n? 2 
t i : á la empresa de Cer-
vantes, por remunera 
clon, por haber concedí 
do que el barítono señor 
Abolla cantasa la ópera, 
Bio. n? 3 
Por ídem á D. Francisco 
Meléndez, para abonar 
á los 20 coristas que to-
maron parte, a¡c. n? 4. . 
Por Id. á D. Miguel Baró, 
apuntador, por seis en-
sayos y la representa-
ción 
Por Ídem á D. Jorge Ro-
mán, segundo apunta 
dor, S[C. n? 5 
Por ídem á D. Rafael Pa-
lau, 2? Id. en la noche 
en la representación, 
sic. L? 0 
Por id. á D. Alfonso Fel-
jóo, por loa ensayos al 
piano de la ópera, sio. 
L? 7 
Por ídem á la Empresa del 
Ga», por el consumo en 
la noche de la función, 
$39 87 oro, incluso lo 
dol empate, al 240 p.g 
premio, sio. n? 8. . 
Por Idem á D. Jaan Moli-
na, gratifloacion por el 
dessmpoño de la parte 
deD. Gaspar, S[C. n? 9.. 
Por Idem á D. L . Barmú-
dez, peluquero, por eu 
asignación do esa noche 
B[0. n? 10 
Por ídem & D. Juan C. 
Flores, naatre, por eu 
idera por veatlr coros y 
comparsas, sic. n? 1 1 . . 
Por Idem á la Confitería 
de Tacón, por dulces y 
refrescos para las seño-
ras quo tomaron parte 
en la representación— 
Por ídem á D. Salvador 
Sinchar-, utilero, porsna 
sorvícios esa noche, src. 
n0 13 
Por id. á D. Silvano Cuar 
tara, maquiniata, por su 
Idem, ñ\o. n? 14 
Al Avisador Comercial, 
por la impresión de las 
looallclades y programas 
de lujo... . . ' 
Por valor do los obsequios 
hechos á la Srta. Peña, 
y Sroa Domenooh, Abo 
lia y la Torro, quo to-
























Líquido producido..$ 73-87 
Que reaneidcslos $73-87 






Saldo on billoLes $ 2.115-97 
D I 8 T B I B U C I O N . 
&. la Anoolacion de Bacoficenoia 
Canaria $ 1.000 
Al Colrglo de niñas pobres de 
SJU Vicenta díj Paul 1.000 
Al Colegio d « Nuestra Señora de 
los Angeles. 115-97 
Igual $ 2.115-97 
Cuenta. 
Por falta de espacio no habíamos tenido 
el gusto de publicar hasta ahora la siguien-
te cuenta presentada por la Sra. D ' Pilar 
Verdugo de Arazoza, do los ingresos y gas 
toa producidos por la representación de la 
ópera L a Favorita, en el teatro de Tacen 
la noche del 28 de febrero de 1886: 
INGBBSOS. Oro. Billetes. 
34 palcos principales sin 
entrada, & $'J0 1.020 
1 Idem tomado por el Ca-
sino Español 50 
3 Idem dol tercer piso, sin 
• entrada, á $20 00 
2 Idem principales con 4 
entradas, dieron $ 34 
371 lunetas con entradas, 
á$5 1.870 
61 butacas de primara fila, 
' á $4-50 229-50 
13 Idem de segunda fila, 
á $4 62 
85 asientos de tertulia con 
entrada, á $2-50 212-50 
71 Idem de cazuela con eu 
Idem, á $1 71 
227 entradas generales, á 
$2-50 667-50 
118 id. de tertulia á $1-20 141- 00 
180 Idem de cazuela, á 60 
centavos.. 108 
K?oogláo en la taquilla... 1 
Saman los ingre£OB.$ 34 4.383-10 
Sobreprecios y donativos. 
£1 Exsmo. Sr. Goberna-
dor General, donó por 
8̂  palco. 35 
S- E . ú O —H&bana, 27 de marzo de 
1886.—Pitar Verdugo de Araeoea. 
Notas—LOÍ 1,000 pesos billetes de la 
Aüoolaclon de Beneficencia Canaria, se han 
entregado al Sr. D. Joaé Brlto, Prssldente 
de dicha Asociación. 
Laa 1,000 poaoa que corresponden al Co 
leglo de niñas pobres de San Vicente de 
Paul, eo han entregido á la Exorna. Sra. 
D* Dolores Rsldaa da Domínguez, la que 
tomó una p&rto ueLiva en la celebración de 
la fiesta, con ese entueiasmo y deaintoiés 
que tolos conocemos, o'endo Incansable en 
sua desvelos en favor de dicho Instituto 
benófleo, y tan acreedor á la mitad del pro-
ducto de la función. 
Esta cuenta no se publicó ántes, por ha 
ber catado gravemente enferma l a señora 
Roldan de Domínguitz, quo como hemos di 
oho antoriormonto, tomó parta may activa 
en l a oolcoacion de las localidades. 
ETERNO VBEANO.—¿Qaé cosa hay más 
bella que el verano con au riqueza de florea, 
el canto de sua pfijaros y el resplandor dol 
sol? ¡Y euán trlato es pensar que dentro de 
unos pocos meses los ptjaros se habrán Ido 
á tierras donde el £ol cu más callente, y las 
florea yacerán b»jo naa capa do nieve! 
Empero, hay una tierra donde eterna 
mente luoe el sol y omiten Iss flores su fra 
ganda, y donde non doooonúcl'Jas las nieve 
y el hItí!o. Esta es la tierra de las flores, 
la P i O i l d a . 
Por un procedimiento tan delicado como 
su propia fragancia, es conservada esta en 
la exquisita prept^racloa conocida bajo el 
nombro de Agua Fiorida de Murray y Lan 
man, que r t f í e s o a en el verano como las flo 
rea que le dan la vida y recuerda en el iu 
vleruo sua marchitadas hojas. 9 
SECCIOH DE INTERES PERSONAL. 
UCHi-HOY 
En !a calle de la Sa 
lud n. 8, y frente á LA 
FISICA MODERNA 
se abre hoy un SIMPATICO 
ESTAltlECIHmO DE PELETERIA 
cuyo nombre encabeza 
estas líneas» 
E l solo título puesto 
á esta casa prueba núes 
tros propósitos. 
lucharémos por ha 
cornos acreedores á la 
protección del público 
que esperamos nos dis-
pense, eso sí, vendién 
dolé calzado fresco y de 
moda, y sobre todo más 
barato que todos núes 
tros COLEGAS. 
Nuestros precios se 
rán en Billetes. 
Nuestro lema: Más 
barato que nadie. 
Salud n. 8, frente á 
Lá FiSICá MODEENI. 
LA I U 
CASINO ESPAÑOL Di U HABANA. 
8SC0I0N BX BKCBBO 5? ADOBNO. 
SECRETARÍA. 
E l domingo 18 dol corriente mes se veri-
ficará en sus salones un Gran Concierto Sa • 
ero, en el que tomarán parte la Iltma. Sra. 
D* Pilar Verdugo do Arazoza, la Sra. 
D* Matilde Rodríguez da Rodríguez, la 
Srta. Angeles Peña, y h:a Sres. D. José Do-
meneth, D. Felipe Abolla y D. Mateo de la 
Torre, acompañados por una numerosa or-
questa, que dirigirá el Sr. Aukerman. 
Dará principio á las 9 de la noche y se 
abrirá la puerta de entrada, que da á la 
plazuela del Monserrste, á las 8 de la mis-
ma. 
No habrá invitaciones y se recomienda 
encarecidamente á los Sres. sóclcs, que solo 
ellos pueden hacer uso del recibo del mes 
que rige, que habrán de praientar á la Co-
misión de puerta, la cual cumplirá con todo 
rigor las órdenes dadas por la Junta Direc-
tiva á qug pertenece para que no se per-
mita la entrada sino se llena ese requisito 
personal y por consiguiente Intra&ferlble. 
También sa ruega á dichos Sres. oóolos 
que para nuevas propuestas se fijen en el 
tiempo y forma en que deben hacerse re-
glamentariamente. 
En su oportunidad se publicará el pro-
grama. 
Habana y abril 7 de 1886.—J3 de la 
Cuesta. G 10-7a 10 81 
H U E V O S , a l precio de la posada. 
T A S A J O D E P U E R C O ahumado 
a l estilo del C a m a g ü e y . 
P A N E T E L A S de la fábr ica L a 
Crio l la , á 4 0 ets. bi l letes l a tarta. 
M E L A D O de c a ñ a á 16 cts. bille-
tes la botella. 
A Z U C A R B L A N C O , superior, de 
la R e f i n e r í a de C á r d e n a s , á $1*50 
oro la arroba. 
Vino tinto poro, la mejor 
marca, á nn escudo el garra-
fon, en 
L A 2a V I Ñ A 
NBPTÜNO esquina & Campanario. 
Telefono 1 2 5 3 . 
Cn424 P 10a-2 10 3 i 
T E N E R I A 
LA NUEVA 
DE LA 
VIUDA D E M A R G A R I T . 
detrás de las oficinas del Regimiento 
de Ingenieros. 
Part ic ipa a l p ú b l i c o haber cerrado 
s u d e p ó s i t o temporalmente y ofrece 
s u s productos en l a F á b r i c a á los 
precios siguientes: 
Suela 1? flor, á $ 7 ero cabeza. 
Id. escogida, á 7i " 
Vaquetas de Ia id. á 7i una. 
Id. 2* id. á 5i " 
Id. 3a id. á Zi " 
Pellejos á í) docena. 
Becerros del país, á 48 docena. 
Y todo lo demás dal ramo á precies mó-
dicos. 
DIRECCION ÜOSREO: 
San Mcolás 4 3 . 
VITAS AL CONTADO. 
4334 G 8 
¡¡OJO 
A L ANUNCIO!! 
E a el paseo de Oárloa I I I existe nn magsifloo pioede-
ro cubierto y reformado, conocido con el nombre do 
ÜAJLDISRON, único en la Habana que rennn esas olr-
onnstanolaa, y en el cual se dan lecciones do eqnUacion, 
tanto á señoras, señoritas y caballeros en horas qne con-
vengan A ostos, y & módicos precios. 
Sa admiten caballos & piso y se encargan de su educa-
ción. 4030 P 16-lAb 
D I A 13 D E A B I U I i . 
Sin Hermenegildo, rey de España. 
San Hermenegildo, hijo de Lsovigildo, rey de los visi-
godos, arriano, on So villa de España, el cual habiendo 
sido encarcolado por confesar la fe católica, cerno en la 
fiesta de la Fisoua co quisiese recibir la comunión de 
mano da nn obispo arrianc; por mandato de su inhuma-
no padre fué herido en la cabeza con una hacha, y en 
vez del reino de la tierra, le fué dado entrar rey y mártir 
en el cielo. 
E l sublime misterio de la Crnz es la grande oienoia y 
el único inteiés del cristiano. Su alma si pié de la Crnz 
aprende amar á Dios, ser agradecida, halla aqueUos con 
suelos y aquella paz que el mundo no puede dar á sns 
amadoras. E l justo sienta correr entérrente de dulzuras 
que le allanta on sus ceguedades espiiituales y encuen-
tra nn dulce consuelo en las tribulaciones de esta vida: 
Ír el pecador como arrimtdo al lugar que lo corresponde, lora haber sido con sns pecados la funesta causa de la 
pasión y muerto de su divino Eedentor. Este es ol lugar 
en donde el pecador expía sns delitos, se justifica y se 
salva. Por esto san Pablo no reconoció otro honor, otra 
gloria, ni otra ciencia, qne la de la Oruz de Jesucristo 
JEnb» fué la cátedra desde donde el divino Maestro formó 
á los Apóstoles, & los discípulos, á sns Sai. tos, en una 
palabra, á su Esposa, la Iglesia confirmando después con 
su Besurreccion iodo cnanto halía predicho, por cuya 
razón jamás aparta ella la vista do este sublime objeto 
de nuestra fe y fundamenta de nuestra esperanz». (So 
continuará. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Jdit'as Soltmnet.—Xn San Isidro la dol Saorameatc, 
do 7 á 8; on la Catedral, lo de Tcroia, á U>c f ¡i, y MI !«e 
d'iisás lelmlas ins d» .vutninbr» 
Iglesia de Ursulinas 
DOLORES I)E LA SANTISIMA VIRGEN, 
E l próx'mo viémes 16 será la misa solemne á los D O -
L O R E S D E M A R I A , y el sábado 17, eegun eostumbre 
de todos ios años, como á Its seis déla tarde, principia-
rá el santo ejeroiolo de la CORONA D O L O R O S A , con 
música, teTmirado este santo rezo, ocupará la sagrada 
cátedra el B. P. Antonio Hiera, catedrático del Beal 
Semluarlo de San Garlos y San Ambrosio da la Habana. 
Se suplica á todoa los fieles la asis'enrU á tan tiernos 
oomo pladosoa actos consagradoo á N U E S T R A DO-
L O B O H A M A D R E . — K Oapellan. 
4553 5-13 
wa» i -m 
SANTA MISION. 
P A R R O Q U I A D E G U A D A L U P E . 
E l lúnes 12, á las siete do la tarde, se dará principio 
i una misión en la forma siguiente: 
Se rezará ol santo rosario, con letanía cantada y dot-
puea el sermón. 
Se cuitarán himnos religiosos, propias do la santa mi' 
Blon y del tiempo. 
Lúnes: predicará el B. P. Santiago Oaezurcga. 
Hártes: elB. P. Yaientia Salinero. 
Miércoles y jnéves: el B. P. Manuel BD.TO. 
Víórncs y sábado: el Exomo. é Ltmo. 8r. Obispo dio 
oesano y su Sr. he.mano D. Dominga E . Piérola, 
E l domingo, á la. 7 dolamafiaua, será la Comunión 
general que dar i el ox presado Sr. D. DomingoE.de 
Piérola. 
A la una del mismo día habrá confirmaciones en esta 
iglesia. 
Los oonfii-mandos deben proveerse de papeleta corres-
pondiente que se dará en la Sacristía. 
Los adultas nuaesitan oonfesarse.—El Párroco. 
Util 7-10 
OSDBN D S LA. l'l..\fjA D E L 12 D E A A B T L 
D E im. 
Sorviuio pata el 13. 
Jefe d« d >. - K: Comandante del 29 Batallón de Volun-
tarloa, D. Tomás di Golry. 
V;8ll:> de Hospital,—Comandancia occidental do Arti-
llería. 
Capitanía SKieTa! y Pnr»,la.-2? iiatallan de Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—BatnilOD de Ingenieros de Sjémto. 
Satería de la Kein».—Bou. Artillerl» do Ejórclto. 
Ayndanto do guardia oa ni Gobiímo JCilltut.—El 2 
da la Pieza, D. Qraolllano Eaez. 
ImagiiDbria en Idem.—El 3? do la mietu», D. Jnan 
Duart. 
XI norrnp' 8jra«ntn Hftynx. liecáílo. 
sa i 
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Habana, 10 de abril de 1886. 
Sr. Director del DIABIO DB LA MAKINA. 
Muy señor nuestro: 
Participamos á Y . qne para dedicarnos al ramo do ropa 
al por menor, hemos formado eu esta fecha y ante el no-
tarlo D. Manuel Fornari una sociedad que girará en esta 
plaza bajo la razón social de 
Borbolla y Diaz, 
de la cual son gerentes D. Bamon Borbolla y D. José 
Díaz. 
Bogamos á Y . tome nota de nuestras firmas al pió y 
esperando merecer su confianza nos suscribimos atentos 
8 S. Q B. 8. M , Borbolla y Diaz. 
D. Bamon Borbolla y Diaz firmará: Barbolla y Diaz. 
D. José Diaz firmará: Borbolla y Dlaa. 
<607 ^ 1-13 
Aquellos aumentos en el cráneo qne generalmente ce 
llaman "la caspa" se pueden remover prontamente por 
medio dol Jabón de Azufre de Glenn, el cual, abriendo 
los poros, promueve la humedad natural del cabello. 
Deduce Vd., señor, quince años de la edad que tiene, 
usando el Tiaft do fttoZ&stantft&w 6? £!(!• W 
Feliz enlace. 
E n la noche del 10 del corriente juráronse amor oter 
no en la parroquia del Espíi itu Santo, la virtuosa y 
simpática Srta. D» María Echevarría, y el estimado j ó -
ven D. Santiago Maoeira, de quienes fueron padrinos, 
nuestros distinguidos amigos D. José Mtr y su señora 
esposa D i Dolores García. 
Lucia la novia elegante traje, sembrado de primorosos 
azahares. 
Terminado el religioso acto, regresaron loa novios y 
sus asompañantes, & la morada de ios mencionados pa-
drinos, on dondo se sirvió un csqulsito refresco, termi-
nado el cual, se dirigió la extensa comitiva al bogar des-
tinado á ios nuevos cónyuges, en el cual los convidados 
fueron nuevamente obsequiados con dulces, vinos, etc. 
Serian las dooe de la noche cuando se disolvió tan gra-
tísima reunión, haciendo fervorosos votos al cielo por la 
ventura sin fia, de la feliz pareja [objsto de estos ren-
glones. 
Un amigo concurrente. 
4592 1-13 
F. D. 
De diez á once de la mañana del din 10 del actual se 
ha efectuado solemnemente el entierro de de D. Ansel-
mo Banitez Porez. Además de sus amistades fué acom 
pañado por la núaioa del Batallón 2? de Ligeros y la 3f 
compañía á que p6rtene: í» el finado 14 años, y en Ja 
que dió pruebas en todos los cumplimlent os de sus de-
beres bastante amor patrio, quedando el cadáver en 
una magnifioa bóveda coLstruida al efecto en el cuadro 
n. Udel cementeriodeColcn. 
Damos el más sentido pásame á su Sra. esposa y demás 
familia no solo por la penosa enfermedad que venía pa-
deciendo hace tanto tiempo, sino también portan sensi-
ble pérdida de nn esposo muy vírtuosotoomo amigo leal 
de quienes lo trataban.—7iín«a amigos. 
<633 1-13 
B B I i O T . 
P R A D O NÜM. 67 Y 69. 
Directores Facultatiyos, 
Dr. £¡. Belob. Dr. B . Hebel is 
Anemia—Dispepsia—^faoolonea del hí-
gado y Eepermatorrea. — Estas divema 
sfóccionos aon brillantemente combatidas 
con el t ra tamioDto gradual y continuo del 
sistema Mdroterápioo. E l éxito alcanzado 
hasta la fecha nos mueve & llamar la aten-
ción del f úbllco doliente Mola un sistema 
que impera en todas las grandes capitales 
del mundo civilizado. 
DR. BELOT, PROPIETARIO 
C <67 8-13 
Ofrece al público $*1 estable 
oimiento de gimnasia y duchas 
qne bajo su dirección está si-
tuado en Gompostela n. 113, 
por la suma de $3 B[B al mes. 
4208 l-6a 8-ed 
Lá COMPITIDORá 
O A D I T k I f A» 
GRáN FiBRICÁ DE GMEEGS 
Y 
PAQUETES DE PICADURA 
A v i s o á m i s consumidores. 
Para que no se extrañen mis favorecedores de la va-
riación ae nombre y propiedad de esta acreditada mar-
ca, les manifiesto que sigue administrándola ol mismo 
que lohá efectuado hasta la fecha, oomo fundador y pri-
mitivo dut ño, único que se ha entsndldo en eu confeo-
oiou y elaboración. 
E l motivo de quedar á mi solo nombre y propiedad di-
cha marca, lo ha causado el desgraciado fallecimiento 
de mi apreoiable é inolvidable aidgo y socio D. Julián 
Alvarez (q. o. p. d.) 
Lo pongo en conocimiento de todos mis favorecedores. 
Habana C do sbril de 183G.—Manuel Camocho Ponce 
daLíon. C 4R3 4 11 
AGEIMENSORES, 
Arquitectos, Goustraotores y Dibujantes, 
E . Catdoso, representante de Kouffel & Esser de 
Nu«vaYoi'k, 127 oalie Enltoa, fabricantes de Instru-
mentos Cienlífioos y Material de dibujo para Ingenieros 
Civiles, Militares, de Minas ó do Feirooarriles y otras 
Profesiones idéáticas, tiene el guato de ofrecerles una 
extensa colenoion y muestrario de Instrumentos de Ma-
temáticas y Preolaion, Birémetros, Tránsitos, Niveles, 
Bitijalas, Cadenas y Cintas de acero. Estadales, Utiles, 
Papel para dibujo de todas clases, Papel y Xela de calco, 
Esouadi'aa y Escalas de G-nma Volosnizada ó Madero, 
Dolores, Tinta de China, Pinceles, etc., etc., y todo lo 
que concierne al ramo de la ciencia y profesión y consta 
del catálogo en Español, edición del corriente año. 
Hotel San Cárlos, Pieza n. 31. 
DESDE EL DIA 9 IIASTA EL 16 DIL CORBIENTB 4451 4-10 
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Pleitea poóxizoi» da knloB los deteraac . 
TrsbDjos gfirf.nti»a<ios 
SUS P E E d O S mny re.incidoe. arregla-
dos A la ¡na1» bitnaoieo, y f&vorabloa á tcJua 
las clases 
O'REILLY 79, 
entre Berníista y Villegap, 
45';5 4 11 
Dr. Felipe C^rboneíl y Rivaí-, 
nomeúpgta do ios hospitales de París, etc. Lamparilla 
número 31. Consultas tolo do 1' J á i'.'.1, 
44'3 23 9 &1. 
lüAH M. E8PADÍ MOHTAMOS, 
Oonaaifcsj do 2 á 4 de la tfcrde. 
Pojadillo, 0 408 
Habsnn 40, r^quina á 
1-Ab 
3 0 1 1 - . <3rJSt¿E±<3rJSi¿EfS'SI&.* 
JSncvo á>|iarato para recoaoclmlattoflcon las elá;)tr.c». 
L A S i r A E t L L A V7. HOTM de oonsnltas, do 11 á 1. 
K.'Lv^it.'.idiidi Matris, vías nrinariae. Larírííf y slftll-
'raa C 406 1-Ab 
Dr. en Cirnjia Dental por el Colegio do Pensilvtnia.. 




M Í Í D I C O - C m U J A X O . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de San Antonio 
n. 51. Consultas de 12 á 3, Guanabacoa. 
4035 10-1 
DI?. C, M. D E 8 V E B N I N E . 
DE LAS FACULTADES DE P A E I 8 I N U E V A - Y O R K . 
Cuba número 101, entre Luz yAcoeta. 
Consultas de 12 á 4. 
3920 29-30 Mzo. 
A LOS BIFER10S DE LOS 
E l acreditado oculista D. Maximiauo Marban, que 
Uova 17 aFios de práotina en España y el ojctranjeio, 
ofrece los servloioa de su profesión calle do San Kafaol 
n? 36, frente al Ban&r Parisién. Horas de consulta: de 12 
á 3 de la tarda. Los pobres de solemnidad que asi lo 
tiorediten, de 9 á 10 de la mañana grátis. 
Noto.—En la primera visita során desengañado» los 
qifa ro t«nir«n Tenoiiio. 8786 26-27Mz 
Drc Cárlos Finlay. 
Compostcla 103, etitro Teniente-Eey y Riela. Consul-
tas de ochoá nuevo do la mañana y de una á tres de la 
tarde. 3677 26-24Mzo 
G A B I N E T E D E A N E S T E S I A 
quirúrglco-dentftl del Dr. Bojas. profesor de Patología 
y .Clínica Denial. 
Lamparilla 74. 3700 2S-24mz 
J. 
ftiÉ U I C O » C I R U J A NO, 
Consultas de 12 á 2. 
SS73 
Obrapía 57, altos. 
3A-21M» 
MDRES TRUJELO ¥ lEMáE 
Amargara 21, 
3339 
A B O G A D O 
De 12 á 4 
30-17Mz 
Ooaonltas de 1 * 3. 
Oaonpanario 131. 
Dornioilioi L«» 7. 
80~13H 
B O L O N I A 
ENTRE AGUAGATE Y V I L L E G A S . 
E s t a acreditada C A S A acaba recibir un gran surtido de alta N O V J S D A D , en efectos de B r o n c e s , M a y ó l i c a s , 
Tierra-Cota, peluche plateado 7 Joyería de oro y plata, cuyos a r t í c u l o s por s u buen gusto c a u s a n la a d m i r a c i ó n 
de cuantas personas v i s i tan tan popular establecimiento. 
E s t e surtido viene á reemplazar las grandes ventas hechas para e l dia de S a n J o s é ; de modo que c o m o 
siempre, e s t á hecha l a c a s a u n verdadero M U S E O de preciosidades, y los precios e a r e l a c i ó n con la é p o c a : 
Cn 428 15.3Ab BARATISIMOS. 
UNA D I S T I N G U I D A C A N T A N T E Y P R O F B S O -ra de piano se ofrece á las familias para dar clases á 
domicilio y en su casa por un módico precio, profesando 
oon perfección la música, por ser procedente del Con-
servatorio de Madrid, del cual posee los diplomas: órde-
nes en el almacén de música de Anselmo López, Obra-
pia 23 6 Habana 128. 4609 4-13 
U NA PROFESORA INGLESA, DE LONDRES, con diplomas y buenas referencias da oíase á domi-
cilia á precios módiooe: enseña idiomas oon perfeooion 
(anmuy poco tiempo) música, bordados, dibujo y todos 
los ramos de una esmerada educación, desea una casa 
donde dar clases en cambio de casa y manutsnoion: de-
jar las E-oiias escritas en Muralla 55. 
4510 4-11 
EL C O L E G I O D E I N S T R U C C I O N P R I M A R I A " L a Perseverancia", qne, bajo la advocación de K . 
Señora del Cármen, en la calle Cerrada del Paseo, entro 
Salud y Zanja, dirige el profesor D. Antonio José de 
Tagle y Granados, se ha trasladado de la oasa n. U á la 
del 24, por exigir más extensión y comodidades el nú-
mero de BUS alumnos. Su Director se ofrece nuevamen-
te á sus amigos y á los PP. do familia. 
4394 4 0 
! C t U I E N ! 
QUE 
UNA S B f t O R I T A A M E R I C A N A , T E N I E N D O unas horas desocupadas desea encontrar unas cuan-
tas clases á domicilio, enseña el Inglés, francés y piano; 
puede dar referencia»: diríjanse á San Lázaro 95. 
4397 4-9 
S o l f e o -y I P l e t z a o 
P O R L A S E Ñ O R I T A I S A B E L M U N G O L . 
Almaoen do músloa de D. Ansolmo Lopoz, Obrapía 23. 
3920 15-30 
Profesora de Idiomas, 
I N O X É S 7 F R A N C É S . 
So ofrece á loa padres de familia y á laa directoras da 
colegio, para la enseñanza de los referidos Idiomas. Di -
toooion: calle de loa Dolores número 14, <su los Quemados 
•la Maiianao y también Infoiuarán «c la Adiolr.isfcr»-
ttan ¿«ti niJkKin na 1.1. UJk*ra¿ «t M V 
ESCENAS MONTAÑESAS. 
Cuadros do costumbres tomados al natural por Pere-
da y Truebs; 1 í. pasta $2. Los valencianos pintados 
Íior sí mismos con preciosas láminas, un t. $3. Librería aüniversidad, O-Reilly 61. 4515 4-13 
ESPAll 
Historia de Ejp&ña por Mariana, 5 t. grandes, con 
Í)reciosos grabados $12. Diccionario de la lengua oaste-lana por la Anademla 1 t. fóllo $3. Obras de Moratin. 6 
t $3. Cultivo de la cañado azúcar por Beinoso, 11. $6. 
Novelas da autores célebres en casteliaro, ing'és, fran-
cas, á 20 y 30 cents, tomo. Librería la Universidad, O* 
KeillyCl cerca de Agaacats. 4517 4-13 
por partida doble nrétedo teórico y práctico contiene: 
nooioscs generales, cuentas personales, id. materiales, 
de los libras, balances, cuentas y liquidaciones especia-
lea, contabilidades da sociedades anónimas, con multi-
tud de modelos, casos prácticos, espiieaoiones minucio-
sas al alcance de los que desconocen la teneduiia de l i -
bros, 11 pasta $3 billetes. Librería la Universidad, O' 
Beilly 61 cerca do Agnaoato. 4541 4-13 
Mujeres 
herólcas da la biblia y de la iglesia, biografías délas 
grandes individualidades, 11. mayor grueso oon muchas 
láminas finas de colorea al óleo y faoalmlls da la aproba-
ción de 8u Santidad ol Papa, sa da por la tercera da su 
vslcr ó ees $12. Historia de Ntra. Sra de Linrdes, 11. 
mayor lám» $5. L a Santo Biblia, psr Soto, 5 ts. S'* lá-
minas $10 Oratoria t agrada, 2 ts mayor $3. Catecismo 
deParseverw.ia, por Caume, 8 ts. pasta $6. Arteds 
craer, por A. Uloclág, 2 t í . $4 Sarmonas morales por el 
padre I s ia6 í8 $0. Perrono, Pi ai'.ectlones Theiogicoo, 4 
ts. buena pasta $10. Estudios filoséñcos sobra el oristia-
nismo, por A. Nico'ás, 3 ts. $7. De venta Salud 23, libres 
baratos. 4502 4-11 
DE G & N & A 
L i novísima recopilación 6 t«. mayor, pasta $'0. Lss 
siets partidas con las g'osas de O. López, 4 ta. mayor, 
pasta $12. Aventuras do Gil Blas da Santillana, 5 tomos 
pasta $2 Memorias de ultratumba, por Chateaubriand, 
5 ts. pasta $2. Historia de Francia desde los galos hasta 
nuesteos días, 8 ts. oon láminas, pasta $3. Diccionario 
de la lengua castellana el m4s completo da los publica-
dos hasta el dia, 1 tomo grueso $5. Loa niños, por Fron-
tanra, 14 ts. mayor con 1.8G0 láminas $17 Dicolonariode 
logitlanion y jurisprudencia, porEsorloht, Itomo mayor 
pasta $3. Precios billetes: de venta Salud n? 23, casa de 
compra y venta da libros, 4503 4-11 
PARA LOS SEÑORES DE PENDIENTES DE C O -
IIIEHCIO.—Por solo $1 en billetes, se dan 4 tomos que 
enseñan oon claridad á los jóvenes la contabilidad co-
mercial, desde sumar, cálculos y problemas meroanti-
lo» do uso fresuents en esta plaza, el sistema métrico 
decimal, quo rige, tablas de equivalencias, d» pesas, 
medidas y monedas castellanas, catalanas, cubanas y 
eitranjeras, y sus corresponden olas con las antiguas v 
can el sistom» métri <o¡ un dloaionario do las voces de 
comercio, otro de las voces do dudosa ortogratía y otros 
conocimientos para el bu«n desempeño da tan honroso 
destino y para hacer fortuna, y que icíluirán para ga-
nar un buen sueldo: 4 tomos láminas, solo por $1 billete, 
valen el ouádrup'o. De venta únicamente SALUD 33 
Y « - R E 1 L L i 61,Libroiia. 4i7t 4 10 
do 5,000 libros de historias, vicios, derecho, religión, fí-
sica y química, medicina, poesías, literatura, dicciona-
rios, jindas novelas, métodos de piano y demás instru-
mentos: hay libros de 20 cts. tomo qne va'on el cuadru-
plo. Libraiía L a Univercidad, O Eeilly 01, cerca do A -
guacato Pídase ol catálogo que se da gratis. 
4427 4-9 
L I B R O S B A R A T O S . 
Sa realizan las oM-as siguientes: Osografía universal, 
psr Malte Brnn, 7 ts. Don Qaijoto do la Mancha, 6 ts. 
E l Mundo en la mano, 4 ts. E i Mundo iluttrado, 4 tomos. 
E l Viajero nnivers»!, 5 ts. L a vida do la Virgen, edioion 
da lujo, 2 ts fino. Idem de Jesucrist), 2 tomos folio. 
Sappey. Anatomía, 4 ts. Los códigos españoles ooncor-
dadeo y anotados, 12 ts. L a Sinta Biblia por (.1 padre 
Solo, coi netas do los santos padres, 6 ts, jáminas. E l 
año crietiano, 12 t). Historia uitural de las Indias, por 
Oviedo, 4 Is. folio Derecho admiaiatrativo de Cuba, por 
Ooviu, 3 ts. Viado: Cóllgo Penal. 2 ta ; y 1,000 ts. más. 
Pídajo el oatálego. Librería La Uuivorsidad, OEtiUy 
6l.n*roudo Asnaoatn. Í4JK 4-0 
L \ mimm m iim\, 
Periódino ilustrado de litwatnro, artes y ciencias.— 
D,rector I) Patumino Calleja, nn tomo do regalo por 
trimfstre á los sns-iritores. Be publica cuatro veces al 
mes, la agencia cutf, en O'Kalily 93. librería L a Enoiolo-
e.lia de M. Alorda. Precio de la msorlcion por un ano 
J-RO oro. O 452 4-8 
NlliVA m DEL TITOE Y SILLO 
DBli E S T A D O , 
y KegUmeoto y TAIUSS para la organización del 
cn las islas de Cuba y Puerto Rioo, oon comentarles y 
notos del Ldc 
D. JOSE SBDiNO Y A6M10NTB, 
Abogado déoste Colegio, y aíiolonado con las refor-
mas iutrüf.uoídae en el 
CODIGO DE COMERCIO, 
ai aplloavlo para los Actilifi?.—Todo on nn volúmen e«-
nieTtdHiniinte impreso 
$1-50 B I L L E T E S 
cn todas las libreríta. y para pedidos d«l interior á Mi-
gue! dí Villa, Obispo n. 60. 4391 4-8 
C O M I D A S D E C A S A P A R T I C U L A R . 
So desira ssrvir tres ó cuatro cantinas, confeocionan-
do IKS coraMias con arUoulo» ile piiraúra oalldtd y mu-
cho aseo por una eeüora Agniur 76, entre Ü'Bnillyy 
Sis Juan de Dios. tliOS 4-13 
J . M O S Q U E R A . 
Clnoo fonnaa de corsés, entre ellas la 
tan ionombr»da 
83 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Precio tres doblónos. 
O t i l i o c i o i e s o i 
4571 15-13Ab 03 
O B I S P O G r entre Hftbuna y Agniar, 
E n esta establecimiento sa hace toda oíase do oompo-
sioionos en relojes por deteriorados que estén, asegu-
rándolos por un año. También se las pone Bemontolr á 
los de llave, tal como lo indica la muestra, quedando tan 
bien oomo si fuera hecho en fábrica, sin qne la máquina 
sufra nada. Estos no son de la Puerta da Tierra ni he-
oen callos en los dedos. Ponomoa este anuncio para quo 
las señaras y caballeros que tengan los relojes de llave, 
digo Bemontolr, puedan reformarlos oomo muchos de 
esta ciudad lo están haciendo. También nos compadece-
mos de las pobres cajas que les están poniendo muelles 
de alambre y traspasadas con un pasador de una parte á 
otra. Diga, y tienen privilegio. 
También tenemos una variado surtido en relojes de 
oro, plata y niksl, leontinas de oro enchapadas y do ni-
kel. leopoldinas de plata áescojer, todo barato Kelojea 
Dnbois, maroa Sol, Montandon. Lonjimes y Biohmir, 
Sa compra oro y plata. 4505 4-11 
BL O N D A S Y E N C A J E S . — S E L I B I P I A N , C O M por en y tiñon los de todas clases por valor quo ten-
gan, dejándoks oomo nuevos; mantillas, países de aba-
nicos, pañuelos y domás: sedería L a VlUa de París 
Obispo 76. junto al Bosque do Bolcnia, 
4445 4-10 
A las señoras 
Se corifanolonaT] vestidos por flgarin y á capricho, de 
oían fie $5 á 12 y de sada á VO. SJI 46, entro Habana 
Cotopostela. 4132 4-9 
O A F A Z DE DÜDAR 
J . V A L L E S 
OFRBCB SIEMPRE VfiNTAJiS AL COMPRADOR? 
S35 BILLETES, 
Un flus de chaviot negro, por medida. 
$35 BILLETES. 
Un flus de vicuña negra ó azul, por medida. $35 BILLETES, 
Un flna muselina francesa, dltima (novedad),por medida. 
¿TODAVIA HABRA QUIEN LO DUDE? NADIE. 
Nadie puede hacer fluses, por medida, de muselina Inglesa 
legftimn. á S25 BILLETES. SÜBEDLO Y ENTENDEDLO, YO SOY 
J . V A L L E S . 
San Rafael número 142, acera de los carritos. 
MAB BARATO QUE YO, NADIE. 
PREMIO MAYOR, $75,000. 
B I L L E T E S E N T E R O S , $5.00 F R A C C I O N E S E N 
PROPOKCIOlí . 
Lotería del Estado de Lonísiana, 
Oertijlcamos: lot alojo firmantes que bajo nuestra t u -
Íiervision y dirección se hacen todos tos preparativos parm os Sortsos mensuales y trimestrales de la Loter ía del Es-
tado de Louisiana,- que en persona presenciamos la cele-
bración de dichos sorteos y que todos se efectúan con hon-
radez, equidad y buena fe y autorizerntot á la Empresa qué 
haga uso de este certificado con nuestras firtuas en fac-
símile, en todos tus anuncios. 
6b-7 3d-ll 
V I N A 
TELEFONO 1300. 
O. €«•. Champagne. 
A F I M A D O R D E P I A K O S . 
O Kellly 68, aptigna casa Luis Petit, y Hilmna esquipa 
áOnailelea, 4100 ?-9 
E L EXQUISITO VINO DE MESA 
de casa JULIÁ, 
& $3 oro garrafón. 
AZUCAR BLANCA EN POLVO 
A $1-50 oro la arroba. A $3-60 bllletea arroba. 
QUISO G R U Y E R E LEGITIMO 
A nn peso billetes libra. 
DATILES DE B E R B E R I A . 
A 60 centavos billetís libra. 
BACALAO FRESCO SIN ESPINAS 
A medio peso billetes libra. 
MACARELAS EN SALMUERA. 
B A R R I L E S DE CARNE DE FAMILIA. 
A escudo oro el garrafón, E a billetes $5-10. 
Y nn surtido completo de vinos puros para la mesa y pestroa y víveres de todus cla-
ses frosees de calidad superior, bien pesados y á precios de muelle. 
Todos loa encwgoa ce llevan al domicilio del comprador sin recargo de precios ni 
cobrar conducción. 
Todo el mundo lo dice: L A VIÑA Reina 21, os el establecimiento que vende los me-
jores vinos, los víveres más superiores y al precio más bajo. 
La oasa solo responda do los pedidos quo ce hagan & Reina 21. 
REINA 2!, VIN TiLlONO 1300. 
8 8a R-Gd 
FABRICA BB 
AVISTAD m . 
Oran surt'do do sombreros de todas clases. 
Oran rebala de precios. 
Lo qns se promete se atiende. Nadie ha de salir sin 
comprar un unen sombrero por poco dinero. 
ANTONIO U O A D E L L A . 
Cn 458 13-10Ab 
S E S O L I C I T A 
nna mujer de mediana edad para cuidarniSos y limpie-
za de unas habitaciones, ha de entender algo de costu-
ra: Industria 62, altos. 4580 4-13 
UNA MORENA U V E HACE POCO QUE LLE gó dol campo detea colocarse de criandera para on 
niño, tiene persona que respondan do su conducta: Te-
niente Rey 32, 6, todas horas darán razón. 
4597 4-13 
UNA I S L E Ñ A B I E N A C R E D I T A D A L A V A N -dera, lava, plancha y riza toda clase de ropa y ospe-
ciahmnto la de señora, cuenta con un buon planchador 
y tlone quien responda por su conducta. Amistad 116 
al fondo. 4385 4-8 
c 
)l2. 
Relojería <le Oarcla y 
Habiéndoee recibido los relojes regulado-
res Electro magnéticos y Electro desperta-
dores de bolsillo, lo participamos al público 
para que honrándonos con su coufianza, 
nueda cerciorarse del ftiuclonamiento fijo, 
[nvariable y eoocómico á la vez. 
Ademfta del surtido general en rtílojes 
pared, «¡obremsía, bolsillo, despertadores, 
etc, reeomeudamoü los Chinescos por BU 
fina y bien ao&bada máquina mentada toda 
en rubíes y con BU «entro segundario. 
Como ulcmpro oe garantiza toda clase de 
eorapostura» y arteg'loa on los rolojí-a, con 
(orait» üoac ya acreditado la oasR. 
{17'^ 3« KiMf 
DK S E A C O L O C A R M E UNA M O R E N A M U Y formal de lavandera ó cocinera, advirtiendo que si 
es un matrimonio ó familia puede desempoñar también 
la limpieza de la casa, duerme en Ja colocación: Lampa-
rilla 92 darán razón. 4581 4-13 
U NA PARDA DESEA ENCONTRAR UNA C o -locación para coolnera ó criada de mano. No duermo 
en el acomodo Tiene personas quo respondan por su 
conducta. EgídoSS. Í551 4-13 
GA M A N O NUM. 02, M U E I I L B R I A C A Y O N , solloita un Bocio con algún capital, bien sea del gre 
m í o ó sin ser de 6': el que sa presento puede hablar con-
migo. 4582 10-13 
UN ASIATICO EXCELENTE COCINERO DE-sda colocarse en oasa particular aunque sea oon nna 
ftmllia qne vaya de temporada al campo, ó en nn esta-
bleoimlento: es aseado y de buena conducta, teniendo 
personas qne lo rooomieulen: calle de Dragones núme-
ro 9 darán razón. 4553 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular de mediana edad, do cocinera, ad virtiendo que 
no duerme en ol acomode: es aseada y tiene las garan-
tía i necesarias de su moralidad y qne respondan por 
ella; calle Beal de la Salud n? Hn al lado del cali» jon do 
Cliavez darán razón. 4554 4-13 
Trenes de Letrinas. 
LA IDEA. 
A 5 R S . P I P A . - - 5 P O R 1O0 D E S C U E N T O . 
Oran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumide-
ros, con mnohoaseo. ngtandoel dueño al fraite de loa 
tranaios. Recibe órdaces: bodega esquina de Tejas. Lnc 
y Egldo. C»lia¡io^ Virtudes bodega. Lealtad y Kelna, 
Genios v Consulado y su dueño Sintisgo n. 10. 
4011 413 
LA 
A 5 reales pipa. 
Oran tren de limpieza do letrinas, pozos y sumideros. 
Da la pasta dealufuctaute gnXtia y recibe órdenes en los 
puntos signleotes: Haba y Amargura, bodega: Tlercaca 
v Wuralla, bodega: Habana y Lúe. hodogi: Calzada do 
ta Reina n 16, cafó Kl Recreo: eu dueño vive Zanja ná-
muro líí?, AcAolofco (jktarainz Ea»». 
4515 6 13 
U (MPBTB1IA. 
Orantrcudo letrinas, pozos y acuuideros, lo hace mfcs 
barato que ninguno do su glr(>, cobrando uu peso mis 
barato en carruU!. 
Recibe órdenes en Ice puntos fliRniontos: Boina, y 
Aguila oalVi L a Diana,- La» y Villegas, boile^í- Meroed 
y Baycnn, hodega, Merced y Daiuiwj, brút'ga: Sm Igna-
cio y 0'K«llly, cafA¡ Ignacio y Luz, bodega; San 
Ignacio y 2nipedví<';0, PQMto de fruta; OalJauu v t>an 
•losó, A.geiocia de Undaiíat; Rau Lásaro y Crespo: bodo-
gc, Su du^no Campí>narioI61, cana doompeñ-', Ztomííi-
QO O. Oomálet. 4151 4-'0 
T E L E F O N O 1 0 3 » . 
Gran tren para limpieza do letrinas, pozos y sumideros. 
Ente tren hace la limpieza más barato qne ninguno 
de su clase y recibe órdenes eu los puntos siguientes: 
Monte \ Aguila, ferreteria. Compostela esquina á Lam-
parilla y Obispo, bodogas. Animas y San Nicolás, bo-
dega. Ooncordia y Loaltad, bodega. Manrique y Virtu-
des, bodega. Salnd n. 1, Sombrororia L a Barata. Bolan-
coaio 121, maioerla, y Soledad esquina á Jeens Peregri-
no, dondo está ol Trende A, G O Y A . 
4138 & 9 
ÍTNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
1 oarse on casa particular, para oosar, peinar ó orlada 
de mano. Impondrán eu Perseverancia l í , 
4602 4 13 
ÜN ASIATICO GENERAL COCINERO Y RE-pohtero eoliclta colocación ya sea en oasa particular 
ó establecimiento, sabe bien su cñnio y cumplir con su 
obligación: Dirigirse en Amiatad 17. 
4585 4 19 
SE I I A C B B L T R A S P A S O D E UM C O L E G I O por no poderlo asistir su director. Informarán Riela 
n. 61, libreiía del Sr. D, A, Alaroia. 
4532 ft-13 
Se soüclta 
una bordadora: sedei i i L a Borla, Muralla 41 entre A-
gulnr y llábana, 4577 4-13 
SK SOLICITA UN MUCHACHO PARA UNA L E -uheria café, prefiriéndolo gallego y de 14 á 15 añes: 
daaán razón Crespo f:2 4587 4-13 
DU f E A C O L O C a H S B UN B U E N C O C H E R O de color, tinto de pareja como de un caballo solo, 
inteligente en su oficio, de moralidad y oon personas que 
recomitn lea sa conducta, liernaza n. 18 dirán razón. 
4483 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea de color. Virtudes 98. 
4185 4-11 
F | 20,000 PESOS ORI 
S-Í toman & Interés dando garantía do primera clase 
eu linca urbana de eeta Capital. Informarán en la Con-
taduría d» osta Empru.a do 11 á 4 do la tarde. 
C4ni 8 11 
TabaqQorlas, Víveres, Panaderías. 
Un Jóven con excelente letra y buena oriografia, que 
tlrne desocupadas las horas do la noche, desea encon-
trar una casa para llevar los libios v oorrespondoncla, 
ó bien es rfreco á las Sociedades y Empresas para ex-
tsndTÍen los recibos mensuales, lo quo desempeñará por 
muy mólico sueldo. Informarán eu L A PROPAÍJAN-
D A L 1 T K R A R M , O'Rjillf 54. *! 465 4-11 
Ut» fdrmacé»tic« 
solicita regencia: recibe óideues Dragones esíninn á 
Mnnriqnn. bot'ca. 4481 4-U 
r t B S K A C ; i L O C * R S 8 UNA B U E N A C O C I N E R A 
' -rprninsular formal, mny aseada, lo mismo para casa 
parficulae quo para un almaoen: tiene las rceloros reco-
meiidac1o>ioi< que se deseoen, calle de la Habana esqui-
na Á la do MAi cód n. 42 darán razón. 
45C4 4-11 
COMPOSTELA 55. 
S>) solicita una criada de color para el servicio y nn 
orlado de mano también de color: han de saber su obli-
gaoicu v traer recomendaciones. 
4106 4-U 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON Santos Sucunza y Gorriz, de ofioio carpintero, que 
hacn próximamente cuatro años se ausentó do esta villa 
de Guautánamo oon dirección & Oienfuegcs, oon objsto 
de enterarle de un asunta que le interesa en extremo, 
Informarán & 1» cesa de los Sroa. Jacas y Compañía de 
esta villa. 
So snplica la reproducción á los colegas de la Isla. 
4538 4-13 
R AFAEL «AMALLO, NATURAL DE GALICIA solicite colocarse de portero ó de criado de mano 6 
para cuidar un enfermo ó ptra viajar, no se marea, fué 
clase on el ejército, y tiene quien responda por él. Pico-
ta 25 esquina á Merced, bodega dárán tacón. 
4536 5-13 
C E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E C O L O R P A -
^ r a algunos servicios de la casa y manejar un niño de 
sña y medio, so dan $15 billetes y ropa limpia. San Lá-
zaro 129 esquina casi á San Nicolás. 
4540 4-13 
8E D E S E A C O L O C A R UM G E N E R A L C O C I cero, bien sea para casA particular y para establc-
oimiento ú hotel. Impondrán Curazao 10 á todas horas. 
4542 3-13D 1-13 A 
C u asiático gener&l cocinero desea encontrar coloca-
ción. 4541 .4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N sular de dos meses de parida, de criandera á media 
leche, la que tien? buena y abundante v con personas 
que garanticen su moralidad: o»He del Vapor n. 3, es-
quina áHornos, barrio de San Lázaro impondrán. 
4550 4-13 
T [NA J O V E N N A T U R A L D B C A N A R I A S D E 
«J sea colocarse para manejadora de niños, orlada de 
mano, tiene persona que responda por su conducta.— 
Aguila 116 B. 453Í í-13 
Be solicita 
una criada de mediana edad para manojar niñis: en la 
misma una leleña quo no sea Jóven. Muralla 11, altes. 
4490 4 11 
C E SOLICITA UN MUCHACHO BLAÑCODE 
^-*12á 14 lílos para orlado de mano, garantizando su 
conducta, dirigirse a O-Roillyn? 7. altos, camisería E l 
Aguila Imperial, do 12 á 3 de la tarde. 
44F9 4-U 
So solicita 
una buena criandera de 3 á 8 meses de parida, Zaragoza 
n. 9, Cerro. 4493 4-U 
| APROTECTRA. SE SOLICITA UNA LAVAN 
ladera blanca, sueldo 40 pesos billetes y la comida y 
dos criadas blancas y dos de color, tengo criados y cria-
das, cocineros y cocineras, pidan y serán servidos: calle 
déla Amargura 51. 4492 4-11 
ANUNCIOS m LOS BSTADOS-UN1DOS, 
E S T A B L E C I D O E N 1801. 
Tricófero de Barry! 
Se garantiza que hace crecer el pelo en 
las uabozaa calvas, qne eradica la tlña y la 
caspa y que limpia la cabeza de impurezas 
PoBitlvainente impide qne el cabello se cal 
ga ó encanezca é Invariablemente lo pone 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
Comisarlos. 
' Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleam, paga-
rémos en nuestro despacho los billetes premiados de la L o -
tería del Estado de Louisiana que nos sean presentados. 
J . H . O G L K S B Y , F R E S . L O U I S I A N A K A T . 
B A N K . 
S. H . K E N N E D Y , F R E S . S T A T E N A T . B A N K . 
A . B A L D W I N , F R E S . N E W - O R L E A W S N A * . 
B A N K . 
Incorporada en 1863, por 25 años, por la Logislatora 
páralos objetos de Educación y Caridad—con nn capital 
de $1.000,000, al que desde entónoea se le ha agregado 
nna reserva de más de $550,000. 
For nn inmenso voto popular sa franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
E s la única Lotería otorgada por el voto popular de 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos los meses, los extraor-
dinarios cada tres meses en lugar de cada seis oomo has-
ta ahora. 
Nunca se posponen, y los premios j a m á s t t reducen. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D E G A N A R U N A 
F O R T U N A . 
Cuarto gran sorteo, c l a s e D , qne 
se h a de ce lebrar e n l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de ITneva O r l e a n s , e l 
m á z t e s 1 3 de a b r i l de 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual n? 191 
Premio Mayor, $75,000. 
100 .000 B I L L E T E S Á C I N C O P E S O S UNO. 
Fracciones, en quintos, en proporción. 
LISTA DB LOS PBEHIOSt 
1 P R E M I O M A Y O R 
1 P R E M I O M A Y O R -
1 P R E M I O M A Y O R . 
2 P R E M I O S D B A . f6.000 
5 P R E M I O S D B 

















A P R O X I M A C I O N E S . 
750 - 6.750 
500 . . 4.500 
250 9.250 
9 Aproximaciones de ¿.«BH 
8 II •• • — 
9 i , „ 
1-967 Premios, Ascendentes á .—^. $265.500 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente á 
la ofleina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes se dirigirán las cartas dando las 
señas ó dirección oon claridad. L O S G I R O S P O S T A -
L E S , Oíros de Expreso ó las letras de cambio se envia-
rán en sobres ordinarios. Las sumas de $5, ó más en 
efectivo pueden enviarse por el Expreso, siendo loe gas-
tos por cuenta de la Empresa. L a correspondencia se 
dirigirá á 
» . A . D A U P H I N . 
Nneva-Orieaus, L a . . 
bien á M , A . D A U F H I N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas oertifioadas se dirigirán al 
NEW O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
Nueva-Orleans, La* 
S C O X T . 
de Aceite Pufo de^ 
H Í G A D O de B A C A L A O 
f* • ^.-¡ { ^ Y DS LOS 
Eipofosfiíos de Cal y de Sosa. 
Es'tan"; agradable a l paladar como la nene* 
Posee todas las virtudes del Aceite CrudoJÍ€ 
Hígado de Bacalao, y las de los HipofosfitoSo, 
Curadla Tisis. 
Cura la Debilidad GeneraU 
Cura la Escrófula. 
ura el Reumatismo. 
ura la Tos y Resfriados. _ 
Cura el Raquitismo en los Nlno8.\ 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Ficul" 
tades de París y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
yCirujia, &c. ^ 
CERTIFICO: que he hecho uso con frecuencia en mi clientela áo 
la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofoifito» 
dsrCal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión do 
comprender las ventajas que produce en los enfermos que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que 
rehusan por el mal sabor de la primera de eliaŝ  
Además estoy convencido aue los estómagos delicados la 
soportan sin el inconveniente ae la regurgitación. ••/ 
MANUEL S. C A S T E L L A H O S J 
Habana. Marzo 8 de 1881. 
Santiago de Cuba, s €e AMS,, stSx. 
Sres. SCOTT & COWNB, Nueva Vork. 
Muy Sres. mios : Doy á Vds. el parabién por haber sabida 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar; 
y larga conservación; sus resultados terapcuücof, sobre íodl 
«n los niños, son maravillosos. 
Con este motivo tengo gran placer en hacerlo ptiblteO 
Soy de Vd», S. S. Q. B. S. M. 
Dr. AMBROSIO GRISXO.' 
t¡ 
tJ** vv*ti¡& «ti W3&.« Huí W5c»a v sJ por naror por k» Ik ui, 
JABON 
Actos de Ucarls Scspucs de Usarle 
DE 
SAN R A F A E L 30 S O L I C I T A H U R A C R I A D A penissalsr qne sea formal, para servir á nna sefiora, 
ha de saber peinar y coaor y la limpieza de babitacio-
nea, teniendo quien reapoaíltt por ella, no siendo ari es 
inúidl qn» se preaesite. 4570 413 
UNA S E f f O R A P E N I N S U L A R V I U D A Y D E medianaola.! qnoya p«'-6 ol vómito, dosca colocarse 
pura el seco de una ca'a, naba coser 6 mano y á máqui-
na y tiene personas qno puBdan dar infornips de sus 
s-írvioiosy baena nioraliáiKl: tu los altos de Habana n. 
148 4570 4-13 
A l 8 por ciento 
$5,000 83 qui<i>e asegurar con hipoteca por Isrgo tiempo 
Villegas 87 fútda, ó Perseverancia 23 iiifonnar4n. 
Agua Florida de Barry 
L a Original y la Mejor. E l único perftun* 
dal mundo quo lia recibido la aprobación d« 
n» a«b5orno. So expouds UOÍBUM 
'•MUÍ tcmirfftq 
C u r a V í t d i c a l m e n t e l a a a f e e e i n n e s d e l a 
p i e l , h e r m o s e a e l c u t i s , i m p i d e y 
r e m e d i a e l r e u m a t i s m o // l a ( j o t a , 
c i c a t r i z a l a s l l a f / a s y r o s a d a r o s d e t a 
e p i d e r m i s d i s u e l v e l a caspa, y r s un 
p r e v e n t i v o c o n t r a e l c o n t a y 'io. 
Esta remedio externo tan i-ficaz pura ¡as 
erupciones, lincas y cuales de la piel, no tan 
solo Laco (le.snpuivcor 
L A S M A N C H A D I>E1Í C U T I S 
origintulas por las Impurezas locales do la sangre 
y la obstrucción de los poros ; .sino quo también 
Clauquea la piel y quita las pécari. 
Le da k la piel TRANSPARENCIA Y BUA^l 
DAD ASOMBROSA, y como quiera quo ea nri 
bermoseador saludable, aventajp. a cueHuí^í 
cosmético. 
L o s m é d i c o s l o p o n d e r a n rauclio. 
Tinte Maneo para el Pelo y la Barbado Hill 
C. N . O R I T T B N T O N , Propietario; 
N U E V A Y O M K , JB. V de A . 
De ventn a l por muyor, cn ÍAH Uroguur l» 
priuolpalvst y al inounileo< en ':»» Mot.tr.»» •>» 
gennraJU 
TH'STE valioso remedio llcvs, ya eÍEcaíaia 
JCJ y siete años de ocupar un lugar promt-
aente ante el público, habiendo principiado xa 
preparación y venta ea 1827. E l consumo 
Ae «ste popularlsimo medicamento nunca ha 
«ido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamenls de su maravil-
fosa eficacia. 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
caso h» dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomcndacicne» 
¿e facultativos en cuanto í su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha -producido numero» 
tas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
zaucho cuidado de examinar el aombie entere 
y rcr oue se* 
E l Agente Digest ivo m á s Perfecto 7 E f i c a z que se conoce. 
P E P S I N A B E A I i C O M P U E S T A . 
E3 una combinación de laa varias secreoionea necesarias para la buena asimilación de los alimento* 
FÓRMULA: en polvo y mezclado: i 
Azúcar de leche—.... 40 a. 
Pepsina • 8 " 
Maltosa— 6 " 
D i a s t a s e — 4 drs.l 
|A.cldo lác t i co . . . . 5 fl. 
iHidtoolói ioo'^. .—.. . 5 ñ. 
B^medio positivo para la Dispepsia, 
Indigostion, Dolores de cabeza, Jcque-
oa, constipación, cólera Iniantnm, Des-
composiciones del estómago y otras 
an&logas. 
DOSIS.—Cada frasco lleva en «u i a -
Son la medida que hay que tomar llena espues de cada comida. 
Be vende on las boticas de José Sarri , A . Qonailea y A.. Lobó y HABANA.—H. A . Artis y CíiMATAKSAa. 
JftfWWU) m 1» ROYJUi OHSapOAL ü O ^ Q n l m l o o i isapuíwtuiwo»—KURVA^YORR—B. V. de A , 
A 10 por 100 
knoAl 3 530 en ero le (Un con hipetoca de CASAS Juntes 
4 oiukde « 000 y otra da «1.500. S u Rafael SI, oamlse-
ria. á todaa horaa. 4803 4-13 
U > V C R I A N D E R A D E T R E S S L E S E S D E P A -rida dsaea una cria & media leche, particular é de la 
B ineñeencia, con persona que responda por ella: MIWMU 
da 4el Monte 365. 4600 4-13 
U > H o . ^ l B K E D E ¡ U E D I A M A E D A D S O L I C I T A oolooaclou de portero, criado de mano, dependiente de 
café 6 algún trabajo anüogo; ea hombre dispuesto y sa-
ba r a obligación, además tiene quien responda por su 
eanducta; Informará A todaa horaa el cantinero del café 
E l Centro de Asturias, calzada del Monte n. 93 esquina 
a Aguila. 4<91 4-13 
Ü M H O M B R E D E R E C O N O C I D A M O R A C I -dad desea encontrar una colocación de portero en 
casa particular 6 establecimiento que tenga que emplear 
embasea por ser de oticio carpintero: tiene quien lo re-
comiende: Obispo 84, librería L a Pluma de Oro. Infor-
marán. 4593 4-13 
S E D E S E A C N A M A S E J E D O R A Q U E NO S A L 2 a á l a calle, que sea blanca ó morena, que venga 
bleo recomendada: Informarán Virtudes 107, bajo», es-
quina á Perseverancia. 
4530 4-13 
EN LA SASTRERIA 
am 
ADLER Y STEIN 
se solicitan bajistas. 
o . tu 
E * L A C A L L E D E T E M I E N T E R E Y N. 3 S A L -toe, 83 solicita una morena de edad, p a r a coc inar 
lee demás quehaceres de la casa, á u n matrimonio. Se le 
darán $15 billetes de sueldo, y se exigen buenas refe-
rencias. 4475 4-10 
BO T I C A . — C n licenciado por la "CTniversidad ae Ga-licia, solicita regentar una en la ciudad 6 en el 
campo: dará informes y los pedirá al que lo pretenda 
de pagar puntualmente y de no con«entir deéórden ' 
desmoralización en el despacho —Chacón 7, altos. 
4469 4-10 
APRENDIZ DE BARBERO. 
Se solicita uno en San Rafael casi eiquina á Lealtad. 
44€6 H 4 10 
ATENCION. 
Una sefiora acostumbrada á viajar se ofrece para 
acompañar un» familia á Enropa, no se marea y tiene 
personas respetables que abonen por eu aotivided 
buena conducta, informalán, Ralna 28 altos. 
4471 410 
BARBEROS, 
Se solicita un cfldal. Mercaderes 37̂  Barbeiía. 
4#?6 4-10 
£<B SC _ O D E 
'color de mediana edad para cuidar ana niña v el aseo 
de la casa, que duerma en el acomodo. Neptuuo 16. 
4478 ^ 4-10 
SE D A UNA H A B I T A C I O N ( C U A T I S A UNA moler que se ayude con la coatura, solo por la limpie-
za de la sala y primer cuarto; también se necesita nna 
chiquita deS á 11 a&cs, vistiéndola y ca-'zindola. Me: 
09d 109. 4483 4-10 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN J O V E N D E 26 años, con muy buena letra y garantías: ha servido 8 
aDos en el ejéroitr; desea de sereno particular, escribien-
te ú otro cualquier destino, núes lo que quiere es traba-
Jar: hi formarán Pieza de) Polvorín, galeiia alta ndma-
ro9 l6y l7 . 4447 4-10 
Interesante á los Sres. vínlos. 
Una Sra peninsular de mediana edad, de IrrepmcLa-
b'e moralidad y educación desea pasar á la ctaa de al-
guno de dichos Sres, que necesite ocuparía para el ma-
nejo de 1» casa, cuidaoos y edneacien de eusniEos. con 
quienes hará las veces de madre cariñosa por ser en 
extrerro amante de los niños. También pasarla á acom-
pañar á ata señora ó señorita, ayudar do en las costuras 
de la casa. Se cambian referencias. Dejar aviso en Leal-
t ídn.105. 4»44 l-9a í-101 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R , B L * N C A O D E color, para les quehaceres da la casa, que quiera la-
var alguna cosa y que duerma en el acomodo, $25 y muy 
baen trato. Barnaza 10, entre Obispo y Obrapla. 
44?5 4-9 
SE SOLICITA 
no negrito ó negrita para la limpieza de una casa y ha-
car mandados: sueldo $10 bületee. Amargura núm. 10 
4440 4-9 
SE D E S E A 
colocar una criandera á leche entera: impondrán Jesús 
Peregrino ntímero 7. 4393 4 9 
Se solicita 
nna maneiidora de niños que no sea muy Jóven y tenga 
parsooas qi:e respondan por au conduo'a. Eavo I t . 
4421 ' 4 9 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Q U E T I E N E per senas de pcei 'ion social qna abonen por ella, se ofre-
ce para acompañar alguna f»m!lla que vaya á B^pafia. 
cualquiera que sea ¡a provincia á donde se dirija: im-
DDudrán eo i« casa número 79 déla calzada del Mmte. 
4426 4-9 
SE SOLICITA 
nn muchacho de 14 á 16 años para criado de mano, que 
presente buenos informas. Acosta 19 esquina á Dornas 
4306 3.9 
Se solicita 
una buena criada de Taño y una lavandera, deben traer 
buenas refaiencias. Z ic ja 62 de 8 á 10 de la mañana. 
4410 5 9 
HABANA 110. 
Se fplicita un camarero criado de mano que sepa bien 
su obligación y tenga personas que respondan por él. 
4(0» 4 9 
UN A S E N O R A F R A N C E S A D E M B D I A N A edad desea una colocación de criada de mano ó para acere-
piñar á una señora: saba coser á mano y máquina y 
t'ene quien responda de su ce ndneta: calle de la Gloria 3 
darán razón. 4401 4 9 
Se solicita 
nn chiquito de 1) á 13 años para aprendiz, que sea obe-
diente y honrado: Teniente Rey n. 70. Sirá preferido si 
sabe sigo de cuellos y puños. 
4115 8-9 
UNA 8 E S O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I C I -M colocación de criada de mano ó manejadora de ni-
fix: tiene perscr as que respondan de su conducta: en 
la misma un jóven de 14 anos para criado de mano: in-
formarán Viileea» 75. <?93 4-8 
ZARAGOZA 13 ( C r r c ) . 
SJ solicita un criado de mano blanco de 15 á 20 años, 
que t'nga quien responda per su conducta. 
4380 4-3 
DK-fcA C O L O C A B S E CN B U E N C O C I N E R O oon todas laa recomendaoíonee: informarán Amistad 
y S*n MU^uel número 47, bodega. ^ ^ 
UNA S E S O R A D E M O R A L I D A D . B L A N C A V de mediana edad, desea encontrar una casa decente 
para niñera: sabe coser á mano y máquina: trece persc-
nas que garanticen tu conducta. Mercado de Colon, ba-
ratillo Cuatro Hermanos n. 12, por Anímaa. 
4371 4-8 
Cocinera y criada de mano. 
Se solicitan para dos personas, Estévez 22J frente & 
^ remero 15. 4381 4 8 
U NA S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A C O L O C A -cion de ama de llave, acompañar una señoraó dar ico 
Clones á niños: sabe coser á la maquina: no tiene incoa-
vsniente en ir al campo: informarán Habana 84. 
4388 4-8 
Se solicita 
una colocación para orlada de mano ó para comcera que 
es regular, prefiriendo sea para fuera de la ciudari: in 
formarán Obrapla 98. 43«3 4-8 
Oro y Billetes. 
Sedan c:n hipoteca de casas en todas cantidades . 
sobre créditos de la Caja de Ahorros, créditos hipMect 
ríos, herencia, censos y alquilerea v renta de toda clase 
Ami'tad 47 informarán. 4377 4-8 
DE S E A C O L O C A R - E DN B C E M C O C I N E R O Y dulcero para un alrracen, con buenos antecedentes 
mijare» recomendaciones: tiene quien garantice su och 
docta: Obrapia 22 ó estación de ViUanueva el portero da-
r i raaon. 4292 4-8 
AV I S O . - C M D E P E N D I E N T E D E B O D E G A D E »ea encontrar una venta oon un carro por la calle 
acomodarse en bodega ó ayudante de cocina do usa fon-
da: tiene quien responda por él: informarán Dragonea 
n. 28 tren de lavado. 4387 4 8 
S E S O L I C I T A N 
dos aprendices de barbería, calle de Cuba L ú m e r o 45. 
4363 4-8 
SE SOLICITA 
nu ciíado de mano peninsular oon buenas recomendacio-
nes. Lealtad 126, altos esquina á Neptuno. 
43OT 4-8 
Se solicita 
una cria-'a de mano blanca, de mediana edad, ron bnenas 
recomendaciones. Keptuno VG esquina á Lealtad, altes 
^36? 4-8 
U JiA J O V E N P E Í i I N S C I . A R D E S E A C O L O carse en caea particular par» coser, peinar y acom 
pafiír á salir á una sefiora, informarán Perseverancia 
nfimero 14. 4339 4-f 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A R dera tanto de hombre como de señora: tiene quien 
rasponda por su conducta. E n la misma desea colocarse 
nna cocinera: informarán Obrapia 69. 
4241 4-8 
SE SOLICITA 
ana criada de maro que sepa ceser á la míqnina y otra 
manefadora que también aepa coser, prefiriendo que 
sjan de mediana elad: ítformarín Amargura n, 1. 
43 tr 4-8 
| I H S U J E T O M C l f F O l í M A L S O L I C I T A UNA 
«J colocación de portero 6 sereno particnlar con rece 
mendaclonea y de buenos antecedentes: el portero de 
VilUnueva dará r»acn. 4344 4-9 
SE D A CNA H A B I T A C I O N G R A T I S A UNA per sena que haga la comida á tres personas, y si convie-
ne se le da el lavado pagándoselo. Lealtad 21 ínforma-
Táa. 4350 4 8 
GRAN ALMACEN DE MUEBLES 
DE N E M E S I O P E R E Z 
E n este establecimiento e n c o n t r a r á n l a s famil ias todas, cuanto puedan apetecer y desear á precios a l a l cance de s u s fortunas. 
E n C A M A S surtido general . Becomendamos e l espec ia l bastidor m e t á l i c o C U B A , cuyo privi legio exc lus ivo e s de esta casa . Todo se encuen-
tra en r e l a c i ó n equitat iva con l a s c i r c u n s t a n c i a s de l a é p o c a 7 l a gran ex i s tenc ia que tiene a lmacenada. C n 3 6 8 1 5 - 2 1 M z 
AVISO. 
E n la Recaudación de atrasos del Exorno. Apunta-
miento de esta capital, se solicitan personas que sepan 
leer y escribir y que tengan quien garantice su honra-
dez y moralidad, para desempeñar la plaza de ejecuto-
res de apremio. 4207 8-t 
DI N E R O , D I N E R O : S E DA E N P A R T I D A S D E 500 pesos para arriba en oro ó en billetes al 1 por 
ciento con hipotecas de fincas urbanas en esta capital: 
informarán Dragoneas 9. de siete á once de la mañana, 
fábrica de cigarros L a Idoa. 4ir9 8-3 
Oompras. 
Se compran nmeWes y plaDinos, 
prefiriendo los de Pleyel; se paga bien: también espejos 
manchados, y sehaoen nuevos en Reina n. 2, frente á la 
Audiencia. 4f91 4-13 
Se compran bibliotecas, 
SÍ alquilan libros para leer á domicilio y se venden ba-
ratos. Obispo 135. 4564 28-13 a. 
SE C O M P R A I N M C E B L A J E C O M P L E T O D E casa para establecerse una familia que se espera de 
faera, sea junto ó per pieza? sueltas, y un pianíno de 
Pieyel para estudios: se quieren de familia particular y 
se toma en alquiler una buena casa. O'Reíllv 7.?. 
4523 8-11 
Se compran libros, 
estuches de cinriía y matímátioas de Agrimennor é I n -
geniero: calzada del MoEte 6', entra Suárcz y Paotoría, 
Rbrerí». 4141 10-10 
Muebles y pianos 
Sa compran tedoa los que prorengan pagando muy 
bien: órdenes atendidas, Acosta 79, Gran Bazar de Be-
lén, entre Compostola y Picota. 
4453 4-10 
S E C O M P R A N L I B R O S 
D E T O D A S C L A S E S £ I D I O M A S . 
Salud nlimero 33, liibrería. 
4473 10-10 
O R O Y P L A T A 
Se compra procedente de prendas usadas ó monedas 
cortas, pagándolo á los prteios más aitoi. Obispo 60, en-
tre Compostela y Aguacate, joyería de Valíés. 
4437 4-9 
M U E B L . E S -
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pagán-
dolos bien: en la misma se venden camas chinescas y no-
gal muy baratas: S*n'Miguel 36 enlre Industria y A -
mistad. 4272 ) 2-8Ab 
SE COMPRAN LIBRO 
da todaa c l ísss éidiomas, mélotoa y papeleado uúí ica . 
estuches de matemáticas y cirugía. TamMen te com-
pran dándole lo ventí j a al vendedor de poder volver á 
comprar sus mismos libros, ofreciendo nn pelen reser-
vado para las oporaolones. L ibrc ía L a Universidad, 
O-Railly 01, cerca de Agaaoare Se garantiza á pagar 
bien las obras buenas. 4232 8 6 
Hides-Cneros y maderas del país 
Sa Peeaa comprar nna partida de cueros salados y sa-
cos. También fe compran maderas dei p^ls de difaren-
t 'solases: escritorio de H, B- Hamel y Cíj Mercaderes 
8. 4152 8-3 
OLD BRASS COBRE VIEJO. 
Se compra cobre, plomo Morro y toda olese de metales 
viejos, carnaza, tarros, pezuñas, huears, goma jarcia, 
Silo y trapos viejos, papel y maia^ua. San Lázaro 311 y [eroaderes n. 2. 4161 F-f 
ANUALIDADES Y AMOETIZIBLE. 
Se compran papel y residuos de dichas deudas. Obis-
po 108. Depósi to de tabacos. 3844 15-28 
COMPOSTELiA 50. 
So compran mueble?, p & g á n d o i o ' j blan. 
3224 26-14 mrz 
Oasas de salud, Hoteles 
HOTEL SIRiTO&A. 
Pona en conocimiento, tanto á sus parroquianos como 
al público en geteral, que acaba de trasladarse á la gran 
casa calle dei Principe Alfonio 6 sea Calzada del Monte 
número45, frente al Campo de Marta, por cuyo razón 
Invita al público en general se sirva girar una visita á 
esta gran casa, donde su dueña ofrece decencia, elegan-
cia y economía en todas sus regias habitaciones, las que 
están bañadas constantemente pot la brisa por sus cas-
tro costados. 4133 10-3 
A LOS TEMPORADISTAS. 
E L H O T E L L A L I S A , en Marlanao, ofrece para la 
nueva temporal a sus ventiladas y magnificas habita-
ciones, un restaurant bien mentado y un maestro culi-
nario que no deja nada que desear. 
3772 26-26M 
U NA S E S O R A D E M O R A L I D A D JTOVEN D E -sea encontrar una casa decente para criandera á le-
che entera: tiene des metes de parida y quien garantice 
au conducta, mercado de Colon baratillo Cuatro Herma-
nos n. 12 por Animas. 4372 4-8 
"SE N E C E S I T A 
un buen delinean te,'Amistad 144, esquina á Reina. 
4352 4-8 
LI N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON B U E N A i y abundante leche deeea colocarse á leche entera: ea 
sana y de toda confianza, teniendo personas que respon-
dan de su conducta calle de San Cristóbal esquina á San 
Salvador, Cerro, bodega informarán. 
43*4 4-8 
S E S O L I C I T A 
uoa cocinera 0"R?niy 93. 4369 4-8 
IT NA P A R D A C O C I N K i l A D E S E A E N C O N T R A R • nna o ««a de corta familia, que sea en la Habana, ga-
s a $25. no duerme en el acomodo, tiene personas que 
respondan per su conducta, Ejido 85: de no ser asi que 
no se presante, solo para la cocina. 
43S9 4 8 
Se solicita 
usa orlada para manejar un niño. Campanario C0. 
4342 4 8 
S E S O L I C I T A 




SO L I C I T A N C O L O C A H S B DNA C R I A D A D E maso con la condición de dormir en su casa y una 
pardita de trace añas para la misma rcupacíon ó entre-
tener niños. Ir formarán Sin Rafael 90. 
4351 4 8 
Se solicita 
un muchacho racien llegado para criado de mano. Sol 63. 
4355 4 8 
T T N H ' » M B R F D E 37 ANOS D E E D A D R E C I E N 
' J llegado da la Península desea colocarse de portero 
errado ú otra ocupación análoga que pueda desempeñar bien sea en esta población, en el interior de la Isla ó lo-
gsnio: tiene quien responda de su buena conducta. E n 
esta ímorenta darán razón. 4358 4- 8 
T T N A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O D E -
U sea colocarse en la cocina: ee muy bueno, tanto á la 
eanauola como á la francesa é inglesa. Villegas n. 79 
iafonnarán. T5ens quían responde por su conducta. 
436'> ^ 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada 6 esitdo de man oda diez á doce años de edad. 
Calle del CHston 2a 4151 5 8 
ITNA S K S O R A Q U E P O S E E T I T U L O R E A L de 'prolfoor» solicita colocación co" nna familia en el 
eampo para eduoar a'frnnas niCat: Hotel Hlspaco-Ame-
rlcano y sedería Vil la de París Informarán-
4312 lJ-7Ab 
Se alquila cn $t2-53 ota. oro la bonita y moderna cara de alto v b9joOampaDario2\ coa agna y muy fres-
ca. E a la Panadería del frente está la llave y en Ger-
vasio n. 73 ir formarán de las eondicionf 8 que son fiador 
abonado ó dos meses en fondo. 4574 4-13 
Se alquilan baratos 
unos hermosos y ventilados altos, con 7 habitaciones y 
balcón á la calle,pisos de mármol, sgia, g»s y demás 
comedidades, y ai conviene sedará de comer: Aguila 99 
entra San Raf&el y Neptuno. 4589 4-13 
m K I O S K O 
se alquila en uno de los principales puntos de esta ca-
pital: informan Egido y Dragónos, c»fó. 
4588 8-13 
En ¿"uentes Grandes y a dos cuadras del paradero de la Ceiba se alquila la caaa- íe l Procurador Castro, 
oon comodidades para larga familia: en dicho paradero 
está la llave 6 Impondrán Galiano 19. 
4583 15 l3Ab 
ARRBNDAMÍENTO M INGENIO. 
S« arrienda el Ingenio de Nuestra Señera del Rosario 
(a) Laguna de Palos, sítaado en el Limonar, jarisdieoíon 
de Matanzas, compuesto de 45 caballerías de tierra con 
sus máquinas y aperes de labranza y su boyada, com-
puesta de 123 animales. Se oirán proposiciones de 12 á 
una del día 20 del corriente mes, en la calle de los Oficios 
número 36, estudio del Ldo. Párraga. 
4582 8-13 
Se alquilan cuartos altos y f leseo», á hombres solos, en punto de lo mejor, propio para empleados, hay 
llavin, Cuba 45 entre Obispo y Obraiía. Precios muy 
económicos. 4559 4-13 
L E A S E T O D O . 
Sa alquilan en San Lázaro 324 en 32 pasos billetes ; 
Mangos 5, en Jesús del Mente en $18 y se vende, alqul 
la 6 cambia por nna casa en esta ciudad, la nrecicsa 
quinta Vista-Alegre, amueblada, en Arroyo Naranjo; 
para tratar dinhos negocios. Amargura 93, do 12 á 2. 
4556 4-13 
SE A L Q U I L A 
una hermosa habitación cerca del parque y barata á ca-
balleros solos ó matrimonios sin hij is. Amistad 41, entre 
Neptnno y San Mígueh 45ÍC 4 13 
CJe aiquüín juntos 6 separados ios bajos de la casa calle 
O d e la Habana n. 149, cempnestos da sala, zaguán 
buen patio, cuatro hermosas cuartos, llave de »gua 
azotea. »lgibe y caballeriza. Se da barato. 
45:9 4-13 
HO R K O R O S A GANGA.—Par» cualquier clase de establecimiento se alquila mtiy hiratz la nasa Ga-
liano n. 55 frente á la iglesia de Monserrate. No hablen 
sino con el dueño Mercaderes n. 21, chocolatería, de do-
ce á 2. 4191 4-13 
Calle de les Baños n- 8 en el Vedado. 
Se alquila esta casa compuesta de portal, sala, saleta 
y tres hermosos cuartos en el principal; ooaina, dos ha-
bitaciones y otras 3 piezas abajo, oon patio y traspatio 
Tiene tinajón y un tanque grande par» coger agua de 
lluvia. E a muy fresca, muy clara y sólo dista una cua-
dra de los Baños. L a llave en la e s q u í a inmediata, ca-
lle 5?, almacén de víveres, y en la Habana, su dueña 
Campanario 37, impondrá. 
<5U 4-13 
VEDADO.—Se alquila por temporada ó por años ruja gran casa, situada en la calle 9? ó del ferrocarril, que 
estará desocupada en 31 de Mayo próximo. Bamaza 71 
impondrán de 7 á 3. 4197 4-11 
SE A L Q U I L A 
la casa Misión 52, pintada toda de nuevo, muy cómoda 
para una regular familia: se alquila barata: en la esquí 
na de Suarez 64 impondrán. 4<80 4-11 
S E A L Q U I L A N 
dos casas, una en el Carmelo calle 9? y otra en la calle 
de la Esperanza, en may módico precio. Concordia 24 
informa-án. 455n 4-71 
Se alquila 
una magnífica posesión con sala, un cuarto y altos, azo-
tea y agua, en la calle Ancha del Norte 3S8, da frente al 
mar, á prepósito para el v f rano: informarán en la mU 
ma. 45C9 / - l l 
VEDADO. 
Se alquilan dos casitas de mam postaría y azotea, con 
cuartos altes, frente á la brisa; en precio módico, propios 
para regular familia: tienen alglbe para agua oon cabi-
da de 200 pipas: situadas calis 6í, dando frente por la 
de P . De su ajuste en la tienda mixta, 5?, 55, Vedado 
4524 8-11 
8e alquila en $50 billetes 
la casa Picota n. 61: en la misma impondrán de 12 á 4 y 
K3ina26 tratarán. 4520 4-11 
Habitacione 8.amueb3 adas 
muy ventiladas se alquilan á caballeros 6 matrimonies, 
Bernaran. 60. 4526 4-10 
SE A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altas juntas ó separadas, con asis-
tencia ó sin ella. Jesús María 103, entre Compostela v 
ta. 4<86 4-11 
Se aJquila 
la casa de la calzada de Ga'iano n. 9 C, con sala, tres 
cuartos, comedor, cocina, barbacoa y pluma de agua en 
la mueblería Galiano esquiua á Animas imponen. 
44̂ 7 4-11 
n el punto mas céntrico y saludable de la Htbana se 
alquilan á matrimonio deoenta y tranquilo sin niñoe 
os bermosaa habitaciones altaa con balcón á la calle, 
fresquiaírcas y con todo el servicio independiente. I n -
dattna 141. 4522 4-11 
S O X J 7 2 , 
se alquilan los entresuelos compuestos de 6 habitado • 
nes, con suelos mosaicos y cielo raso, pgua. Inodoro y 
demás comodidades propios para escritorio, ó una re-
galar familia. Informan en el n? 74 de la misma calle. 
4465 6 -10 
Se alquila en 30 peses bLlotes la casa Marqués Gonzá-lez n. 45, á una cuadra del Paseo, con sala, comedor, 
tres cuartos y demás menesteres, la llave en la bodega 
de en frente: otra en la calle de la Picota número 81 en 
31 pesos billetes, con sala, comedor, un cuarto, patio y 
demás menesteres, la llave en la bodega, esquina á San 
Isidro: esta última también ae vende muy barata: im-
pondrán por la mañana de 9 á 11 y por la tarde de 6 á 7 
en la calle de Manrique número 142, 
4518 8-11 
En módico precio se alquila la casa calle de Manrique 133. entre Salud y Reina, con sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina y patío grande, con agua; la llave en la 
tienda de ropas de la esquina, nara más pormenores 
Campanario 81. 44'9 4-10 
Se alquila la cana San Rafael 78, con sala, comedor, tras cuartos bíjos y dos altos, un hermoso bañti con 
ahondante agua y demás servidumbre: tratarán de su 
ajuste Agalla 135. 4414 4-10 
Se alquila la casa calzada de Cristina entre Horcón y Castillo, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, agua 
de Vento y cuatro habitaciones altas, toda demampot-
teri* y motea: informarán Csstillo 63. 
4446 8-10 
MUY BARATA, 
se a'qulla la magnífica casa, Angeles 13, informarán. 
Dragones 110. 4467 4-10 
Manauao.—Sa alquila la hermosa y frasca casa calza-da ae los Q asmados n. 81, con ventiladas habitaoic-
nes á derecha e Izquierda, jardín, pozo con rxoelente 
agna, patio y traspatio, con buenos árboles frutales y 
demás comodidades para una dilatada famllis; de su 
ajuste tratarán en la calzada del Cerro 869. 
4448 10-10 
LOS EXPLÉNDIDOS 
bajos de la casa calle de Cuba rúm 52, es-
quina a Empedrado, ee alquilan baratíeimos 
a peasr de lo muehíelmo que valen por tn 
amplitud, claridad y frescura; á lo que hay 
qne añadir las demás comodidades que 
brinda la casa, en cuyos altos impondrán & 
todas h.ira^. 4462 5 10 
Se alqTíi'an 
dos cuartos altos acabados de fabricar y muy frescos 
en Animas n. 43. 4452 8-10 
A G U A C A T E 19 
Se a'quila una sala oon biloon corrido á la callo com 
puesta ile dos departamentos y un bonito coraelor in 
dependiente todo, se alaulla muy birato Aguarate 19 
*443 " - 4 10 
Se alquila en U calzada de Baenm Aires n. 23 la bo-nita qninta conocida por de P STA, tiene jardín, ár-
boles frutales y un hermoso baño: impondrán de su 
ajuste Manrique 46. 4117 8-9 
R e a l q u í l a l a casa de zaguán, Merced 9, casi erquinaá 
¿Jia A'aroeda de Paula: tiene sa.'a, ormedor, cocina y 
cuatro cuartos en loa bajos y tres imbitaolonfs en los 
a'tre: impondrán Salud 8, oltrs. 4421 4 9 
EN MODICO PRECIO 
se alquilan los preciosos aUor Bernaza ?9, oon cuantas 
comodilades pueda desear una regular fami.ia 
44,2 4-9 
SE A L Q U I L A N 
unas hermosas habitaciones altas con tedas comodidades 
en la casa. Dragones 10, frente al campo de M.rtn: en la 
misma informarán. 4411 4-9 
Se alquila la casa calle da Komay n £9, muy hermota pal», comedor, tres ccartos, salones, orolna grande, 
patio enlofiioo, agua do Vento, muy barata, y también 
nnns a'toA con balcón á los dos frentes, para una certa 
familia Pilascca 6. 439 S 4 0 
Caba 46 
Sa alquilan elegantes habitaciones altas y bajar; las 
primer&a cr.n suelo de mármol y balcón á la calle, y to-
das en pr.cios mólicos. 
4i23 4 9 
Se alquila Uaooesci id de la casan. 4 del Pasao do Taoon propia para establecimiento ó para vivirnda de una 
corta familia; hay buena sala, departamento para doa 
cuartos buenos, llave de agua, buenacocina: impondrán 
en el mismo pateo n. 193, fábrica de cigarros L a Legiti-
midad, en donde está la Lave. 
4436 8 9 
S E ALQUILA 
la casa n. 1 ce la calle de Fra- eos fr.nto al paseo de Ta-
cón á la izqn'.erda de la primera pila: os de maiuposteiía 
y fzotea, cen sala, comedor y 4 enaltes y demás como 
didades para una fumilia ••e gusto: la llave fstá en e 
n. 3 de la misma calle: para más p;rmenores Oficios 46 
oonfUeria L a Marina. 
44?9 4 9 
M I U 105 
Se a'qniia una sala y varias habitaciones juntas ó se 
paradas. 4409 4 9 
Se alquilan 
dos ó tros habitao'ones juntas ó separadas, con venta-
nas á l a calle y oon asistencia ó sin ella llavin y gas 
Prado 63, contigua á B3lot. 438fi 4-9 
Se alquila en 230 billetes al mes, ó se cede el pecto de la cara, caUe del V í i cu lo 2. en el Calabazar, entre-
gándola por 4 años que fallan para cumplirse, á cuyo 
vencimiento si no se retrejese por el del directo domi-
minio quedará realmente vendida entrando en este oseo 
la cuartería de madera anexa que forma el conjunto de 
lo fabricado eu loados solares: razón Barcelona 18. 
4380 4-8 
Ro alquila una habitación en ossa particular, está si-
lo mada en buen punto, con asistencia, á una stfiora co-
la y de moralidad, como para vivir en familie: impon-
drán Ancha del Norte 31. 4337 4- 8 
Se alquilan 
los altos de la casa calle de San Juan de Dios n. 8, con 
entrada y servicio enteramente independlenta délos ba 
jos en 40 pesrs.oro. Informan Aguacate 112. 
4349 4-8 
Se alquilan 
dos cuartos ron asistencia ó sin ella. Obrapia S 
4346 4-« 
Se alquila la casa Keiuglo 33 entre Consulado é Indus-tria, de alto y baj", oon snla, cernedor, tres cuartos 
en oada prso, agua de Vento, acera de la brisa, dos cua-
dras de los bañas de mar, su alquiler mensual dos y me-
dia onzas ero, la llave en el 26 doade informal. 
4374 4-8 
Habum número 3. S i alquila esta casada alto y ba]o muy fresca y seca en $25 50 centavos oro, con sala, 
do* cuartos bsjos, dea altos con balc-u á la calle. a-»ote8, 
eto. L a llave al lado é Informarán Campanario 107 «ntre 
Dragonrs y ZSUJB. 4390 4-8 auemados.—Sb alquila una ctaa, oalle Baal número 8, manipostería, con una cochera, sala, cuatro cuartos, 
cocina, despensa, lavadero, caballeriza, pozo fértil y va 
rías casas más en diferentes puntos del lugar: se alqui-
lan baratas: en la calle Real n. 21 informarán. 
4214 8 6 
M E R O E D 77. 
Be alquilan los espaciosos altos, oon agua, gas, cocina, 
excusados y lavaderos: hay departamentos para matrl-
monlus oon balcón á la calle y habitaciones para hom 
bres solos. 4236 8-6 
JESUS D E L MONTE. 
S 3 alquila una hermosa casa con grandes comodida-
des, calle de Madrid esquina á la del Marqués do la 
Tor.e n. 47, á una cuadra de la Calzada, tomáodola por 
año se da sumamente barata, impondrán Calzada de S. 
LÉaaro 225. 4252 8-6 
So alquila la casa, calle de Espada, cn ella se ononen 
tranlos saludables baños conocidos por de Vento, se 
da sumamente barata tomándola por año, impondrá cal 
zada d« S. Lázaro 225. 4253 8 6 
Se alquila la casa Revillagigedo n. 1, con eala, come-dor y cuatro cuartos, « gua de Vento, en 32 pesos oro: 
la llave en la bodega inmodiata 6 impondrán L r z 48, 
4216 8-4 
U e alquilan unos altos muy espaciosos, los más vmti-
l l a d o s de la Habana, con los entresuelos, sitos en la 
calle Concordia 97, con nueve habitaciones, dos salas, 
entrada de carruaje y cuantas comodidades puedan de-
searse, informarán Ancha dtl Norte y Campanario, al-
macén. 4'34 8-3 
Se alquilan dos casas: una en la callo Concordia 145, con tres cuartos, sala comedor y patio, es muy có-
moda en el alquiler; y otra en Campanario 181, propia 
para un matrimonio sin hijos, muy barata: informarán 
Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
4135 8-3 
CALABAZAR. 
Se alquila perla temporada ó per año y con muebles 
la casaquinta oalle de Meiroles 7, está á pocos pesos del 
paradero y reúne cuantas comodidades se puedan apete-
cer! en la ra'.gma informarán. 4081 10-2 
GUANABACOA. 
E n $38 billetes la casa Real 103, acabada de pintar, y 
$15 btes. los altos División n. 16¡ tienen todas lan nece-
sidades. 3901 15-30MB 
Una casa barata 
capa» para una famllUde pocas personas. Agolar n. 19. 
4017 10-1 
Se alquilan 
tantas ó separadas las oasas núms. 18 y 20, callejón del 
Suspiro, oon cuartos interiores: informarán Rielan. 79 
cederla de Mestre. 3197 26-16M 
Alquileres da criados. 
EN 8'-iO B j B . y ropa limpia se dá en alquiler un par-do, jóven, excelente orlado de mano, con prohibición 
de mandarlo solo á la calle. Paula nV 3. 
4558 4-13 
Se alquila un patrocinado general criado da mano, ó para cocinero en establecimiento; y porque él lo de-
sea se coloca oon un caballero qne quiera ir de viaje, ya 
sea en la Isla ó fuera de ella: responde su patrón a á su 
honradez y buen servicio. Impondrán de diez de la ma-
ñana en adelanta, Maloja número 93. 
4361 4.8 
Pérdidas. 
EN VNO OK L O S C A R U I T O S U R B A N O S S E ka extraviado un arete de oro, desea la calzada del 
Príncipe Alfonso hasta la oalle de Empedrado esquina 
á Monserrate: se suplica á la persona que lo haya en-
erntrado se sirva devolverlo en la Plaza del Polvorín, 
oarnlce ía n? 9, qne se le gratificará generosamente. 
45S5 4.13 
E L 2 F É N I X , 
C O M P O S T E L A 
Esto establecimiento, dedicado exclnslvaments á favorecer al público que lo honre 
con BUS enc&rgoa, tanto en compras como en ventas do muebles, relojes y toda olass de 
prendas, participa á este ilustrado público que además de un buen surtido de muebles 
para sala cuarto y comedor, tiene gran variedad do camas de bierro, cameras y demás 
tamaños, oamit&s y cunas para niño, todo á precioj baratíslmoa. 
Además magníñoos pianos de las mejores marcas que vendemos muy baratos. 
Excelentes sillitas tijeras para niños, de caoba y alfombra. 
Se compran y cambian muebles, planes y lámparas. 
COMPOSTELA 46, entre Obispo y Obrapia. 
E L 2° FENIX. 
la c o r a c o m de ha idea 
LA REALIZACION DE UN IDEAL. 
L a Compañía de Singer, después de muchos años de pruebas, ha 
oonseenido una gran victoria, en la meoánioa, ha oonaoguldo hacer las 
doa maquinas modelo, la tercera v la cuarta máquina da coser llamada 
L A OSC1T.ANTE y E L B R A Z O A L T O . Las dos máquinas úni-
cas hoy que no se les puede pedir más, y para oonvenoerso da lo que de-
cimos, nó hay más que verlas. Téngase entendido qua seguimos ex-
pandiendo laa bien oonoaidas máquinas de familia que acaban de lle-
gar, má^ reformadas qua nunca y que las damos tan baratas que ya no 
cabe más. y así mismo vendemos máquinas de plegar, máqulnss de r i -
zar, cocinas eosnómioas. Lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otros arMoulos. 
Invitamos oordialmente á las señora* á visitar nuestra ofloina 
Sara ínspecoionar nuestras doa nuevas 6 luoomparabien máquinas la I S C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos darémos todos los 
lnform«8 de sus lutnansas ventolas sobre las conocidas á quienes se sir-
van visitarnos. A L V A R B Z Ú 1IIMSE, O B I S P O 193. 
Cn. 697 312-28My 
AVISO. 
Se vende por tener que ausentarse sa dueño para la 
Península, el establecimiento de ropa, sombrerería y 
peletería situado ru la calzada Real n. 65 de Puentes 
Grandes: es un buen negocio para uuo ó dos sócios que 
quieran trabajar. 4455 4-10 
SK V E N U E B A R A T A V S E A O . U I T E N F R O P O . alciones por la casa de construcción nueva calle de 
Corrales 39, media cuadra de la calzada del Monte y 
próxima á loa paseos y teatros: puede verse á todas ho-
ras por estar arreglándose. Aguila 52 informaran. 
4431 á-9 
GANGA E N $2,G50 ORO 
se vende una casa en el barrio de Colon con sala, saleta, 
cuatro cuartos, pozo, 7 por 40 varas fondo, frents, de 
azotea. Centro de Negocios Obispo 30, de 11 á 4. 
4430 4-9 
GA N G A . — E N $3 ,000 B I L L E T E S S E D A L A ossa, callo de la Esperonza n. 117, con sala, aposen-
to, comedor, ocho cuartos, acabada de reedificar; produ-
cía al mes t74 btes.: se vende en ese precio por necesi-
tarlo su dueño para otro asunto: impondrán Príncipe A l -
fonso 291, altos. 4176 4-8 
E n $6,000. 
E n pacto se venden dos oasas en el barrio de Colon, 
una de ellas de alto y b^o, libre de gravámen. Lampa-
rilla 69. 4378 4-8 
SE V E N U E UNA C A S A , C A L L E D E F A L G Ü E -ras n. 9, de mampostería y teja, con sala, saleta, tres 
cuartos y lavadero, cerca del Tulipán: informarán en el 
n. 11. á todas horas. 4387 4-8 
E N 4,000 PESOS ORO 
y reconocer $100 de censo, se vende una casa eu la oalle 
de Manrique, media cuadra de la iglesia de la Salud, 
con sala, comedor, 8 cuartos, varas 11 por 50. Más deta-
lles Centro de Negocios Obispo 80 de 11 á 4. 
4310 4-8 
SE V E N D E L A B t í f U T A C A S A - Q U I N T A Z A N -ja 62 entre Lealtad y Escobar, oon 1.151 metros cua-
drados de terreno, dando por el fondo con la calle de 
San Jof é y Escobar,—También la espaciosa casa Amis-
tad 91, de alto y bajo y otra magnifica en Marlanao, ca-
lle Vieja n. 40, sin intervención de corredores: informa-
rsn Sin Ignacio 48. 4316 R-7 
Se vende 
por tener que ausentarse su dueño para su pueblo un 
tren de lavado muy acreditado y en uno de los puntos 
más cóntrioos dé la capital; informarán Manrique 154. 
4306 8-7 
Bo animales. 
SE V E N D E UNA i n U L A D O R A D A . S A N A , D E C\ cuartas, tres años, de marcha y gualtrapeo. Campa 
n. 14 « n Marlanao, de 7 á 10 y de 4 á 8. 
Si 09 4-13 
SE V E N D E N 
diez 6 doce pares de palomas á nn peso B. oada par, y 
una perriti rar.a inglesa como de seis meses: informan 
Aguacate 112 de 4 á6 4508 4 -u 
Se vende 
un caballo moro de conchas, buen caminador, sano y sin 
resabios: Imponen San Igcaoio número 69. 
4514 4-11 
Ojo.—A comprar barato. 
Se vendo un caballo de coche, de 7i cuartas, Revilla-
gigedo núm. 157, á todas horas, informarán. 
4170 6-10 
Pájaros, 
Ojo á la ganga qne sa están anabaudo las hermosas 
parejas de canarios largos y muy finos y todos están con 
huevos ó piohoues. San Juan do Dios 6. 
445r> 5-10 
PERDIDA. 
E l juéves ror la roche en el trayecto de Gnanabacoa 
á Regla por la Empresa de la Bahía, ee extravió un 
porro grande castrado color bermelo, oon dos patas, 
pescuezo y pncho blanco, lleva un collar do cuero y en -
tiende por Ney; su dueño dará una cantidad conside-
rable á la persona que lo entregue ó de aviso de su pa-
radero tu la sastrería E l Marino, Cuna n 1. 
4575 4-13 
SE H A E X T R A V I A D O UNA « A L G U J T A V » -lor avellana y la cola negra, una de las patltai la tiene 
| partida, el que la entregue, después de agradecérselo 
I mucho, se lo gratifioar* gencresamenta en O'Reilly { t . 
4104 
P R I M E R A S E 
E l dueño de esto establecimiento lo ofrece á sus antiguos favoreoedore'B j al público en general, en la presento 
tomnorada, con el buen servicio q ue tiene aorelitodo y la mayor modicidad en los precios. 
Notable rebaja para las famUian. 
A los Sres. viajeros qno desdo la Habana ae dirijan á loa baños, este hotel se hace cargo de abonar todos los 
gastos, como son pasaje dol farrooarril almuerzo en PHÍO RBU iarra*j{rt drtude «ste punto limeta San Diego, ida y 
vuelta. Isa corroapondlentes oonsultasy papeletus del médico y 25 dias do estancia cu el referido Hotel, todo por la 
insignifinants suma de $85 oro en primera y $60 en segunda. De este modo se evUnn loa abusos que se cometen 
con oulenea por nenesidad concurren 6 los baPts 
Dirliirso á D. Pedro Murina, ralle de Zaluotia esquino á Apodaca donde previo pago, so facilitan las corres-
pondientes papeletas y cuantos informes se deseen 4271 15 6d 
D E 
F A J A R O S . 
E s la pajarería de la calle del Aguila 132, se acaban 
de racibir como 100 canarios hamburgueses, cantadores 
de dia y de noche; además hay otros lardos y muy finos 
par» los criadores, caidenalitos en cria, dos trios de ga-
llinas Shangay de mucho tamaño, una ardilla muy man-
sa y muchas palomas finas, buohonea legitimas ingleses, 
un par de correos acabados de llegar de Ambires y un 
loro muy hablador. 4412 4 10 
SE V E N D E UNA KAI»IO!!*A B U R R A M C Y M A N -sa y de abnnda-nte lecho, propia para un enfermo ó 
laclanoir.de un niño. Empedrado n. 50 
4-9 
S e v e n d e 
una magnifica chiva con nu cria, hembra, en 16 pesos bi-
lletes. Virtudes nú a ero 107, altos 
4416 4- 9 
S E V E N D E 
un caballo de monta, con montura 6 si a ella. In 
tán calle de ja Amargura número 39. 
4348 4 9 
O E V E N O E UN F l ^ A M A K T E P R I N C I H E A l ^ 
Obrrto y otro de ú tima reod», adomis cuatro fl HUÍ antes 
quitrines, propios ptrael «"ampo, anobos, oon sus eani-
bon de vaivun. además sus arreos do pareja v trio de 
quitrín ó ps ra un caballo, tolo so da muy barato Im-
pondrán S»TJ JoeéGfl 45''6 4-11 
^ J E VifiNDK UNA M A G N I F I C A D U Q U U S A T O D A 
Cmontada do nuevo, oon uu potro de sieto cuartas y 
media, de cuatro años: timben se venden magniScas 
chivas próximas á pirir, galloi finos y malayoc: todo 
e>to se puede ver á todas horaa ea ía oalle del Cármen 
número 8. 4483 8-U 
Esta conocido y acreditado eetablecimíento, está abierto al sfrvicio público toáoa los 
días desde ¡ta cuatro do la m í ñ a n a hasta ¡as eiete de la noche, hora en qua cierra, ad 
virtiendo qne íegnu ei articulo 11 del Reglameiito laterlor, autorizado p-r el G bii rno, se 
prohibe bsñarte fuexa de loe t E n q u f e , siendo expn'sado de »llí el qu-s infrinja esta díapo 
fcloion, además de las reolamaeioces que ecmsplrda por ios perjuicios qnh ocaeionaría s. 
créuito de dhho estab!ec!m1eLto T^mbltuee r econ i l eDda el articulo 10 del mismo, eu qm 
se suplisa a los Sres b.ñlqtas del bañj g-uar^l qne asen trusa ó cosa pqni^alente en ob 
sequío al decoro público. Ca 4i9 20 8á.b 
P A R A E N V A S A R A Z U C A R 
Los hay d s varias clases y precios. 
En l a caite de Riela esquina á Inquisidor. 
V a l d é s , A l v a r e z y C p . 
26-3Ab 
Llamamos la atención de este iluBtrado público 
acerca de la>i nunca bien ponderadas mAqnlnas de ro-
ser N E W - H O M E ó N U E V A D E I . H O G A R , y IÍS 
automáticas da los reputados fabricantes W1L.T.COX 
G I B E S . 
Conocidas 1.a «e tiempo las favorables ventajas que 
reportan las expresadas máquinas, réstanos manifes-
tar que los precios, no obstante eu insuperable clase y 
condiciones, son en extremo equitat.vos. 
Apr'veohamos esta oportnr.idad para ofrecer al uriemi tiempo otras de dls-
tii tns fabricantes: como son: N U E V A A M E R I C A N A , S I N G E R , O P E L . , R E -
BiIí>GTON y H O W E . Estas ú timas son propias do talabartería y zapatería, 
como igualmente las de brazo para pegar eláetlcos. 
418G 
I P O R T i i m i M O A LOS H i C E M M 
de Seguridad Patente de 
V 
con medalla de oro en varias Exposiciones co-
mo superiores á todas las conocidas. 
Más de 300,000 caballos en uso en los Estados Unidos y Enropa. 
Más de 12,000 caballos en nso en esta Isla. 
Ningún hacendado las ha desechado y casi todos han repetido BUS pedidos. 
Durante la zafra tendremos un número de eüas en depósito en loa Almacenes de la 
Fábrioa v en esta lela par* que en caso urgente puedan los Sres. Hacendados T E N E R 
LAS FUNCIONANDO A LOS QUINCE 0 V E I N T E DIAS de hacernos el pedido por 
telégrafo. 
Tratará de su ajusto y colocación 
51 52 3E 
SAN IGNACIO 50 
Habana» 
Habiéndose extraviado un cuarto dol billete do eso 
número, fóllos 6, 7, », 9 y 10, corresoondlente al torteo 
extraordinario número 1212 de esta Isla, se han dado loa 
pasos neuesaiija para que no sea satisfecho en caso de 
salir premiado. Pueden devolverlo eu Oficios u. 28 
4484 1-lCa 4-11(1 
V e n t a s 
m FUMAS Y. I S T A B L S C D m i N T O a 
6 G A N G A - S E V E N D E L A U E R I U O S A Y B I E N 
mampoóteria, con 33 cuartos y un magnífico algibe, ren-
ta mis de 235 pesos billetes ai mes: precio orho mil pe-
sos oro Mercaderes 28, el portero infirmará. 
4515 8-11 
SE V E N D E N D O S C A S A S Y UN S O L A R CON pezo, en el Carmelo, calla n. 9; seis solares en Jesús 
dol Monto, al lado de la iglesia; una casita en la calle de 
1» E f peranza y otra en la calle de la Gloria. Concordia 24 
impondrán. 4519 4-11 
SE V E N D E B A R A T A l . A C A S A , E S T E V E Z 8 4 frente á la Iglesia del Pilar, de 10i varas de frente 
por 56 de fondo oon sala, portal romeder, cuatro cu«r-
tos hermosee, cocina, agua de Yento, patio, traspatio, 
eto—Impondrán Belascoain n. 127 entre Reina y Ke-
trella. <518 4 13 
E N $3,000 B^B. 
Se vende la casa Gloria 201, de mair postoria, libro de 
gravamen. Concordia 156. 4519 4-13 
SE VENDEN 
tres casas en $10,000 oro, cerca del parque de Isabel I I , 
en intramuros: su dueño O'ReiUy núm. 82. 
éóíl 15-13 Ab. 
BONITO NEGOCIO. 
A leeua y media de la capital por calzada, se vende 
una estancia de caballería y cordeles de tierra, con en-
trada de carrusge hasta la casa de vivienda que es de 
campo, sin cercas, con frutales, un buen palmar, raan-
gal, platanales, oaSayorales, pozo Junto a la casa, agu* 
corriente todo el año y sembrado el resto de verduras y 
viandas, ocn una cantera anexa. Su precio $1,500 oro, 
reconociendo además el comprador un» imposición qne 
paga $40 al año de rédito. Para más informes dirigirse 
Industria 75, do 7 á 10 de la mañana y á Lealtad 151, de 
5 á 8 de la noche. 4549 4 13 
Se vende 
la casa calle del Prado n 21: impondrán Galiano íO. 
4578 5-13 
E N $2,000 B I L L E T E S SE V E N D E 
la oaea calle de San Ignacio n. 19, Regla, de plant* ba-
j * , teja y mampostería: tiene sala, comedor y tres cuar-
tos, dos do madera y ademán coolna, poza, pipas para 
agua de lluvia. E u la venta de la casa unirán los mue-
bles siguientes: un sofá. 0 sillas, dos m acoderes, una 
mesa oorsola oon piedra de marmol, tinajero con piedra 
de Idem y una mesa g and" fie caoba de comedor. Kn la 
misma informarán. 4537 4 13 
PO R NO F O D E K C U I D A R S U S I N T E R E S E S se vende ó ae arrii nda la imprenta de la calle de la 
Rain» n 6 6 se admite un socio industrial 6 capital. E n 
amismnimoondrán. 4''.52 6-13 
8»» v e w d e 
una bodega titulada el Sol de Pueblo l ínevo, en 1« oalle 
dd Santiago esquina de J--«n8 Púiogcluc: en la misma 
darán razón, 4570 4-13 
O J O . 
Se vende una bodepa muy barata y en buen punto por 
t.n )T su dueño que atender á otros asuntos: darán ra-
eon Lealtad flo. 4527 8-11 
EN ¿ , 3 0 0 P E S O * B I L L E T E S S E V E N D E L A oasa callo de 'a Picota n? 81, con sala, comedor, un 
cuarto, patio, cocina y demás menesteres, terreno pro-
pio y libra de todo graváman. insciipti en ti Registro: 
impondrán de 9 á 11 de la mañana y de 7 á 5 d é l a tarde 
en Manrique 142. 4517 8-11 
EN ve E L M E J O R P U N T O D E L A H A B A N A S E ' nde una fonda: darán razón en la calzada del Mon-
te 75, en la tienda de ropas L a Cármen. 
4479 4-10 
GA * G A . S E V E N D E E N 8 4 0 O B I L L E T E S UNA tabaquería de menudeo oon maroa, vidriera, arma-
tostes y todas las fxistencias d» tabacos, cigarros y 
quincalla, es esquina, eu alquiler $30 billetes. Villegas 
número 53. 4457 4-10 
S E V E N D E 
un potrero cercado y siiuado en el término municipal de 
Bainoa, compuesto de 23̂  oaballerias «le tl'rra, buenas, 
algo aooidentadap, dedioadea hoy al cultivo de siembras 
da maíz y víanla»; posee abundantes aguadas, buena 
represa y magnífico palmar ea estado de produoolon: 
Impondrán para más pormenores en ia oalle de la H a -
bana 75. 4458 15-10 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A L A C A S A A G Ü I L A n. 2i3, entro Monte y Corrales, oon sala, seis cuartos 
p?zo, oto. Informan altas do Jané frente á Iríjoa, de 9 á 
12: la llave. Corrales esquina á Aguila, bodega 
4455 4-9 
M a r i a n a o 
Frente al parádoro d-> Stici , oaile de San Andiéa. se 
venden dos casas ns 6 y 8, do mampostería y t*jas, oon 
portales á la calle, sala de 10 varas do frente, comedor, 
tres cuartos, cocina, esonsado, pozos de agua potable, 
lavadero* y patios, amurallado de mampostería Precios 
sumamente baratos; darán raz. n Aguacate IOS á todas 
horas del día. 4451 8-9 
CA S A S I W C V B A R A T A D : Belén, E N E l . J U Z G A D O D E . , Prado 33, por auto Bmaohea. se rematan el 14 , 
del corriente á las ooho de 'a mañana, las rasas retaca-
das Tenonto 31, en $<» 975; Fiorlda 63, en $t,0'0; Zequel-
r.t 20, en $411, y un colar yenuo <>n la calle de Ssn Ko-
mon en $¿ 515. Da estas sumbs se rebaja el 10 por 100 y 
de lo que queda so admltea los doa toroios. 
413* é-9 
«OE V E N D E UN C A R R O D E C U A T R O R U E D f S 
'-'con BUS arreos y ínula de cuatro años, matsSra, todo 
nuevo, dedicado *• la venta vi veré": se da tolo bara-
to por enfermedad ds bu dui ñ;». Sjku Lázaro 277 infor-
marán. 4418 4-9 
Sa venden muy baritas cuatro ruedaa de coobe nue-
vas, un «arneroydos ovejas. l íeptur!o48. 
4375 4- 8 _ 
G E V E N D E UN V I S - A - V I S E N B U E N E S T A D O , 
k^de fabricante francés; de los más acreditados de Pa-
rís, y una pareja de caballos, color moro, americanos, 
sanos y de muy bu:ra8 oondl ilones: Impondrán San Ni -
8-7 colás 21. 4315 
PO R W O N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O S E V E N -deunvis-a vis francés de muy poco UÍO y un caba-
llo moro americano de muy buouas condlcioneí: impon-
drán Compostela 1CB. 4314 S-l 
L E A N T O D O . 
E a el salón qua existe on R « n á u . 2 fi-ento á la A u -
diencia quedando reaMzar: un luego de sala á lo Luis 
X V . escultado en $130 B: otro á, lo Luis X V I , barato; ca-
mas de todas clases; eacaparar>ps con espejos y sin ellos 
sillas de Viena y del Norte; nnesoritorio de comercio, 
otro buró, carpetas, escaparatoa para arreos en $17 
B; alfombras, espejos y ua hermoso pianíno como pocos, 
francés, nn ccmodtn do servicio v demás muableo. 
4f.95 4.13 
C A L V A R I O . 
Se vende uno en muy busn estado compuesto do cua-
tro imágenes de tamaño natural. También se vende un 
oratorio portátil, de caoba Precios módicos. Enteraran 
en el Asilo de niños huérfanos Cuba J£9. 
4672 8-13 
E n la calle de Empedrado n: 3, aoccaoria, ee venden 
los armatostes y toaos los artículos pertenoedentoa para 
una sastrería á como quieran, rirven para toda clase de 
establecimiento, 4^4 4-13 




SE V E N D E N V A R I O S C U A D R O S D E UNA vara de alto con su vidrio y respaldo de madera, moldora 
ancha propio» pora retrato] ai creyón, dos maenetos, 
dcscsj isde campanillas, timbroa, pilas leclanché con 
prismas y varins aparatos eléctricos. Aguacate 56. 
4580 4 13 
mío PROPIO PABA m mm. 
Se vende uno de voces sonoras, buena pulsación, ss-
lidrz garíntizida y espléndido mueble á todo costo se 
da barato. Pnede verse en el almacén de música é ins-
trumentos de D Anselmo Lop^z. Obrapia 28, entre C u -
b» y Sin Ignacio. 4567 6-13 
Aviso, 
Todo el que quiera hacerse de muebles ó prendas en 
condiciones inmejorables pase por la Zilla, Compostela 
esquina á O'jrapí j y lo conseguirá. 
4603 4 . 3 
AT K N C I O N — S E V E N D E UAA H E R M O S A C A -ma de matrimonio en $54 B—una cainita de niño en 
$17—5 sillas de Vlena en $18—un par sillones $»—un es-
caparate $15—nn» silla de tijera $t.—En la misma se 
doran camas y se florean al ó'eo. Meroedi75. 
4C0L 4-13 
PO R A U S E N T A R S E L A F 4 M I L I A A E U R O P A se venden parte de los muebles de la casa, como lám-
paras, tabiques de división y otras varias cosas que es-
tán en tuen estado, y se dan baratos por necesitar el 
loral donde eHtan gaarda-'os: de 10 á 1 en loa entr;-aue-
los de la Qninta Avenida. 4 í l l 4-11 
SE V E N D E 
un escritorio Belascoain 73 y un prniatoste en buen es-
tado propio para cualquier giro. S in Rafael 49, donde 
informarán de ámbos. 45,2 4-11 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E H A C E A L -moneda do un juego do cuarto de nosal. uno de fres-
no de comedor, un juego do sala L n i i X V I , con su gran 
espejo, uno id. de Vien», lámparas, flores, loza y cristal. 
Impondrán Induitria 144. 45 U 4 11 
Se vende 
un juego para comedor de fre«no y usa mesa de billar 
con todos sus utensilios. Calzada de las Delicias 13. Re-
gla, por la Empresa Nueva 4528 4-11 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E N T O D O S L O S E N -seres de un regular servicio de la antigua y conocida 
fonda Habana y San Juan de Dios, con acción al local 
y hasta ayer ha eatado haciendo un despacho de $50 á 60 
todo al contado; su dueño Sol 10J, á todas horas. 
4484 4-11 
SE V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E N O G A L , nn juego de cuarto do Idem, un juego de comedor de 
fresnoy otros muables acabados ae recibir de los Es ta -
doa-TJnidos propios para una persona de gusto, enten-
diéndose que sen de última moda y de construcción aca-
bada. Informarán Sin Ignacio 44, cuarta baio n. 2. 
4491 * , J 4-lt 
PARA UNA PERSONA DE GUSTO. 
Una señora que se ausenta desea vender un famoso 
pianino francés, cemo también su máquina de ooeer de 
Ias;de nueva Howe, darán razón, Caizatta do la Reina 2, 
4477 4 10 
PO R E M B A R C A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E un magnífico pianino de Pleyel. Jesús María 49 in-
formarán. 4472 4-10 
SE V E N D E N T O D O S L O S E N S E R E S D E UN oa-fé, todo está en buen estado y se da muy barato nna 
cama de hierro camera, bastidor de alambre, $26 bille-
tes, un lávalo $:0, una nKsa da noche $3, un toca-
dor con mármol $13, un espejo de dos varas de alto $30 
y varios aparstos eléctricos. A gsacate 66. 
4461 4.10 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O A la península se realizan todos los muebles Juntos 6 
separados, hay de todas clases y se dan muy baratas. 
Compostela 141, entre Luz y Acosta. 
4414 4-9 
PO R A U S E N T A R S E S U S D U E Ñ O S S E V E N D E un plsnino deErard, demedio uso, en ocho onzas 
oro: pnede verse en el Almacén de Música Cuba 47. 
4403 4-9 
VijE V E N D E UN B U E N A R M A T O S T E Y M O S -
Otrador propio para tienda, sedería, peletería ú otro 
establecimiento análogo, una bonita yidriera, una mesa 
de oortor y dos espejos. Monte 169 se trata de su ajuste, 
y todo se da muy barato. 
4424 4 9 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N B E por la mitad de su valor un hermoso Juego de eala á lo 
L n ' s X V , doble óvalo; una duquesita jardinera cons-
truida en París, moderna, se lo quita el pescante y se 
maneja sin necesidad de cochero, propio para un médico 
6 matrimonio, de gusto, fuerte y en buon estado y otros 
raiios muebles, entre ellos un hermoso vestidor de se-
ñora. Barcelona 18. 4379 4̂ 8 
Grao Bazar de Belén 
Mueblajes Luis X V completos $130, medio juego Vle-
na con ro-paldo reg.lla $70, escaparate caoba, chico $36 
id. marca $55 y 70, JRvabos caoba, buenos $14, tocadores 
y pninadorca muy baratos, aparadores caoba $18, 36 y 
60, Jarreros con piedras $17 y 20, mesas seis tablas $15, 
id. tres tab'as y de noche muy baratos, cama o. bronce 
$60, medio juego americano $60, sofá $12, un gran piani-
no francés, escaparates palisandro de vuelta, coros a, 
lunas, un gran escritorio-pupitre, palisandro, tedo lo 
más fino, tullas, oolurapios y cuanto pueda nesesitarce, 
bueno y barato. Todo bllletea Acosta 70, Gran Bazar de 
Bilen, entro (¡cmpost^lo y Picota. 
4145 4-8 
BA R A T Í S I M A : SK V E N D E UNA M E S A D E » I -liar mediana o:'ii PUS bolas T tacos por noacsitar el 
local, calle de los Baü-» n. 10, Vedado 
Ganga. 
Se vende n n magnifico pianino de Pleyel oon buenas 
voces, de medio uso y se da barato. Aguacate 65, entre 
Muralla y So). 4384 4-8 
Galiano 28. 
Se venden todos los muebles de una caea juntos ó se-
parados: oon maceton'.s difieres. 
4338 4-8 
¡ATENCION 
Se vendes: cn gran armatoste, nn pre-
cloeo mostrador de cedro y nna msgnífloa 
vidriera que hace cinco meses se han hecho 
y son de última moda, propios para pelete-
ría, sedería ó tienda de ropac: e&tán en el 
precioso local qne se alquila, calzada del 
Monte 80, esquina & San Nicolás, informa-
rán en la misma á tedas horas. 
También se venden dos toldos de lona, 
nuevos. 4354 4—8 
¡OJO! 
Se alquilan Billas para funciones de iglesia, aocieda-
des, bailep, reuniones, etc., etc., ápeso ladocena ó como 
quiera, existiendo eu esta casa mil quinientas, y estas 
mismas se dan, respondiendo á nuevas, al precio de $24 
BiB docena. 
Tambicn so compran, venden y cambian toda clase de 
muebles del país y extranjeros. Hay juegos de Viena 
que se venden, así como los demás efectos á precios su-
mamente baratos, oomo lo tiene acreditado esta casa 
hace muchos años Vista hace fe, en la mueblería " E l 
Cristo," Villegas '̂9. frente á la ig'esia del mismo nom-
bre. 4295 15-7Ab 
6 excusadoa todo de loza, sin 
mecanismo que pueda descom-
ponerse garantizando qua no 
dan mal olor, á $5-60 oro. 
A M I S T A D 75 Y 77 . 
io e 
RASTEO CUBANO. 
MOJÍ T E 339. 
E n esto estableoimiento se venden toda olaao da ob-
jetos á precios vertajosos para tedas las fortunas, hay 
para el pobre y para el rico, hay horramienta, ropa, lo-
za, muebles, máquinas, camjs y de todo lo que haga fal-
ta: eu la misma se compra toda la herramler ta que pro-
Songan muebles y todo lo que convengan: 3,0C0 cucharas e orlstof á 40 ota. pieza; tenedores Idem á 40 cts.; pan-
talones de dril á$2; tono cato es en vista de la situación 
del país. 4140 13-3Ab 
MAC1K DE PMOSDBT.J. CURTIS. 
A M I S T A D 90, ESQUINA A SAN J O S É . 
E n esto acreditado establecimiento se están recibiendo 
planos de las famosas fábricas de Pleyel, Q-avosu &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á loa tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usadob, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Be compran, oambian, 
alquilan y componan planos de todaa el asea. 
3663 2C-24Mz 
NO MAS CALLOS. 
BALSAMO ANESTESICO 
del Dr. M. A G U I L E R A , 
De fácil apUcaolon sin peligro ni molestia. E l quel* 
usa una vez lo recomienda á sus amigos. V6ndeM w la Botica Santa Ana, M a n i l a ( 4100 15-1A 
Comestibles y bebidas 
ARDUA 
rao, ™ , m \ i wm 
Muchos son los anuncios pomposos y majestuosos qn« 
cen respecto á vinos se están publicando en los pertó-
dioos de la localidad, y nosotros, sin emplear migioH 
ponderaciones que tiendan á hacer ver que lo MAM» 
es B U E N O , dírémoa senolUamente Q U E KO HAY 
V I N O D E 1UE8A P R O P I O P A R A E S T E PAIS 
Q U E P U E D A C O M P E T I R E N C A L I D A D . PRE-
P A R A C I O N Y P R E C I O C O N E L A C R E D I T A D O 
EUGENIO DE LA PEDRAJi. 
Este vino ea puro; lo garantizamos hoy, mafiaii i 
siempre. No contiene absolutamente drogas nodvti j 
la salud; es precisamente 
1 VINO DE MODA 
p a r a l a I s l a de C u b a , para quienes 
saben aprec iar e l l e g í t i m o zumo de 
u v a . 
Este vino do meaa sustituye oon notable ventaja i 
los vinos franceses llamado* de B A R R I C A , (algOMi 
de los principales Bestaurants, donde ya no se oonsnrn» 
otro vino que el nuestro, debido á súplicas depersout 
conocedoras é inteligentes en vinos) podrán justülaai 
nuestras razones. 
ZJO deta l lamos per cuarterola» 7 
garrafones á prec ios moderados. 
Depósito permanente, Oficios n. 10. 
MACIO AMIEL 7 CP. 
M i s c e l á n e a . 
Negra inal terable . 




A L O S RELOJEROS. 
Goasalez y Solana, San Rifael 14J al la-
do de J Y.'Alóa, acaban da realbir ua com-
pleto eurttdo da f jrnítaraa y herramienta), 
que vendan á preoioa móáiooa. 
4255 8 6 
OLiD IRON.—HIERRO VIEJO. 
Se vende nna gran partida de hierro viejo deaeohos 
de pailas, etc., á razón da $0 oro tonelada, Mercaderes 
n9 2, escritorio de Hamel. 4137 8-í 
ñ - ñ U m ¡ BILLAR! 
Narciso Nadal . 
Gran realización, á precios enmamente 
barato», de m^gníflecs Billarea, máquinas 
de hacer moldnrap, serpentinas de resalto 
y de e£Coplear; así como muchas herramien-
tas propias para carpintería. 
En lo callo del Prado 112, esquina á Snn 
Miguel, cafó "Brisas del Prado", ee darán 
pormenores. C 441 8 6 
Anuncios extranjeros. 
de cristal, buenas, bonitas y más 
baratas que en oasas de empeño. 
AMISTAD [75 Y 77. 
BARATO. 
Be vende un armatoste con dos magnificas mesas, todo 
del ramo de víveres y también un carro de cuatro ruedas 
muy sólido. Cerro, Santo Tomás número 3. 
4283 7-6 
Drogue r í a Y Pe r fumer í a 
¿QUIEN IGNORA 
N I P O N E E N D U D A L O S B U E N O S R E S U L T A -
D O S D E LiA G I M N A S T I C A E N T O D A S 
L A S E D A D E S ? 
E l Congeator Perfeccionado es nn aparato de 1» gim-
nasia oricpédica, con lo cual, aplicado á los órganos ge-
citsles, ee establecen ejercicios sencillos y exentos do 
todo peligro, que ios va desarrollando, fortalsoiendo y 
vieoi izando, hasta llenar cuaiplidamento el objeto para 
que han eldo destinados por la naturaleza. Por esta ra-
zón cura radicalmente la impotencia, derrames, vicios 
de conformación, etc. et. 
Aprobado por médicos ilustres de todos les paiees-
Dír igrse a J . P. Diez, Virtudes y Perseverancia, bo-
tica dd Ldo. Luis Jorge.—Habana. 
4513 
JAMBE VEGffll J U M A DE VACA 
DXX. 
DR. ROOiMOEA. 
L a tos por fuerte v eróniea que sea se alivia siempre y 
ee cura con ente jtrabe. A l tomar las primeras cuchara-
das se siente ya un gran alivio. E l pecho y la garganta 
se suavizan, la egpectoracion se produce con gran facili-
dad y les acoeocs de tos van calmando notablemente, son 
tan rápidos y seguros los efectos de estojarabe, que casi 
siempre desaparece la tos ántes de terminar el primer 
frasco. 
Dspósitos: Droguerías da Sarrá—de Lobé—Botica " L a 
Reina" y demás farmácias acreditadas de la Isla. 
Cn 442 4-7 
P O U G Ü E S 
¿UPA el PRIMER LUGAR ENTRE LAS 
ageas digestivas reconstitnyentcs 
pniversalmente empleada, hace 
más de tres siglos, para la 
e n e r a l C u r a c i ó n de las enf erme-
adades del E s t ó m a g o , de l a s v i a s 
u r i n a r i a s , anemias y Cloros is 
ins á la acción de las salas alcalinas 
la eficacia de los ferruginosos 
j tU aprobada por los médicos mis emimtes 
jLas Noticias é Instrucciones están ea los (olletot 
i e hallan on Jx» Babona. en la casa da 
J O S É S A R R A 
f y en todas las principales Farmacia». 
GÜRAGIüN ASEO JRADft 
do t o d a s A f e o c i o u o s p u l m o n a r e s 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
í/dclDoctorFOUENIEE 
Unicas premiadas 
En la Exposición, Paris, 1878 
BXUaSS LA B15 DA DI 
OA íl ANTIA FidMAUA 
Vosotros todos los que padecéis 
del pecho, enssvad las Cápsulas del 
Doctor F p Ü R Ñ I E R . 
Oepisitaiio cn hi Ualan.% • 
• J O S É S A R R A ; — L O B É y C . 
G-OTA, REUMATISMOS, DOLORES 
Solución dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad da Medicina de Paris. — Premio Montyon 
La Verdadera So luc ión C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para curar: 
Las Afecciones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el Reumatismo gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La Verdadera So luc ión C L I N está el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
1155 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exí j a se la Verdadera S o l u c i ó n de C L I N y Gia, de PARIS, que se halla 
en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s . ¿ 
i - i r \ v Aparato gisoüsno continuo completo con dobles embotelador para sifones y botella. 
^ M E D A L L A de ORO en la E X P O S I C I O N ^ U N I V E ^ A ^ ^ A M a ^ S T ^ ^ 
Aparatos &asogeiios Continuos 
DEMONDOLLOTFLS 
PARA LA FABriICACION INDLSTP.IAL 
D E L A S B E B I D A S G A S E O S A S 
Empicado con gran éxito en la Farmacia, Central 
de los Hospitales de París, en los vapores de la 
Compañía General Trasatlántica, etc., etc. 
Con estos aparatos no hay más peligro en el 
manejo de la espita del ácido, se obtiene mejor epu-
racion del gas y se suprime el gasómetro tan em-
barazoso en los viejos sistemas. 
Se mandan montados, listos para funcionar. • 
V A S O S - S I F O N E S Ovóidos y cil indricos, con 
grande y pequeña palanca, montura muy cuidada, 
cristal de primera calidad, ensayado con presión 
fuerte, monturas de estaño ingles fundido, sin 
^ninguna mezcla de plomo. 
M0ND0LL0T Fils, Inganiero-Mecánico, 
72, rué tíu Cháteau-d 'Eau , P a r í s 
á, ( x n i e n . l e r>icia, p o r C a r t a , f r a n c r i i e a d 
DE F0IE DE 
AUOOIN 
VEN 
T E ' H M D O - B A C á U O 
d e l 3 3 r X 5 X J O O X J 3 C 
lodo-Ferruginoso con Quina y Cáscaras de Naranjas amargas 
Este medicamento es fácil de tomar, sin asco, y tiene 
un gusto agradable. Su composición le da todas las calida-
des que le permiten combatir : 
á la ANEMIA, la CLOROSIS, las ENFERMEDADES del PECHO 
la BRONQUITIS, los CATARROS, la T I S I S 
la DIATESIS ESTRUMOSA, ESCROFULOSA, etc., etc. 
Por las razones de su fácil uso, sus acciones múltiples y 
seguras y por su economía para los enfermos, los Médicos 
le ordenan con preferencia á los demás medicamentos 
semejantes. D E P Ó S I T O Q E N E R A U , 
FAEZS - 209,1116 (calis) Saint-Denis, 209 - FAEIS 
DE SE EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DEL UNIVERSO 
A LA REINE DES FLEURS 
A r o m a s N u e v o s 
¿ . T . P i v i ñ e n P A R I S 
Mascotte 
P E R F U M E P O R T E - B O N H E U R 
Extracto ai Corylopsis dei Japón 
P E R F U M E S E X Q U I S I T O S : 
P a r i s Bouqnet — Anona du Bengala 
C y d o n i a de C h i n e 
S tephania d'Austral io 
Heliotrope b lanc — Garden ia 
Bouquet de l ' A m i t i é — V h i t o Rose of K e z a n l i k — Polyflor oriental 
B r i s e de Nice — Bouquet Z a m o r a 
30C — 
ESENCIAS CONCENTRADAS(̂ ó/or0!.'0') DE CALIDAD EXTRA 
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